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SERVICIO TELEOkAFltO 
D E L 
Diario d e l a M a r i n a . 
A L ¡DIARIO D E L A KIAUINA. 
f f ñ H p f t 
T E L E G R A M A S S E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, 19 (ie septiembre. 
jDBOLAJKiA.OIONES DH CANOVAS 
X J a . telegrama de San Sebastián 
[dice que el Presidente del Consejo 
rde Ministros desmiente los rumo-
tres de crisis que tanto han circulado 
fen estos días, y añade que él no es 
Ihombre que [admita plazos para 
¡plantearla. 
E l señor Cánovas ha desmentido 
[también, que los azucareros y ankees 
¡hayan pactado con los insurrectos 
[un empréstito 6. condición da que 
[éstos arrásenlos ingenios de la isla 
Ede Cuba. 
HUMORES DESMENTIDOS 
E n los centros ouoíaieo «o des 
Tmiente que el crucero Marqnéft de 
<Ja Ensenada lleve á Inglaterauna 
Imisión secreta, pues no hay por qué 
ttemer que ocurra nada en el mar 
íd los; buques que allí se construyen 
|para Cuba. 
L A AEUHIDUQUHSA I S A B E L 
E l domingo llegará á San Sebas-
[tián la Archiduquesa Isabel, ma-
Ire de la Seina Regente. 
UN G E N E R A L PERUANO. 
E l señor Cánovas del Castillo ha 
[contestado á un general peruano 
I que se ofrecía para ir á hacer la gue-
r r a en Cuba á las órdenes del Go-
] bierno, que le agradecía mucho su 
(oferta, pero que las leyes españolas 
[impedían aceptar su ayuda. 
SAGASTA INSISTE. 
E l señor Sagasta insiste en que 
[no cree necesarios más refuerzos pa-
"rá la isla de Cuba, y añade que el go-
íbierno se preocupa poco de la vigi-
¡lancia de las costas cubanas. 
LOS CAMBIOS 
m Hoy sa cotizaron on la Bolsa las 
fibras esterlinas á 29.57. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 19 de Septiembre de 1896. 
J T O N U O B P U B L I Ü O B . 
Stnta 3 por 100 Interé* r 
uno de amortliaolóu 
a n u a l . . . . 
Idem, id. 7 2 id 
Idem de aanalidadei.. • . • 
Billeteu hipotecarios del 






miento de la Habana, 
l í l emis lón 10 á 11 p! 
' / •ra id. 1* •mt.Mn 35 á 36 p 
4 á 5 pg D . oro 
í: 
E l vapor h 





Nueva, YovlMLS) de septiembre. 
SIN1ESTR^J§.'VÍUTI M O. 
s Edam, que ha-
exto para Ams-
o á pique por otro 
a de Devonshire 
'ja una neblina por 
dose todos los pasa-
antes. 
STA MILITAR. 
París que se ha efec* 
tur-do una revista de las tropas en 
Mirecourt, en presencia del presi-
dente de la República y del Ministro 
de Negocios Extranjeras de Rusia. 
Con este motivo reinó mucho en-
tusiasmo, dándose vivas á Rusia. 
DESGRACIA. 
Anuncian de Eerlín que enGuben 
estaban trabajando diez y seis hom-
bres en un edificio, el cual se de-
rrumbó matando á nueve é hiriendo 
á los demás. 
CONTRA MORA. 
Muchos de les acreedores de Mo-
ra están presentando sus reclama-
ciones. 
LOS CUBANOS DE CAYO HUESO. 
Los cubanos aseguran que el Con-
de de Venadlto está cruzando poren-
'tre los arrecifes de la Florida y que 
botes tripulados por gente armada 
pasan muy cerca de la costa. 
DESCUBRIMIENTO DE ARMAS. 
Asegúrase que en la isla de An-
drés se han encontrado muchas ar-
mas y municiones traídas de Nueva 
Toxis: para destinarlas á los insu-
rrectos cubanos. 
A U U I O N K B . 
Banco KipaBol de la Is la 
de Cuba - - - • 
Idem del Comercio y F é -
rrocarrlles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla • 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Is la de 
Cuba 
Bnipresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Oompafiia de Almacenes 
de.Hacendados 
f'•moftíita de Almacenes 
ue ueposuu d« i» H a -
bana 
Compafiía de Alambrado 
de Uas Hispano-Ame-
r'cana Consolidada... . 
UompaUfa Cubana da A -
lumbrodo do Gas 
Nueva Compafiía de Gas 
de la Habana 
Compacta del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de C&rdenas 6 
Jácaro • 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Vlllaolara 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Calbarlón á 
Sancti-Spírltns 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo. . . . 
Idem de San Cayetano & 
Vifiales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
39 á 40 p g D . oro. 




25 á 26 p g D . ore 
17 á 18 p g D . oro 
47 i 48 p g I ) , oro 
27 & 28 pg D . oro 
27 & 28 pg D . oro 
7 & 8 p g X>. oro 
Idem id. Nueva Compa-
fiía de Almacenes de 
Depósito de Santa C a -
talina -
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hinln 
84 á 85 pg D , oro 
13 á 14 pg D. oro 
34 i . 34 pg D. ero 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A 
N A C I O N A L 
Abrió de 89§ á 89^ 
Cerró de 89^ á £0 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoUoa 
Obliguoiones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billutui Hipotecarios do la Isla 
de Cuba 
A C C I O N K S 
Banco Uspafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Cuidos de la Habana y A l 
macen e» de Regla 
Oooipañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril dsl Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
Bricana Consolidada 
Bntioti iil^dtecanos Convortldos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Vll laolara. . . . 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgaín. 
Acciones 
Obligaciones 






01 a m 
93 á 107 


































n*h»n» 19 .i» Septiembre de 1895. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York septiembre I t i , 
d las 5J de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Ccuteoes, á $4.81. 
Oescnenfo papel comercial, 60 div., de 41 á 
5i por ciento. 
Cambios sobro Londres, «0 d[v. (banque-
ros), fi $4.8ÍÍ 
(dem sobra Parí*, GOdir. (banqueros), A 5 
fraaeos 18í. 
iUlcm sobre llambnrgo, «0 d[v. (banqueros), 
á 95 i . 
Bonos registrado» de lo» Estados-Unidos, 4 
por ciento, a l l í í , «x-euj)(>a. 
Ctíutrífngas, n. lí>-vo>- co»tft y n t̂fi, dn 
2 S á 2 i , nomlnaU 
Idem, enplaxa, de 3 ¿ ¡i ' i | . 
Regular & Imeurellno, en iilaza, de 8 á 8 i . 
Azílcar de miel, en plaza, 2f á 2i. 
'/¿ !.•!('•. de Cuba, en bocoyes, nominal, 
fil mercado, firme. 
Manteca del Oeste, on tercerolas, de $}>.22i 
£ nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres septiembre 18. 
kzÚeÚX 'Ir remolacha, nominal íl 0[10t 
Azúcar cenírffug'a, pol. 00, & lli'ii» 
Idem regular reflno, de 8i íiOilOi. 
Consolidados, al 107 l l lHí , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 español, fi (>8Í, ex-Interes, 
I 'ar ís septiembre 18. 
lienta 3 por 100, á 101 Trancos 10 cts., ex 
Interes. 
{Quedaprokibida la reproducción de 
líos telegramas que anteceden, con arregio 





( N l + L A T K R R A . 
T i J A N C I A 
I-XMANIA... ^ 
t 8 T A I > O H - C N i p O S < 
K f ' C ü a N T O M 1 Í H C A N - 4 
" T . 5 
JDE1. 
X)S C O S ü K B D O a S J B S . 
. . . . . . . . . . < 9 á 8 p g D . á 8 djv 21 á 2 1 i p . § F , , oro 
espafiol 6 t tnacis , 
í G0 diT. 
6: i 7 p g P . , oro 
espafiol 6 francés 
6 8 IÍIT. 
5i á 5 í p . S F - . oro 
espafiol ó francés 
A 3 div. 
93 á 101 P -S FM oro 
iM.ai.ül rt francés, 
i 3 div 
• í 
AZOCAS ü » XflKL. 
Polari íaoit ín 88. 
A 0'406 de peeo en oro por l l i kilógramos. 
oaooe: Nominal. 
A Z Ú C A R MASOABABO, 
Comán S regalar refino.—No Lay. 
Biañoroa Curreclorew do semautt. 
O S U A M . a / O f i . - l ) . Gnillermo Bonnet, anxiliar 
|de corredor 
D K F R U T O S . — D . F é l i x Arandia. 
copia.—Habana, 19 de Septiembre de 1895 - - I 
T J - ~ . , M ^ t ' . r t - H n o , - l ^ ^ t ¡ P * f ~ * ^ « 
C O M A N D A N C I A O E N E R A L , DE M A R I N A IQSL 
á l '0>«TAUERO DE IÍA H A B A N A 
Y E S C U A D R A DE LAS A N T I L L A S . 
ESTADO M A Y O R . 
Negociado 39—Anuncio. 
DUpufsto por el Excmo. & Utmo. Sr. Comandin-
te General de este Apostadero, que los exámores ro-
trliiiiunt.urioe píirj maqniuistas navales se rerifiqnen 
el di: l? y sliruientes del mes próximo, los indivi-
duo' (ja^deseeu ser examinados presentarán en dicha 
Oomanüanota General sos iostauoía^ documentadas 
a'itoj del dia último del presante mes y con arreglo 
á !aa disposiciones vigentes. 
Lo qoe de orden de 8. E . sa publica para general 
Mouiuilo to. 
I I ib-vr a 16 de Septi^mhre de 1895.—El Jefe de E s -
tado Mayor. Poliyo Pedetnonte. 4 18 
(•OiMANDANCIA O E N E R A L DE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O DE IÍA H A B A N A . 
Y E S C U A D R A DE L A S A N T I L L A S . 
ESTADO M A T O B . 
Negociado 39—Requisitoria. 
Don Ramón Vázquez Kúfiez, Alférez de Fragata 
graduado y Ayudante Militar de Marina del Distrito 
de Sada. Por la presente cito, llamo y emplazo al 
itiBUripto disponible de este trozo Francisco do Rio 
H:moru<-, hijo e Aatouio y RoHa, natural de Sun 
Puiitalaóu das Viñas, ayuntamiento de Paderme, 
provinnía do la Corulla, el cual se uusentó para Sa -
gua la Grande (Cub») igaoráadose su paradero ao-
Miul y al que iuatrayo su'uarla de prófugo por no ha-
norse pre.eutado ' ara ingresnr en el servicio activo 
da la Armada pira el que fué llamado en primero de 
Kaero áltimo. á ñn de q.e dentro del téimino de diez 
diez siguientus al de la lueeición de esta requisitoria 
en los puriódicos oficiales <lel Apostadero se presente 
l í 'a Autoridad de Marina más inmediata á su resi-
dencia con aperoibitnlent • que si no lo verifica se 
procuderá contra él á lo que baya lugar. A l propio 
tiempo w iiJüiü.e de SS M.Al, el Rey y la Reina 
(q. D g.) ruego á todas las autorllades civiles y mi-
litares de !a Isla pira que ordenen lo conveniente á 
la captura del citado i>r fago poniéndolo á disposi-
ción del Kicmo. Sr. ('duiaudante de Marina del A -
postndero.—Sada a 20 de Agosto d<> 1895 — E l Juez 
Instructor, Ramón Vázquez.—El Secretario, Anto 
nlo do Campo. 
V para BU inserción en el''Diario da la Marina" 
licmo la presenta copla de orden de S. E . el Exomo 
Sr Comandante General del Apostadero. 
Habana 12 de Septiembre de 1895.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4 14 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R l O D E L A H A B A N A 
E l Comandante de Marina de esta provincia y Ca 
pitauia de Puerto de la Habana: 
l íace saber: que aproximándose la época de los c i -
clones en estas regiones, se previene á lo* Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitanía se harán las sefiales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen las medidas necesarias 
en prevención de evitar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 
| D E D I A . 
Hay indicios de } Ga{¡ardete roj0> 
mal tiempo... V ^ 
D E N O C H E 
Un farol rojo. 
Aumentan 
indicios . . 
( Bandera amarl-") Un farol rojo 
los J Ha y azul por ¡ superior. Un 
mitad horizon- ; farol blanco 





A b o n a n z a 
tiempo . . . . 




i Bola negra \ 
1 I 
Ninguna. 
Bola negra s o - f Farol blanco 
bre gallardete < superior. F a 
rojo (. rol rojo in-
| ferior. 
Bola negra so-"] 
bre bandera a- I 
marilla y azul ^ Farol blanco, 
por mitad ho- f 
rizoníal ) 
Estas sefialos se Izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto 6 en otra que sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
Las señalas de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana Agosto 24 de 1895.—-BaÉwaeeníMfa JP^ 
lón. 
A Y U D A N T I A M I L I T A R D K M A R I N A D E L 
D I S T R I T O Í)B S A N J U A N D E L O S 
R E M E D I O S Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O . 
C A I B A R I E N . 
A N U N C I O . 
Hallándose vacante el destino de Subdelegado de 
Marina de Laguna del Medio, en el Distrito de San 
Juan de los Remedios, provincia maritima de la H a -
bana, se anuncia al público, para que pueda llegar la 
noticia á conocimiento de las persones que pretendan 
obtenerlo, las cuales, dentro del término de un mes, 
deberán entregar sus instancias documentadas, diri-
gidas al Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero de la Habana, en la Capitanía del Puerto da 
Caibarién. 
Para cubrir dicho destino, se necesita haber servi-
do en la Armada con plaza de cabo de mar sin nota 
alguna desfavorable y saber leer y escribir. E n el caso 
de no presentarse nadie con todas esas condiciones, 
se nombrará al de buenos antecedentes, sea ó no ins-
crito, prefiriéndose al que lo esté, en igualdad de 
circunstancias. 
E s necesario también Ser súbdito espafiol, tener 
cumplidos 25 afies y no pasar de 55, y residir dentro 
de los límites de la demarcación, ó en litio de fácil y 
pronta comunicación con la costa y desde el cual 
pueda aquella ser vigilada. 
Caibarién 23 de Agosto de 1895.—El Capitán del 
Puerto, Enrique Enrile. 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A S A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado dal Ejéroito Francisco Kodrí-
gnez González, que habitó en la calle de la Habana 
n. 107 cuyo domicio en la actualidad se ignora, so 
servirá prefruuuirao en la oooreiana no este oruuiai. 
no Militar de 3 á 4 da la tarde en dia hábil con obje-
to de¡recoger un documento que le Interesa. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento licenciado del Ejérc to Enrique Sali-
nas Molina, que habité en la calle de Obra pía L ? 
103, y que en la actualidad se ignora su domicilio, sa 
servirá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar con objeto de recoger un documento que le 
Interesa. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—De O. de S 
E l Comandante Secretario, ¿Tartaño Marti. 4-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital D . Martín Alonso Tur-
nes, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
se en la Secretaria de este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tarde, en dia hábil, con objeto de recoger 
unos documentos que le interevsn. 
Habana 9 de Septiembre de 1895.—De O. de S. B. 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O . 
E l soldado del Regimiento Reserva de Monforte 
u. 110, Severlnu Patino G > janes, residente en esta 
plaza, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en esto Gobierno Militar en dia hábil, de 3 á 4 
de la tarde, para entregarle un documento y ente-
rarla de un asunto quole interesa, 
Habivua 5 de Septiembre do 1895.—De O. de 8. E . 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-7 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
7 P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D. Coni-tantlua Fernandez Gutiérrez cabo que fué 
del B itallóa Caz*düreí) da Naevitai, y cuyo domlei • 
lio sa ignora, se servirá preseatarse en este Gobier-
no Militar en dia hábil, da 3 á 4 de la tarde, para re-
cibir unos documentos que le interesa.n 
Habana, 10 de Sept-embre de 1895.—DeO. de S . E 
E l Comandante Sacretario, Mariano Martí. 4-18 
Aicaldis Municipal de la Habana. 
Ka vieta de haber quedado desierta la subasta a-
uunciada para el 15 del m-. a ptóxlruu pasado de loe 
efectos y máquinas para fabricación da ladrillo» exis-
tentes en el almacén del Canal de Albear en Vento, 
el Sr. Alcalde Municipal se La servido señalar nue-
vamente para que tenga lugar dicha subasta el día 
20 del corriente mes á la una de la tarda en la Sala 
Capitular con arreglo á )as condiciones anunciadas 
en el Boletín Oficial ile 4 de Julio último y con la 
rebaja del diez por ciento eu el tipo fijado. 
Habana 7 de Septiembre de 1895.—Antonio Qua-
sada. 4-la 
Aíealdia Ma»ieípal de Habana. 
Consecuente á la prórroga otorgada á los contri-
buyentes pura el pago del Impuesto Industrial por 
cuo'a* de patento de uarrnagas de todas clases dedi-
ca lu á carga v pasajero correspondiente al año eco-
nómico de 1895 á SO; esta Alcaldía ha acordado con 
ceder un nuevo plazo que terminará en 30 del en-
trante mes de Septiembre para que los interesados 
puedan proveerse de! indispensable permiso de cir-
culación y de a chapa metí l ica de sus respectivos 
vehíoulos previos loa requisitos siguientes: 
19 Exhibición de la cédula personal corriente. 
29 P.useutacióu del recibo que acredita el pago 
del impuesto industrial ó documento que justifique 
halla'se el carruaje exceptuado del impuesto, 
39 Devolución de la chapa metálica y permiso de 
circulación del sfio anterior de 1^94 á95, 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
noiimiento. 
Habana y Agosto 30 de 1895.—Antonio Qnesada. 
4 3 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el E x mo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el taller de tabaquería de 
la Real Cárcel por lo que resta del año económico 
actual do 18S5 i 96 con tuj«cc!.ón al pliego de condi-
ciones publicada en el Boletín Oficial de 2 de Junio 
último y modificación del artículo 19 de dicho pl'n-go 
Subllc-do en ol propio perióilioo el día 9 do Aguato el cerriecta ufio así como también la rebaja acorda-
da por el Fxomo. Ayuntamiento en su sesión ordina-
ria do 30 del propio mes de Agosto sobre la fianza 
deflaitiva que será de tres mensualidades adalantadas 
á razón de cuarenta pesoj oro mensuales, en v>>z de 
!a de mil pesos que te consigna en el artículo 21 dal 
referido pliego; el Fxcmo Sr. Alcalde Municipal se 
ha .m'vido eeñslar para la celebración de dicho acto 
el día 29 del corriente, á las dos de la tarde, en la 
Sala Capitular y bajo su presidencia. 
Lo que ce hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana. Septiembre 11 da 1895.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-17 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCIÓN I N D U S T R I A L 
Primero y segundo trimestre» de 1895 á 96. 
Se hace saber á los cor tMbuyentes de este Térmi-
no Municipal que el día 16 del corriente empezará 
en la Oficina de Recaudai-ion, sita en los entresue 
los de e.ta Cas i Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos muiiiuipales sobre la Contribu-
ción de Sobg'.dio Industrial, corresprnllente al 19 y 
29 trimestres de 1895 á 1896. 
L a cobranza se reiliz'iríí tod^a los días hábiles 
desde las 10 de la mafiuna husta las 3 de la tarde y el 
plazo para pagur sin recargos da apremia «l prmer 
trimestre, terminará en 15 da Oútubfe próximo 
Rl 2" trimestre no i a obligatorio á les contribu-
yontea satlsLcer en e! txpresido pUzo; pero se p.>uo 
también al cobro ahor>i- en uso de la autorización im-
partida por 11. O. de 11 de Agosto de 1891—para e-
vitar á los que lo deseen tenar qae concurrir î os ve-
oes en meses consecstivos á efectuar susptgos de 
esa manera se impide la aglomeración en el despa-
cho, i on inútuas viiitfjas para la Adminintri-ción y 
contribuyen'es, y no sa ofende el derecho de estos 
que, desde luego, qued^ á ealvo con arreglo á los 
preceptos legaiee. 
Habana, Septiembre 12 del895 — E l Alcalde Pee-
sidente, Antonio Qaesada. 1 1158 4 14 
Escnsla Normal Supprií.r de Maestras 
de la Isla de Cuba. 
C U R S O A C A D E M I C O D E 1895 A 96 
M A T R I C U L A , 
L a matiícuU de esta Escuela Normal, tanto para 
las almonas da la enseñanza oficial como para las de 
la domóetica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes «ie Sep-iambr.'1, ambos inclusive. Las 
aspirantes, que deberán tener 13 afios cumplidos, su-
frirán el examen de ingreso que previene el artículo 
33 del Reglamento orgánico, abonarán los derechos 
correspondientes y presentarán IOB doenmentos que 
signen: 
19 SolicUud dirigida á la Srlta. Directora del 
Establecimiento. 
2? Partida de bautismo, legalizada. 
39 Certiñcacióu de buena conducta expedida por 
el Alcalde do su domicilio. 
49 Certificación facultativa en la que se baga 
cons'.ar uuo la interesada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defacto físico que la imposibilite para 
el ejercicio del Msgisterle. 
59 Autorización r'e! padre, tutor, encargado ó del 
marido (si la aspirante fuese casada.) 
69 Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita. Directora se anun-
cia para general conocimiento. 
Habana 15 de Agosto de 1895.—El Sacretario, A n -
tonio Gil. 
Orden de la Plaaa del día 19 de septiembre. 
« B B V I O I O P A B A » L D I A 20 
Jefe de día: E l Comandanta del 49 batallón C a -
zadores Voluntarios, D Miguel Diaz. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
lar. capitán. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cata-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 49 batal'ón Cazadores Volunta-
rios, 
Batería da la Reina: Aitllloría de Ejéroito. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: K l 
39 de la Plaza, D. Francisco Sobrado. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma D. Anto-
nio Prieto. 
Vigilancia: Artillaría, 49 cuarto.—Ingenieros, 29 
Idem.—Caballaría de Pizarro, 3er. Idem. 
Rl Com*ndiinU Sartronto Mayor, J u a n Fue.ntM. 
Edicto.—Don Antonio Caatro y Mufioz, Alférez dó 
Fragata graduado de la escala de reserva, A y u -
dante Militar da Marina del Distrito de Bahía 
Houda y Juez Instructor de un expediente. 
Por el presente y término de treinta días cito, l la -
mo y emplazo al inscripto disponible de este Distrito 
folio primero del año actual, Francisco Rafael Rive-
ra y Esoarra, natural de las Pozas, hijo de Francisco 
y da Rita; para que se presente en esta Ayudantía e 
en la Comandancia Militarda Marina de esta Provin-
cia para su Ingreso en el servicio; en la inteligencia 
que si no lo efectúa sa le seguirán los parjulcioa con 
arreglo & la Ley . 
Bahía Honda 15 da Agosto da 1895.—El Juez In«-
tructar, Antonio Castro. 4 21 
Comandancia Militar da Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Juez de Ins-
trucoión de la sumaria qua so instruye á Angel 
Vil la Fernández, por no haberse presentado pa-
ra su Ingreso en el servicio. 
Por el presente y termino de sesenta dias cito, l la -
mo y emplazo para que comparezci en esta Coman-
dancia á los fitnillares ó períonas que conozcan al 
inscripto del Trozo do esta capital, Angel Vi l la y 
Fernández, natural da Bilbao, hijo de Angel y M a -
rja, á ñn de que sean oídos on la sumarla que ins-
truyo á dicho individuo por no haberse presentado 
para su Ingreso en el servicio en el llamamiento dis-
puesto en 11 de febrero del corriente año. 
Habana 6 da septiembre da ^ S ' — E l Jnezlns-
truotor, Enrique Frexes. 3-11 
KBBü 
ül ; 
VAPOEHS D E TEAVaSTA, 
SE ESPERAN 
Sbre. 19 Habana: Nueva-York. 
. . 20 Alava: Liverp ool y escalas. 
„ 20 Vigilancia: varauiii< r esoalai. 
20 Ame'hyst: Pansacola. 
21 Gran Antilla: Valencia. 
. . 23 Séneca: Nueva-York 
23 Méxlao: Ptn. Kloo y esaalai 
. . 24 Ciudad de Cádiz: y escalas. 
25 íMudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 25 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Orleaba: Nueva York. . 
25 8arataca: Veranrut y eocalat 
_ 27 Montevideo: Varaorui v esoalai. 
. . 27 Soguranca: Veracrui y escala*. 
. . 29 Ynoatán: Nueva-York. 
29 Panamá: Colón v excalaa. 
. . 30 Hayo Romano: Londres y Ambara». 
Obre. 2 Francisca: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: ''aBrr.n-iUij, asoaisu. 
7 Hugo: Liverpool y escalas. 
8 Santauderino: biverpool y escala. 
SALDRAN 
Sbre. 19 Yumurí: Nuova-York. 
20 Habana: Nueva-York. 
i . 20 Alfonso X I I I : Cotuña y Santander. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
.. 21 VlarlbjinciH.: STve.VH-V.>.^ 
23 Séneca: Veracruz r escalas. 
. . 25 Orlxaba: V , n . c ? b » y ¿Íoa in« 
. . 26 Saratoga; Nueva-Yt - í í í . 
28 Segurauoa: Nuava Sork. 
M 30 México: Puerto-Rico y escala.). 
SO ITucatán: Veracruz. 
Obre. 10 María Henvirh Canarias. 
10 Manuela: Puerto R oo r asea'*• 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Sbre. 18 Purísima Concepción: eu Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J ícaro , 
Túnas, Trinidad v Cienfuegos. 
. . 22 Antinógenes Meneudez, eu Batabanó, pro -
codeóte do Cuba y escalas. 
23 México: Santiago de Cuba y er.cal is 
.. 25 Josafita, eu üaiíkbaaó: eu ¿lautiago de Cuta 
Manzanlliú, Santa Cru<t Jfícai-ú. TíSna.: 
Trinidad y OlenfnoífOa 
. . 29 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
Obre. 4 Manuela: de t^autiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 19 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, MsaU QvOC 
Manzanillo v Cuba. 
20 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
v Santiago de Cuba. 
. . 22 Purísima Concepción: de BataLuLio p.vs 
Olanfuagoa, Trinidad, Túnas, Jíoo.ro, 
Santa Cruz, M a m anillo y ^ec. de Cuba 
26 Antinógenes Meuendaz. da Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . 29 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tdnas, Júcoro, ¿tanta Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Coba. 
. . 30 B . Iglesias: para Santiago de Cuba y es-
calan. 
Obre. 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
esta puerto lo* sábado*. 
NUEVO CUBAHO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando lo* miéroolet. 
COSHB D B HERRERA: da la Habana para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á U.s 6 de la tarde, y 
y llegará á esta puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las 5 
da la tarda, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fe,y Guadiana. Se despacha á bordo. 
PUESTO DE LA HABANA. 
S A L I D A S . 
D í a 18 
P a r » Gibara, vap. esp S i n Agust ín , np. Marroig. 
Vigo y Cádiz, vap. esp. León X H J , oapilán Ga-
liana. 
Dia 19: 
Vigo y Cádiz, vap. esp. Colón, cap. Ugarte. 
Cárdenas , vap. ing. Wooler, cap. L r i k k . 
Nufcva Orleaus, vap. esp. Puerto Rloo, capltáu 
Ba)o i a. 
Movlmiexrto de pasajero». 
S A L I E R O N . 
P A R A C A Y O H U E S O Y T A M P A en al vapor 
americano ilascotte. 
Sres. Don Mar t in Rodríguez—Carmen Vergara— 
A . Campos—Elena G. A o o 3 t a y 2 hijos Carmel 
Garc ía—Car idad Varona—Virginia G. de V a r ó n a -
Serap'.o Varona—H O. O 'Re i l iy—Joróu imo V a l d á 
—Eusraquio Garc íu—D. Caballero M . P iedra-
Evaristo Monué—Eleonf ra Oliva de F e r n á n d e z T 
2 h ' j o 3 - P . G. Ríos—J. Feroindez—Taodoro M i r ó -
Agantl i E. Brubai y Al le r—G. Pá rez—Car OÍ A. 
C i rc í a—Merced Ohacóu y 5 hijos—A. G t r t í a—Ma-
nuel E. Ruiz—Lucas Arazjza—John A , Towars— 
J o s é Abacá—Car los Agu ia r—José I . Rodrigua:?. 
Bntrada.* de cabotaje. 
Día 19: 
De Sagua vap. Adela, f ap. González^ con 300 t e -
cios tabaco, 40 pipts alcohol, y efectos 
Malas Aguis v . p . T r i t ó j , cap. Vega, 1025 t i t i -
baco y ef actos. 
Nuevita vap. Moriera, cap. Viñolas , 246 rosa, 
30,000 plát . y efaetts. 
Nuovilas gol. Cá rdeu t s , pat. Bisch, 420 reses y 
efectos. 
Nuevitas g j l . Euma, pat. V i s q u e m , 210r i8e^t' 
1:" Cimeros. 
Pea. San Juan go). 2^ Gertrudis, pat. May ve, 
1.000 nacos carbón, 
T e j í gol. Castilla, pat Pijuan, 10C1 sacos c»r-
bón. 
8, Murena gol. M . T-resa, pat. Juan, en lastre. 
Nuevitas vap. Jul ia Vaca, -300 tetes y tfecios 
ü>««?«a<7ia«»de?« d* •.•}at>«** e. 
"•«» 19: 
Para Marlelgol . W. Magdalena, pat Marautes. 
B ' j^s goli Angalita, pat. Zaragoza. 
Morr i l lo gol. Euerri , pat. González. 
Sagua gol. Antonia, pat. Perrer. 
Sia. Cruz gol, J . Mauuol, pat. Herrera. 
— S Morena gol. Habanera, pat. Menayas. 
Buqn > «r <a><»kk t '^¿uttxx» bím* • o 
C o r u ñ a v Santander, vap. esp. Alfonso X I I , ca-
pi tán López, p r r M . Calvo y Cp 
Montlvedeo. berg. esp. Paratons. cap. Paijés, 
por Pedro Pagé*. 
Truj l l lo (Hondurai-) gol. am Alice Vano, capi-
tán Oelaw»re, por R. P. Santa Mar ía . 
Nueva Yol k, vap, sm Yumur í , cap. Hauaen, 
por Hidalgo y (;p. 
Puerto Rico y escalos, vap. esp. Juila, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
B u q n e H q.a« no batí ( i M y a o h a d e . 
Para N . Orleana. vap. esp. Puerto Rico, cap. Bayo-
na, por C . Btancq y C p . — S n lastre. 
Veracrez, vap. am. City of Washington, cap 
Rurley, por Hidalgo y Cp.—De tránsito. 
Btiticisa que han abierto regiatre 
ayer. 
Nueva York , vap. esp. Habana, cap. Tooiasi, 
por M. Calvo y Cp. 
I ' & l i a & a corrida» el día 
do Septiembre 
18 
Tahaao. t a r ó l o s . . . . 
l'fthson tor«»tdo8... 
Cajetillas cigarros. 









9s%z¿,i víeotumia» t i 18 de septiembre. 
100 c. i2 latas s .Isa tomat i , $1 25 las 24̂ 2 
650 ctos. cebollns, Rdo. 
100 id . id, $2-25 q. 
500 id. papas, Rdo. 
20 pipas vino Bonnet $31 50 
M - Y O R K aM CUBA, 
, R Ü S E I P C O M M 
Línea de Ward. 
IServloto regular de vapore aorreoi kmeitcxnoi on 































Salidas da Nueva-York para la Habana j Hatan-
•as, todos los miérooles á las tres da la tarda, y p o n 
la Habana y pnertos de México, todos los sábados & 
la una de. la arde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y sábados; á las cuatro de la tarde, como 
t'gua: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Satbro. 
S E N E C A 
O R 1 Z A B A 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
V I G I L A N C I A 
S A R A T O G A „ 
S E G U R A N C A 
Salidas de la Habana para puartoi da México, á 
las onatro de la tarde, oomo sigue: 
D R I Z A B A Setbre 
V I G I L A N C I A 
Y Ü M O R I „ 
S E G U R A N C A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
D R I Z A B A „ 
Y U C A T A N 
Salidas de Claafuegos para New Yorfi TÍ» « a n n a -
go de Cuba y Nassau loo miércoles da cada dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O . - 10 
N I A G A R A . . 24 
PASAJES.—Rstos hermosos vapores oonooldos por 
la rápidas, so^nridad y regularidad da sus viajes, 
tienen comodidades exealentei pata pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COKSBBFOHDBXOU . .—La oorrespondenela se ad-
mitirá énloamenta on la Administración General da 
Correos. 
CAEOA.—La carga se recibe e» el muelle de C a -
ballería solamente al dia antes da la facha da la sali-
da, y se admite para puertos de I n g l a t e r r a , Hambur-
go. Bramen, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambo-
r>>4, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, con eouoclmlentos directos. 
K l Sote de la carga parapueltos d» México, será 
pagado por adolanlado eo moneda amsrbana 6 su 
quivalania. 
Para mfis pomenoroo dirigirse 6 los asantes. £11-
itlsrn y Ojffiii. - nní,"'' i-«vn«To >B. 
A V I S O . 
Sa avisa á .o» señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr.Borgess,en Obis-
po 21 (altos).-—Hidalgo y Comp 
iMiflí) «18-1 J l 
WORKS-COEBEflS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
á m m o LOPEZ Y COMP. 
S31 vapor-corree 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N L O P E Z 
Sa ld rá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a nder, 
el 20 da Septiembre i las 5 de la tarda llevando la 
oorespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros j carga general, incluso tabaco 
para dichos nuortos 
Recibe azúcar, Cffé y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conociuiente directo para Vlgo, G i jón , 
B i l b i o y S;;u Sebastiin. 
Los pasaportesio en t rega rán al recibir los b i l l e -
tes de pos ja . 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Qo mi.3 pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 23. 
L U I A D I F B W - Y O R K . 
«a combmacidn con loe viajes & 
Knropa, Veracruai y Centro 
América. 
So laar&xa. tres menenalee, «allende 
lea vapore» de cote paerto los dias 
lO, 30 y 30, y del de ITow-ITork los 
dl&a l O , SO y 30 de cada mes. 
E L V A P O U CORREO 
capitán Tomaei. 
Saldrá para New York el 20 de Septiembre á las 4 
d 3 la tarde. 
Admite carga y pasajeros, ú los que se o í reaa el 
bueu traco qae ésta antigua Compafiía tiene aorad'-
t ido en sus diferentes lincas. 
También reoibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdau, Rottsrdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento dlroeia 
L a carga so recibe hasta la víspera da la salida. 
L a oorrespondeduta solo se reoibe on la Adminis-
tración de Corraos. 
M. Calvo y Comp. Oficios 28, I 38 313-1 K 
E L V A P O Ü C O R R E O 
capitán Marroig. 
S i 'drá para Now York el 30 de Septiembre á las 4 
de la tarde. 
Aamite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
baen trato questa antigua Compañl* tiono acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Httnbnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdau. Amberus y demás 
puert os do Europa coa conocimiento directo. 
L a ca-ga se recibe ha«ta la v í jpera de la salida. 
L a oorreepondencia solo se recibe en la A d m i n í s -
ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafl ía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las d«-
más,bBjo la cual pueden asegurarse todos los efeotos 
que sa embarquen en sus vapores. 
NOTA.—Esta Compañ ía tiene abierta ana pólU 
(¡otante, asi para asta l ínea como para todas l a i <*e-
ffiis. bajo la cual puaden asaguíaríf t t a i lo i lo.» efesto: 
jua soemoía'í i i te^ en «u» vap afea. 
De más pormenores Impondrán eu» cont lcnata^oi 
M. Calve y Cp., Oficios 28. 
I 36 13-1 S í 
L I S I A D I LAS AHTÍLL4S. 
E L V A P O R C O R R E O 
Baldomero Iglesias 
C A P I T Á N GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago da Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pusíyeros. 
Reciba carga para Ponca, Mayagiiez y Fuarto Rico 
hasta ol 28 inclusive. 
I D A 
S A L I D A . 
Da la Habuua el día ál-
timo da cada mos, 
. . NaeviUs el 2 
. . Gibara , 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Houce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A 
Nuevitas a l . . . . . . . 
Gibara 




R E T O E K O 
S A L I D A . 
Da Puerto Rico é l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Swjtiagü de Cuba. 20 
. . Gibara 31 
. : Nuevi'as 22 
L L E G A D A 
A MaragUez e l . . . . . . 15 
Poñce 16 
. . Puer to-Pr inc ipe . . 19 
. . San ti a i/o de Cuba. 90 
Gibara Ul 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
3 S Í O T A S 
t ta S> ií»¡tt da ida reuioira an Puerto-itleo lou fila 
le j ;da mos, la carga » pasajeros qus> para les 
cuartos del mar Caribe arriba expresados y Paallao 
. onánsoa al eoneo que sale de Baroelona el <!ía 25 y 
Se 04di« al 30. 
Su 
Part'.üuí', onra Cádiz y Baroolona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de «eptiembro, so admite carga para Cá-
dta, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
(rilo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
*3. O^lvo r « n m p . . Ofleica número 28. 
I o M 8 i a - l K 
LINEA m L l HÁMMA i COLO» 
E n oomblnaoión oon los vapores de Nuova-York y 
oon la Compafiía del Fúrroeorril de Panamá y vapo-
res de la cesta Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana ol d ía . , 
Santiago de Cuba. . 
L a Guair, 
« Puerto Cabel lo . . . . 
. . S a n a n i l l a . . . . . . . . . . 
M Cartagena 
,„, Colón 
„ Puerto Limón (fa-
cultativo), r,., •«>• 
Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 13 






Santiago de Cuba. . 26 
Habana • • « • • « • s v 
Aviso i los cargadores. 
Rsta Compaílfa vio responda del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que na lleven estam-
pador oon toda olaridad el destino y marcas de las 
meroanoías. ni tampoco de las reclamaciones que sa 
hacar ^or TU»' "(')"aíí r ^«Jta dí> p r í c l n i e eo lot tr>!e 
PLANT STBAM SHIP LINB 
á New 7ork en 70 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASGOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos Taporas saldrá de esta puerto todos 
los miérooles y sábados, á l a una da la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Filadelfia y 
Boltlmore. Se venden billetea para Nneva-Orloans, 
St. Lonis, Chicago y todas los principales ciudades 
de los Estados Unidos, y pora Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductoras hablan al cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
L A W T 0 N H E R M A N O S 
Mercaderes 22, altos. 
C 1157 156-l-Jl 
E M P R E S A 
D E 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS de las ANTILL AS 
DE) 
Snosa de Herrera 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a l o ! d e l a I s l a d e C u b a y s u s S u c u r s a l e s , 
EN LA TARDE DEL SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 1885. 
f O r o 
CAJA. < P lata . . . , 
(.Bronce., 
Fdndosdlsponlblesen podar de Comisionados. 
CAUTBKA: 
Descuentos, préstamos y Lí á cobrar á 90 días . 
Idem Idem á más tiempo...>• 
Obligaciones dal Ayunta- C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva Y o r k . . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. . 
Tesoro, Deuda de C u b a . . . . . 
Hacienda pública, cuenta D e p ó s i t o s . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guem 
Efectos timbrados 
llecibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Kxpendición de Efectos Timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
GASTOS DE T O ^ A B Ü L A B B S : 











































LINEA D E CANARIAS 
V A P O R 
MARIA HERRERA 
al mando de su acreditado capi tán 
D. F E D E R I C O YENTÜEA 
Ei.te hermoso vapor, recieutamente construido en 
Glasgow con todos los adelantos modernos, luz e l éc -
trica, lujosas cámaras de I a v 2?, A M P L I O Y V E N - i 
T I L A D O E N T R E P U E N T E . C O N C4 .MA8 D E í 
H 1 E K R O Y B A Ñ O S P A R A E L P A S A J E D K 
T E R C E R A , y cuya ráp ida maroh» es ya eonocld». 
por haber Tendido viajes en D I E 2 D I A S , s s ld rá 
P I J A M E N T E de este puerto de la Habana el d ía 
10 D E O C T U B R E , á las dos de la tarde, vía 
Caibarién para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de ia ürotava, 
Santa Crnz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quien as dis-
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen trato que tiene acreditado. 
Este vapor es ta rá atracado á uno de los espigones 
de los muelles da Luz para mayor comodidad da los 
señores pasajeros. 
La carga sa embarcará por el muelle da Caballe-
tía hasta el dia 8 inclusive. 
En Caibarién el pasaje será conducido á Cayo 
Francés por uno de los vapores da esta Empresa 
que hacen esa carrera. 
Se facilitan billetes de pasaje do ida y vuelta va-
lederos por un año; y se dan G I R O S para las Cana-
rias á cargo respectivamente de D . Juan Cabrera 
Mart in , D . Aureliano Yanoz y Sres. Hijos de Don 
Jnan Rodríguez y González. 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios. 
E n Caibar ién.—Sres . Sobrinos de Herrera. 
E n la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
S A N P E D R O N . 6: 
I 35 312-1 E 
saneamiento de créditos 
Billetes en circulación 
Cuentas oorrlentes \ 9}°.' — • • 
Depósito sin Interés | P U t á " * " " ! ! ' " " " ' 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito dal Ayuntamiento 
de la Habana 
tfixpendiclón de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos da contribuciones... 
Recaudación de Contrbuclones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Emprósiito de $4.000,000... 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión'"dé"píátá pendiente 
de reclamación 
intereses por cobrar . . . . .o . • • • • • • • • • • • ' • . . . * * " 
























Habana. U de Septiembre de 1895.—Kl Contador./ , S , Ob-eaMo—Vto. Bno. E l Bub-
I n.1155 ems. 1 ju l io 
.911; f ü O 
Gobernad or, i ? c r t 
Vapor español 
VaporeH'eorreos Alemán©; 
de la Compañía 
Liiea de las Antill&s 
Para el H A V R f f i y H A M B Ü K G O , con escalst 
evantuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O v ST 
T H O M A 8 . saldrá S O B R E E L 6 D E O C T U -
B R E da 1895 al vapor corroo alemán, de parte de 
2333 loaekdas 
VAL. E S I A 
capitán Knhlewein 
Admite earga para los oitados puertos y iamMftr. 
tzasbordos con oonaoimiansos directos para un gran 
nitaero de puertos de E U R O P A , ÁEÍRRICA D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qno se facilitan en la casa canslgnatarla. 
N O T A , — l i a carga destinada á puertos en donde 
ao toca el vayor, será trasbordada an Hamburgo 
•n el Havre, á conveniencia ds la azsproM. 
Admite pasajerci da proa y unos cuantos de pri-
mera cámara pera 3t, Tibornas, Havtf, Havre y Ham-
barge, é precios atregladnz, sobra lo» que Impondrás 
las oonslgürttarios. 
L a casi;» se reelbe par el raaolle tf « Oaballevía. 
Laeotftspanden^e, solo s» reoiba a & U Adm'nlx 
lf talón da Coneor 
I D m T W m I l F O l f A i T S L 
Los vapores de esta línea hacen escala en uno ó 
mis puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga sa admite para lo« 
puertos de su itinerario y también para cualqnlai 
otro punto, oon trasbordo an el Havro ó Hamburgo 
Para más pcrmsnoraa dirigirse á los consignatarios 
calle le San Ignanln n. 54. Apartado do Correo ÍSt) 
Kt R'l'rv F A L K y C P . 
m m COSTÉIS 
trapíssa de 
Correos de las Antfll«p 
Y 
Tr& s p o r t © ® M i l i t a r ^ a 
oa 
íiOBiimOfc* DÉ BÍSERHSÍÍL 
E L V A P O K 
C A i I ' I M N 1) JOSE W A K I A V A C A . 
SaUrá de estt. puortn ol ata 30 d.i Sopuembra 
á las 5 do ia tarda, pura IUJ u 
« a a v r í - A É » . 
OIJBA, 
SANTO U O M I N O O . 
SAN P K D K O DK M A C O H I S 
TtlAítí A t i D i t » . . 
Ki'iV r. f'il'. . i . > 1 
1 . M pAiiias para ia eftrga da traveeí» «ílo t * kdiu 
«ü t-uíU rti dia a n i l l o » .Sn t« 
C O N S I G N A T A l i t O S . 
OUevllos; cüres. Vicente. iBodrteua^ 1 w , 
i lba ra : 8r. l> Manne' da tMl^t-
•íariMO.. Hren. i'í.oué^ y, Cp 
Cuba: á res . Qa'lego, Messa y t 'p. 
Santo Domingo; Sres. Miguel l 'ou v ' 'p 
S Pedro de Macoris: Sres. Ehlors tViedkrien y C? 
Ponce: Sres. Fri tse L u n d t y Cp. 
Mayu^efie»; Sreo. Schulae y Cp. 
Aguaailla: Srej. Valle, Kopptseb y Cp. 
Puerto-Rioo: Sr. D . L u d v l g Dspiuco. 
Re despacha por ' Q ' armaduras RMD Padro s. C 
BL VAPO» 
C A P I T A N D. JOSE V I N O L A S 
Saldrá da este puerto el dia 25 de Septiembre á las 
5 de la tarde para los de 
H V B T I V A S , 
Pt7K«ro PADiaS, 
a m Á K A , 
B A T A Í U I 
B A B A C O A , 
avANVANAante . 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde el dia do la 
salida. 
O O N S Í Q K A T A R I O S 
Maevitas: Bies. D . Vicente Rodrípnei; 7 Op. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y Ficabia, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Gran, 
Saracos: Sres. Moaés y Cp. 
STiantánatn'V. Sr. D. José do los Rios, 
' iba: Sr*», Gallego, Mesa T Cp. 
C A P I T A N 1). N E M E S I O GO N Z A L E Z 
S a l . l r á p a r a S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
s íbados a las abu o- ia i&rd«; l legará á Sagua los 
«iomingos siguiendo visje el mismo dia para Caiba-
rién á donde l legará Ion limos por la matiana. 
R E T O R N O . • 
Saldrá da Caibar ién los martes á las ocho de la 
:uaQana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará 
f. la Habana todos lo* miércoles por la mallana 
N O T A — L a carga que vaya para la Chinchilla pa-
gará 28 oeutavos «.duriíio o«• flete del vapor 
C O N S i a H A T ASIOS 
En Sa^ua la Grande: D . Gregorio Alonso. 
En Caibar ién . Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
TAPOR ESPAÑOL 
GtBOS B E m i vi» 
Sé, OIJR1PÍA ?;5. 
Hacen pagos por el cable giran letr. iH á ooi te j lar 
ga vista y dan cartas do crédito sobre. N o w Y o r k , F I 
ladelfia, Now Orleans, San Francile ¿o, Lond ias . i ' s 
ris, Madrid, Barcelona y demás «. .pi tabís y cíñela di» 
Importantes da l e í Estados Unido», y Europa, asá c o n ' 
«obre todos los pueblos d« Bspañs . Y van proAln Blas 
n U M ISA I .?I 
COJLXJADO 7 COMI". 
{SOOIEDAÜ EN COMANDITA. | 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
-TAJhlS BÜUANALBg DB LA HABANA L BAHÍA-HONDA 
BÍO BLANCO, SAN OATBTANO Y HALAS-AGUAS 
T VIOIC - V E E 8 A . 
Saldrá da la Habana los sábados & las d ie i de ia 
coche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
(arde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Borracos y 
Kio Blanco (donde p e r n o c t a r á ) , saliendo los martes 
por la m a ñ a n a para B a h í a - H o n d a , v de este ú l t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
•uismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán : en L A P A L M A 
(Consolación del Norte) , su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A V O O M P . Oflelos n». 1 v 3 
C 1302 106-Ag 
SOCIEDADES Y EMPBE8AS 
M E U C A U T I L E S . 
B1NC0 D E L COMERCIO 
FerrccarriiesUnidos do la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A U J I I N I S T H A C I O N O K N E I I K L D E L O S F E R R O C A R t t ^ E S 
Desde el 19 del presente so atrs.si en veinte minu -
tos el Itinerario del tren número 5 entre Matanzas y 
' "val íanos , aumentándose la parada en Matanzas de 
5 á 25 minutos, con lo que se concade á los selíoros 
v ajeros el tiempo necesario para almorzar. L a l'ega-
<iii á Jovellanoa t endrá lugar á las 10 y 5 minuto". 
» .liando el tren central para Vuelta-Arriba á las 10 
y 15 minutos, quedando 10 minutos para el trasbordo 
. íovel lanos . 
Habsña 16 de septiombrrt de ISfif»—El Adminis -
trador general, A . de Ximono. C156Í 4-17 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
y de socorros mutuos de la Habana 
Esta Sociedad celebrará J U N T A S G E N E R A L E S 
ordinaria y extraordinaria, á las doce del domingo 22 
del corriente, en la morada del Sr. Presidente, calla 
<ii- Apodaca número 71, conformo loa an ícu los 36 y 
37 d t l RegUmonto. 
En hi primera de diclus sesionas, después da la 
'entura <iel acta y la Momori», se procederá á las 
E L E C C I O N E S GKNEKAXIíf.-; y en la oegunda de 
•• Huella solo ee t r a ta rá <le la enmienda 4ai urimer 
extremo del art ículo 32 del Reglamento, que sa pro-
pone saa redactado on la forma que «o expresa en las 
•itíciones que á cada noció se le e n v í i . 
Y de orden del Sr. Presidenta, rufg» á todos los 
rea socios su puntunl asistencia. 
Habana «eotiembre 17 de 1805.—Joaquín Prieto-
« is, S¿crethrio. 10980 la-19 3120 
(Spanish A merican L i g h t and. power 
Gompany Consolidated.) 
S E C R E T A R I A . 
Por esto medio y por disposiciéu dol Sr. Prosidon-
!• del Consejo de Administración de esta Coinpuñíii, 
• -i luuciouos do Coiuisidn ejecu'iva, so cita á les i-e • 
htireá Acc outstas d^ la misma para la jac ta gener*! 
x;raordiuaria que deberá celebrarse ul domingo 22 
a ,1 mea ile Septiembre próximo en osti» ciudad y eu 
el local de Iti Compañía , calzada del Monte n. 1 á 
la ' doce del dia. 
8 i advierto que osta jun ta se convoca, de acuprd.> 
«un lo prevlt-to en el ar t ículo 15 de los vigentes Es-
• ¡.tutos, 4 solicitud de aeclonistaü que representan 
• A* de 4,000 acciones, y que en ella deberá tratarse 
h<i los particulares siguionles: 
l1.* D é l a s i tuación üaano iora de la empresa y 
u «ato con ella tiena re lac ión. 
8'.' De discernir si la Adminis t rac ión ha c u m p l i -
do sus incumbencias con arreglo á lo dispuesto en 
kl* Estatutos y 
3'.' Da modificar y adicionar los Estatutos v i -
gentei. 
Se advierta t ambién que en cumplimie nto de lo 
que dispone el ar t ículo 19 do dichas Eatat u t i s el día 
13 del próximo mes de Sep tiembre se ce r r a r á el l í -
b r ) de traunf ^renci is para hacor la lista de los ac-
cionistas que deben tomar acuerdos en la jun ta que 
se cita. 
Habana y Agosto 28 de 1895.—El Secretario de la 
Comisión Ejecnt.y.i , Emi l io Iglesia. 
C 1561 6-17 
B A 2 « - Q T J B K 0 3 
2 , O B I S P O , 2 
HACEN PAGOS FOK E L CAlíJ f 
I T A O I I I T A N C A R T A S D3I OBIÍDITO 
y giran Ietr»s á eoríi& y íarga YÍS tñ 
S O B R E N K W - Y O B K , B O S T O N , ümo¿ 6 0 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O B ^ K A N f l . i X 
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O L ' .V 
D E E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , BA^YO t á 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V í l í t A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , ÍÍAPOL 1JS 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E ^ C , A S Í C O M O i O 
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U K B I ,Oí 
D B 
ESPAÑA H I B L A B O A N A B I A B 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO 
M I S I O N R E N T A S ESPASÍOLAH, FBAWOKlBAI 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O ! 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A O L A S » D I 
I O B , A a t T X A H , i m i 
esquina á Amargura 
H A O H N P A G O S POR EL l iÁBLil 
Facilitan cartas do crédito y Qit$.x¡ 
letraa & corta y larga vista 
«obre Nueva York , Nueva Onean» , ve.-u-orua, Mé l i -
co, San Juan da Puorto Rico, Londres, Paría, Bu r-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo lea , 
Milán, Qónova, Marsella, Havro, L i l l a . Nantos, 8a n i 
Quintín, Dieppo, Toulousa, Venecia, t ' lofencla, I »-
lermo, Tur ín , Mesina, SÍ, así come eobro todea ai 
capitales y poblaciones da 
a e P A N A B l í a i ^ A » C A W A B i ü . a 
O 1301 1Rfi_1 Ae 
8, O'ESI'íiLlí, 8. * 
HACJEÍí PAGOS POB E l VAMh'l 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Now York, New Or 
loans, Milán, Tur in , Roma, Venecia, Florencia, Í A-
peles, Lisboa, Oport.o, Gibraltar, Bromen, H a m b \ J ' 
fo. Parla, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, L i l l a •yon, México, Voracrus, Sau Juan da Puerto Kioo 
etc., ato 
Sobra todas las capitales y pueblo»; sobro l'alma di 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Teaeiife. 
Y EN E S T A IB LA 
Sobro Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Ca-
ra, Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Ciení i e 
gos; Saucti Sp ín tu s , Santiago de Cuba, Ciego di I 
Avila , Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, F:>v: t( | 
r i inov». , . N] , evitas, etc. 
<í 1153 I U , , i 
R%í 
'IviuaUa en i i i ntiHt.dt S ñ í t i s , ' i n t r t . a i i!a ^avui i 'M 
V San Pedro, n i iaJí i del t a f t L>* Mv-?in¿ 
—MI v i t r e e ^ O Jdl actual á las 12, Í« rematar í i i . 
en lou almaceno» ile S'.II Jo sé , ultos, 512 lulas ¡J 
menüxas en el esta'1» *io que so biiUtu. Habana 1 
i!e Setiembre de 1895.—GCDOVÓS y Üomez . 
10920 8 18 
Empresa de Omnibus 
L A I G T J A L D A » 
Para la cont inuación do la Junta general extraor-
dinaria que empozó & celebrarse el miércoles 4 del 
corriente, de orden del Sr. Presidente sa cita par* el 
domingo 22 á las doce del d ía en el local de la E m -
presa, Zanja 142, rogándose la más puntual asisten-
cia y advirtiendo que se ce l eb ra rá la Junta cualquie-
ra que sea el n ú m e r o y represen tac ión de los accio-
nistas que concurran, siendo vál idos los acuerdos. 
Habana 18 de Septiembre de 1895.—El Secretario, 
Miguel Lama. 10993 3d-20 la-20 
R E C A U D A C I O N D'rfL A R B I T R I O D E A -•juncios y letreros, luqu iM ' l o r 21.— \ via-,» á l"S 
Sros iuilastriales y comisionlstus une por un módii o 
precio pnodon ainnciar por las citllos y tíjqiíin-ia ms 
productos y n r m u f í c t u r a s , así como también on L-J 
(tuaenns de la Unión y Comercio 
6 d6 19 áC 19 10971 
Sociedad de Instrnccíón y Recreo 
L a Sección do Recreo y Adorno de este Centro-
debidamente autorizada por la Junta Direotiva, a, 
cordó dar un baile el domingo 22 del corriente, t o -
cando ia popular orqoosta que dirige el profdpor D . 
Felipe B . Valdés, con admisión de socios, previos 
loa raqcisitos reglamentarios. Habana 19 de tep-
r tiembre de 1895.—El Secretario de la Sección H e r -
mln ioNavarro. 11012 3-20 
u 
X X S E T I E M B R E . 
Onde oommemoraro i l 25? annivorsario dolí ' en-
truta delle truppe Italiano in Roma, la noBtm Colo-
nia si r iunirá a fraterno banchetto i l 20 Settembi el 
al ln6 pousnell' "Hote l Chaix" alia Chorrera. 
T u t t i i connazioaali che dBSidoraaafrTo prendeivi 
parte polranno iscriverci ni segueati iudirizzi: 
S m Nicolás N9 203. 
Obispo N'.' 2A 
Industria N9 138, 
Baratillo N " 4. 
I I C"mitato. 
10937 la-18 21-19 
a O I L s E T i L 
Se vende U T R A F A L G A R atracada eu el espl-
í n n. 3 de loa Almacenes de la Habana. 
103'.)7 15-4 St 
D o n Luoiuuo Poujol, Mmcantu de pieles ruega / 
sus consumidores quo r .x i j i j i el ceño de «u fábrica. ' 
«813 27-20 
AV I S O A L P U B L I C O . — E L E E C R I T O E I O l de Henry B I lamel C? seha trnsladado íí la callel 
da Hospital n. 11 esquina á Hamel. t raper ía dondel 
continuar» dedicuios al mismo gi 'o. Direcciones; T e - I 
léerafos: Hump!. Teléfoco, 1474, correos, i>p>rtadol 
225 11007 8 20 
DIARIO DE L i MARINA. 
V 1 E K I - T B S 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 8 9 6 . 
P , 
EL EXGMO. SEÑOR 
de C o n t r a l m i r a n t e de l a A r m a d a y C o m a n d a n t e G e n e r a l 
este A p o s t a d e r o y B s c u a d r a de l a s A n t i l l a s . 
IEEE . A . F A - L L E S O I I D O , 
E l Excmo. Sr. aobernador y Capitán General, el Iltmo. Sr. OMspo Diocesano, el 
Exorno. Sr. Qsueral Segundo Calo, el Excmo. Sr. Comandante General interino del 
Apostadero, sn hijo, pariente político y los Jefes y Oficiales de todos-los Cuerpos 
de la Armada, xuegsm. se sirva encomendar su alma á Dios y la asistencia á las 
oclio de la mañana del próximo viernes 20, á la Comandancia General del Apos-
tadero, para acompañar el cadáver hasta el Cementerio general. 
Habana 19 de Septiembre de 1895. 
Arseuio Martínez de Campos.—José Arderías.—José Gómez Itnaz.—Manuel Delgado y Rodríguez 
Trujillo.—José Bruzón.—Jerónimo Mauetón.-Santiago Aurrioh.—José Valcárcel.—Marcelino Areán.— 
José Devós.—Elias de Iriarte.—Salvador de Oasans.—Emilio Ferrer.-Pedro de Oosta'.es.—Pelayo Pede-
monte.—Ventura Manterola. 
No se reparten esquelas. 
E L EXCMO, SEÍOR 
3 
O c m t r & a l m i r a n t G d e l a A r m a d a y O o m s m d a a i t e O - e » 
m & t m l d e l i l . p o s t m d e i > o 
E l DIAKIO .DE LA MARINA, órgano oficial del Aposta-
dero de la Habana, ruega á sus .lectores se sirvan encoiiiendar 
su alma á Dios y asistir ú las ocho de la mañana del próxi-
mo viernes, 20 deí actual, á la Comandancia Oeneral del Apos-
tadero, para acompañar el cadáver hasta el Cementerio ge-
H e r á l . 
Habana 19 de Septiembre de 189 5 . 
E n nuestra edición de la'tarde de ayer 
dimos nna reseaa de la inmensa catás-
trofe del Sánchez Bareaiztegui, descri-
biendo esta gra -n desgracia con toda la 
extensión que la premura del tiempo 
hubo de permí j :ir, si bien se deslizaron 
las omisiones ia íserentes á la precipita-
ción con que m hacen esta ciarse de tra-
bajos. Hoy, COE. mejores y más fidedig-
laos d^tos, Isaibí€>ndo departido con al-
I gunosdelos quo al horrendo drama 
ao'jrkviviefon, informados también por 
muchos de loa pasajeros que conducía 
aWapor Morterci, vamos á ofrecer á 
nuestros lectores un relato exacto de lo 
acontecido ála salida de nuestro puerto 
en la noche del dieciocho al diecinueve 
del actual. 
Dispuesto estaba el crucero de terce-
|ra clase de nuestra marina de guerra I 
Smclies Barcaíztegui, para conducir á 
su bordo en recorrida extraordinaria al 
Oomandante General de este Aposta-
dero Excelentísimo señor don Manuel 
Delgado y Parejo. Bu «"«• oonaecuen-
sia. <>iaiuei ae Ia noche del dieciocho 
se tocó diana á la marinería, y pocos 
momentos después llegó el citado Ge-
neral de Marina, acompasado de flus 
dos Ayudantes, del Jefe de Estado 
Mayor y del Comandante del caSonero 
Magallanes y oficialidad del mismo, 
quieoes lo despidieron alectuosamente, 
quedando el General con sus dos Ayu-
dantes á bordo. 
A las onoa y media se dió comienzo 
£ la maniobra para salir del puerto, y 
ana vez embocado el canal, y con la 
máquina muy moderada, se gobernó 
haeisi faera. A la altura de la Maes-
tranza de Artillería se divisaron las 
lacen de situación, roja y blanca, do un 
vapo r que navegaba en demanda del 
puerto, á cuya boca estaba muy próxi-
|mo, distando como unos dos cables del 
Sánchez Barcaiztegni. A l punto el Oo-
mand:aiitG del Orncero dispuso meter 
¡el tiauón á estribor, con objeto de caer 
8obr« el Morro y dejar así paso franco 
al vapor que entrabaj anunciando al 
propio tiempo dicha maniobra con un 
pitazo, que es la señal indicada en el 
Código Internacional. l ío habiendo 
contestado inmediatamente el otro bu-
que, que como ya sabemos era el vapor 
Moriera, repitió el pitazo el Barcaizte-
\gui; mas habiendo transcurrido solo un 
pequeño intervalo entre una y otra se-
ñal, creyó sin dada el Moriera que 
'aquellos dos pitazos constituían una 
sola señal, y contestó con otros dos 
que indican meter el timón á babor, es 
¡decir, la maniobra que, siendo contraría 
á la realizada por el crucero, los echaba 
al uno sobre el otro. 
Viendo el Comandante la inminencia 
[del peligro, di&pnso dar ftrá» á toda 
fnerza y met-tír todo el timón á babor , 
maniobra eu extremo detenida, por la 
ciroaasüanciíü de qna para cercar á la 
banda el timón del Barcáizíegui se ne-
cesitaba dar á la rueda dieoisiete vael 
tas, de suerte que dieeiaiete para una 
banda y otras tantas para la otra sa-
maban treinta y seis vuelta?) en cuya 
operación se perdió un tiempo precio-
so. 
Para colmo de males y desdichas, en 
aquellos críticos momentos en qao se 
jugaba la suerte del baque, quiso la fa-
(•lidad que un fogonero faese cogido 
por la correa de trasmisión del dinamo, 
lanzándolo violentamente contra el te-
cho y saltando la correa, por lo cual &e 
apagaron inmediatamente todas las lu-
ces del Crucero; debiendo advertirse 
que hasta las luces de situación, que 
como es sabido indican el sentido en 
que marcha el barco, eran también eléo 
tricas, y se apagaron por tanto, des» 
apareciendo el Bareaíztegui de la vista 
i del Moriera. 
Y a en esta desesperada situación to-
do estaba perdido. En vauo el capitán 
del Moriera, al ver que desaparecía el 
otro bnquo, oió atrás á toda máquina: 
antes de tener tiempo para dominar la 
arrancada del vapor, el choque horren-
do y estruendoso sobrevino, embistién-
dose con terrible violencia loa dos bu-
ques. Eran las doce y cinco minutos 
de la noche. 
Nada ae alteró ni la menor confasión 
pudo notarse á bordo del Barcáizíegui. 
Con la estoicidad heroica de los mari-
nos españoles, el malogrado Comandan-
te señor Ibáfiez dispuso que se prepa-
raran los botes, por si era importante 
la avería, y acto continuo mandó al ofi-
cial Ayudante de órdenes, el joven y 
distinguido Alférez de Navio Sr. D. Ri-
cardo García Junco, que reconociese la 
magnitud de los desperfectos causados, 
de cuyo reconocimiento resultó que el 
I Crucero tenía una enormísima ó irre-
parable vía de agua entre el pescante 
de gata de babor y la roda, presentando 
también hundida toda la parte de proa 
del Castillo. Montañas do agua se pre-
cipitaban rugientes y vengativas por 
aquella inmensa brecha, anegando á 
toda prisa el buque, que visiblemente 
se hundía. 
En vista de la gravedad del caso, el 
oficial Ayudante señor García Junco 
se dirigió al General Delgado y Parejo 
y le dijo: "Mi general, dentro de cinco 
minutos se habrá hundido el Sánchez 
BarcaíziegniP Y entonces aquel ancia-
no achacoso y enfermo, aquel marino 
abrumado por los años, levantó serena 
mente su blanca cabeza, irguióse como 
en los mejores tiempos de su mocedad, 
y con acento reposado y tranquilo con 
testó al Oficial: "Dé V. cuenta de lo 
que me dice á su Comandante, para 
que tome las medidas que crea conve 
nientes." 
Cu'np'ida pptii ordpn, el Comandante 
'procedió á tomar íiltimas disposi-
ciones. Ya antíis había mandado que se 
preparase un «añóu para pedir auxiJio; 
pero esto no pudo realizarse porque ól 
barco se hundía á toda prisa, por fo 
cual dispuso que se arriasen todotí Im 
bobea, orden qne comunicó á toda la 
tripulación el Ayudante señor García 
J unco con voz tan podercaa que ae oyó 
claramente hasta en el vapor Mcriera, 
que se hallaba á muy regular distancia. 
Con un orden y rapidez admirables, 
como si hubiera estado, no en peligro dé 
muerte, sino en el más tranquilo y pla-
centero simulaoro, aquella tripulación 
modelo arrió los botes, cuyas amarras 
fueron cortadas. Y entonces ae dió un 
espectáculo sublimo y conmovedor, ca-
yo solo rucaerdo arrasa en lágrimas los 
ojoa. Entre aquellos rudos marineros 
establecióse un pugilato de generosi-
dad admirable y de abnegación heroi-
ca. aYo me quedo para lo último, que 
no tengo quien me llore"-—decía uno.— 
"Entra tu pronto en el bote, que tie-
nes hijos y mujer"—oíase por otro la-
do.—Y toaos reüus&Dan ser de los pri-
meros en trasbordarse á las pequeñas 
embarcaciones. I 
Cuadro parecido se observaba entre 
la oficialidad del crucero. E l Coman-
dante y los oficiales todos se agrupa-
ban alrededor del General Delgado Pa 
rejo que porfiadamente se obstinaba en 
ser el último que había de abandonar 
el buque. "Mi General—dijo el Alfé-
rez de Navio señor García Janeo—si 
Y . E . quiere lo bajaré en hombros." A 
lo que replicó el venerable y esforzado 
marino: ^Gracias, hijo mió; aunque 
viejo, todavía me alcanzan las fuer-
zas." Y aigaió animando á los mari-
neros, á los que decía: "Animo, mucha-
chos, qne todos nos salvaremos." 
E l afán de todos era salvar al Gene-
ral; así es que casi á la fuerza, lleván-
dolo suspendido, lo condujeron hasta 
el tercer bote á cargo del citado Alférez 
de Navio señor García Junco. Este va-
liente oficial, lo mismo que el infortu-
nado señor Aroca, que se habían que-
dado en el buque, obligaron á trasbor-
darse á todos los marineros que esta-
ban á sus inmediatas órdenes, y enton-
ces se arrojaron al bote desde lo alto 
del baque, fracturándose al caer el se-
ñor Aroca la pierna izquierda, y sa-
liendo afortunadamente ileso el señor 
García Junco. 
Aun faltaban por trasbordar muchos 
marineros, cuando se oyó el grito de 
¡se hunde el barcol ¡que abra el bote 
del Generall Todos dirigieron sus es 
fuerzoa á separar dicho bote del buque, 
y en efecto lo consiguieron, mas cuan 
do distaba algunas varas, el Crucero 
dió una última y violenta cabezada, y 
se hundió formando espantosísima vo-
rágine cuyos remolinos atrajeron la 
endeble embarcación donde iba el des-
graciado General, la oprimieron entre 
sus an̂ 'n'n nnderoROP y la prPc.i|nT,8ron ro 
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al fondo del abismo con todos sus in 
fortunados tripulantea. 
L a escena que se] desarrolló en mo-
mentos tales no es para descrita. Sobre 
la superficie de las aguas aparecieron 
innumerables cabezas que luchaban 
con las olas; el aire se pobló de gemí 
dos, de imprecaciones, de plegarias, dé 
voces del alma con que los que iban á 
morir se despedían de sus madres, de 
sus hijos, de sus esposas; y aumentando 
el horror dantesco de tragedia seme-
jante, los montruos del abismo que á 
manadas acudían olfateando carne, y 
que destrozaban entre sus fauces ho-
rrendas los miembros de aquellos infe-
lices, devorados vivos, víctimas de los 
tiburones y de las olas, allí muy cerca 
de nuestra población, viendo las luces 
de nuestras calles, oyendo el rumor de 
una gran ciudad, y no obstante sin es-
peranza de auxilio humano, impotente 
ante los inexcrutables designios del 
poder divino. 
Sin embargo, no todo f aé abandono 
y soledad. E n el lugar del tremendo si-
niestro, desafiando el peligro, no sa-
biendo si también se iría á fondo, por-
que ignoraba la magnitud de sus ave-
rías, estaba el vapor Moriera, cuyo ca-
pitán, con serenidad y denuedo que á 
todos arranca elogios, eohó al agua to-
dos los botes de su baque, arrojó al 
mar cuantos objetos que pudieran flo-
tar halló á mano, tendió numerosos ca 
bos, y logró así salvar á cuarenta y 
cinco personas que de otro modo, á no 
ser quien es el capitán del Moriera, hu-
biesen irremisiblemente perecido. To 
dos los que se han salvado del terrible 
naufeagio elogian la conducta del capi-
tán Viñolas, para el que solo tienea 
frases de gratitud y admiración. 
No hemos de concluir sin dedicar 
un sentido recuerdo de veneración 7 
simpatía al digüísimo Oomandantt 
del Sánchez Bareaíztegui, Sr. Ibáñez 
Sordo á todos los ruegos, impávido en 
el cumplimiento de su deber, perma-
neció en su barco hasta el último mo 
mentó, y cuando ya nadie quedaba á 
su lado, cuando el buque se hundía 
bajo sus pies, se arrojó al agua desa-
fiando la muerte que traidora lo ace-
chaba. Descanse en paz el mártir de 
su deber y el marico pundonoroso que 
ha demostrado pertenecer á la limpia 
estirpe de los Churrucas y Gravina?, 
Bi DiAiiro D E L A M A R I N A se asocia 
de todo corazón al duelo nacional que 
hoy aflige á España entera por el trá-
gico fin de buen número desús mejores 
hijos. 
V I S I T A A L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Anoche, de seis á ocho, se franquea 
ron las puertas del Palacio de Mari 
na al pueblo, á fin de que visitase ¡a 
Capilla ardiente, donde están depoei 
tados los restos del Excmo. Sr. Delga-
do Parejo, y durante ese tiempo una 
muchedumbre inmensa pasó junto al 
sarcófago del distinguido General de 
Marina. 
E N E L P A L A C I O D E L A P O S T A D E R O . 
Bi cadáver ae halla expuesto eo oa 
pilla ardiente en el Salón de Ayudan-
tes, encerrado en un lujoso sarcófago 
refrigerador. Cuatro soldados de In 
fAntería du Marina y cuatro individuos 
de l a Maestranza del Arsenal le hacen 
la guaidia de honor. 
Detrás del sarcófago está la Capilla 
de la Ü J m a n d a n o i a , en cuyo altar ae d i -
jeron misas ayer por la mañana. 
L A S C O R O N A S . 
A l pie del ataúd y en las paredef, 0 0 
lociáas con simetría, vimos las aigetien-
Una del Cuarpo General de la Arma 
da. 
Otra da la Inf latería de Marina á su 
Comandante General. 
Tina con esta leyenda: "Los Ayudan 
tea á fiix qawid'.í General". 
Otra de loa csmbittntes del Aposta 
dero á su digní.sitno General. 
Vuti de Ls "Líiach-i Iotrépida"con es 
te l ^ a "¡Pobres!" 
0„í:a del Poutón Hernán Cortés. 
Un¿t de la Guacdia Civil dedicada "A 
las victimas del Sánchez Bircaíztegui" 
y otra del Inspector da la misma Guar 
dhi O i ñ l al General de Marina. 
T e n a coronas de flores naturales de 
los jardines del Ayuntamiento y ade-
más varios ramoa y canastillos también 
de flores naturales. 
Una corona de biscait del D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
A l Excmo. Sr. General D. Manuel 
Delgado Parejo. Uoa gran corona, mo 
délo Emperador, con preciosas palmas, 
begomss, rosas de loa Alpes, rosas de 
Jericó y ramiUatas de lilas, enviada 
por loa Condes do la Mortera. 
A l Ganeral de Marina D. Manuel 
D e l g a d o Parejo, el Gobernador Ragio-
nairÜ na liar.aosvúrua Cruz, grau tama-
fio, IVxm ida da roiaa, lirios, lilas blan-
cas y raor^das y acacias. 
A l Ganeral de Marina, la Compañía 
Tla^rttí ántica Francesa. Una preciosa 
Cruz, aiemprevivaa y rosas de Jericó. 
A l Exorno. Sr. General D. Manuel 
Delgado Parejo, Loyohate, Saenz y Ü1?. 
Una corona hojas de roble y gardê -
nias. 
A nueafcro querido amigo Manuel, 
Guadalupe y Mercedes Monfcalvo. Una 
Cruz. Violetas con rosas té y Alejan-
dría. 
Recuerdo á la memoria de un buen 
amigo, Concha y Juan Gobel. Una co 
roña jaolutoK, lirios del valle y garde 
mías, modelo Regencia. 
A l Exorno. Sr. General D. Manuel 
Delgado Parejo, C. Blanch y C? Una co 
roña con precioaaa rosas de Jericó, gar-
denias y lirios del valle. 
Ai General de Marina, Plant Stheam-
ship Line, Lawfcon Hnoa. Una Cruz l i -
rio, amapolaa y sanca con rosas Jericó. 
Al General da Marina, Hidalgo y 0% 
Una Cruz hojas de roblo, dalias y rosas 
de los Alpes. 
A l General de Marina, J . B. Ward y 
C^ Una corona siemprevivas, rosas té, 
gardenias y lilas, con un escudo de ra-
so pi&tado con la insignia de la Com-
pañía de W^rd. 
Ai Exorno. Sr. General D. Manuel 
Delgado Parejo, Deulofau Hijo y C.a 
Una Cruz adornada de rosas té, hele 
chos y lirios, sobre roble de la selva. 
A l Exorno. Sr. Gíineral D. Manuel 
Delgado Parejo, Martín Falk y CR, una 
corona rosas té, heléchos de la ribera 
y alelíes del Danubio. 
Al Excmo. Sr. General de Marina, la 
Compañía Trasatlántica Española, nna 
grandiosa Cruz, tapizada de Miosotis, 
formando -.-A centro precioso booquetde 
Una del Centro Asturiano, al Bxoe 
lentísimo Sr. D. Manuel Delgado Pa-
rejo, y á sus compañeros fallecidos 
en el naufragio del "Sánchez Bareaíz-
tegui". 
L a Maestranza del Arsenal f su dig 
no General. Una suntuosa cruz con 
pensamientos, rosas de Jericó, hele 
choa, libandas y gardenias. 
Una cruz de biscuit al Excelentísimo 
señor don Manuel Delgado Parejo, el 
cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
De la familia Dominicis: A nuestro 
amigo Manuel; Fernando, Pilar y Con-
¿bita. 
L a Lonja de Víveres de la Habana al 
contraalmirante Excmo. Sr. D, Manuel 
Delgado Parejo. 
Al Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, de su amigo José Gon. 
zález Prio y familia. 
L a lancha Esperanza, á sus queridos 
jefes y compañeros. 
La lancha Dardo, á sus queridos je-
fes y compañeros. 
E l Comandante General Subinspec-
tor, Jefes y Oficiales de Artillería del 
Ejército, al ilustre marino General Del-̂  
gado Parejo. 
A las víctimas del naufragio el cru-
cero Conde de Vemdüo. 
Otra de palmas y flores de biscait: 
"A las víctimas del deber militar," el 
JDiario del Ejército. 
E N S E Ñ A L D E D U E L O 
Todas las embarcaciones surtas en 
bahía tienen B U S banderas á media asta, 
en señal de duelo. 
E l vapor Yumtit í, que en la tarde de 
ayer zarpó para Kueva York, llevaba 
todas ana banderas á media asta. 
Todas las casas conaignatarias de 
vapores, tanto nacionales como extran-
jeras, tienen enlutados sus balcones y 
puesta la bandera á media asta. 
Igual señal de da«lo se ve en loa 
consulados, edificios oficiales, socieda-
des de recreo y gran número de parti-
culares. 
Casi todas las cortinas que el co-
mercio había colocado para recibir á 
las tropas, han sido sustituidas por 
otras negras. 
La sucursal del Centro Telefónico, 
situado en la Plaza del Vapor, ha en. 
lutada sus balcones con lujosas colga-
duras negras con flecos de oro. 
E l Centro Gallego suspendió BUS ola-
sea en aeñal de duelo en el día de 
ayer. 
T R A B A J O S 
A las doce del día de ayer han prin-
cipiado loa trabajos para aligerar el 
Sánchez Bareaíztegui, con el fin de sa 
cario á flote. 
LA P R E N S A I L U S T R A D A . 
E l semanario E l Fígaro se propone 
dar una información exacta de la catás 
trofe del Sánchez Bareaíztegui, por me-
dio de fotograbados. Al efecto un em-
pleado de dicho periódico tomó ayer 
nna fitografía del Salón eu que desean 
ían lea restos del Excmo. Sr. Delgado 
Parejo. 
E N L A C A L L E D E B I G L A 
Además de laa numerosas corti-
nas negras que hay en todos los eS 
tablecimientos de acera á acera, lo 
mismo que en los balcones, del "Palo 
Gordo" al almacén de enfrente, se 
ha colocado una coitiim de luto con 
esta incripcióu: "A laa víctimas del 
Sánchez Barcaíztegtii". 
beza al presidente de su empresa y al 
director, y cerraba la marcha el bata-
llón segundo de Voluntarios, con ban 
da de música, al mando de un coman 
dante. 
E n esta disposición Siguió el cortejo 
á pie hasta la plaza de las Ursulinas, 
donde fué colocado el cadáver en un 
lujoso carro fdnebre, en cuyo remate 
se veía enlazada á nna cruz un ancla. 
E n aquel punto se retiró la dotación 
del crucero; 
Desde allí hasta el Cementerio con 
tinuó el acompañamiento en carruajes, 
deteniéndose algunos minutos en la 
falda del Castillo del Príncipe, donde 
la fuerza hizo la descarga de ordenan-
za. 
En el Cementerio, después de las 
preoeá de ritual, faé enterrado el cadá-
ver en el panteón que posee el capi-
tán de navio D. Pelayo Pedemonte. 
Todo el trayecto recorrido por el fú-
nebre cortejo estuvo ocupado por un 
gentío inmenso qua con religioso si-
lencio veía pasar los restos del infor-
tunado marino. 
E l pueblo de la Habana dió ayer ana 
señalada muestra del hondo dolor de 
que se siento poseído ante la horri-
ble y nueva catástrofe que ha venido 
á herir al heroico cuerpo de la Armada 
tan probado últimamente por la des-
gracia. 
Honrando la memoria del Coman-
pan te del Sánchez Bareaíztegui, ha que-
rido honrar también la de los demás 
tripulantes del crucero que encontra-
ron sepultura á la entrada del puerto 
de la Habana, á dos pasos de tierra. 
Hoy ae asociará de nuevo con la 
misma espontaneidad y con el mismo 
recogimiento al acto solemne y tristí-
simo del acompañamiento al cemente-
rio del cadávar de otra de las vícti-
mas, la más señalada de todas, ©i l^a-
neral Delgado Parejo, dando así una 
prueba más de au identificación con 
los grandes dolores de la patria. 
PESAME DEL G0BIE10 
Con motivo del desgraciado acciden-
te ocurrido al crucero "Sánchez Bar 
caíztegul," se recibió anoche en el Go 
bierno General, el signante telegrama: 
Madrid 19, 5 i . 
E l Ministro de Ultramar, al Gene-
ral encargado del despacho en la Ha-
bana. 
E l Gobierno y la Nación reciben con 
profunda pana la noticia comunicada 
por V. E . de la desgracia del "Bareaíz-
tegui," y se asocian al luto de la Arma-
da, por los jefes y tripulantes muertos 
en el siempre glorioso cumplimiento 
del deber. 
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BI del iofortunado comandante del 
orucerb Sánchez Bareaíztegui, capitán 
de fragata don Francisco Ibáñez Vara-
la, constituyó una manifestación de 
duelo tan espontánea como expresiva, 
á la que pe unieron todaa laa clases 
fiocialew idetítificadaa incondicional men 
te con las glorias y desgracias de ift 
patria. 
A las cuatro do la tarde se hallah.m 
reauidas frente á la capilla del Arsenal, 
donde estaban depositados los mutila-
dos restos del señor Ibáñez Várela, tQ 
das laa personas que momentos des 
puó.? formaban parte -del cortejo fúne-
bre, y cuyos nombres no citamos por 
que sería neoesario para hacerlo mayor 
tiatupoy, aobí-e todo, espacio mayor dal 
que «ispanemos. 
Bástenos decir á eate respiicfco qne las 
corporaciones más preatigioaas, taléis 
como el cuerpo de la Armada en pleno, 
la milicia, los voluntarios, el ayunta-
miento, la diputación provincia!, ta 
Cámara de Comercio, la Lonja de Vive 
res, loa bomberos municipales y del co-
mercio, loa partidos reformista y de 
unión coESíítncional, y otras, estaban 
allí represen tados por sus más caréete-
rizada© personalidades. 
A las cuatro y media, momentos des-
pués de haber llegado al Arsenal la 
fuerza que había de rendir loa últimos 
honores militares al cadáver, fué este 
sacado de la capilla en hombros de 
sargentos de las dotaciones de los bar-
cos de guerra. E l féretro iba cubierto 
de ñores y coronas y sobre ellas las iu-
sigoias que revelaban ha jerarquía de 
la víctima. 
Datrás del féretro marchaban en 
columna cerrada los supervivientes de 
ia catástrofe, ea decir la marinería del 
Sánchez Bareaíztegui que logró salvar-
se del terrible naufragio. Aquel pelo-
tón, con laa ropaa todavía húmedas y 
descalzos en au mayoría (pues iban 
'os que lo formaban vestidos tal como 
io estaban al ocurrir el choque) y re-
tratada aún en los semblantes la an 
gustia producida por el horrible es-
pectócu'o de que habían sido protago-
nistaa y testigos, aquel pelotón, cons-
tituía la nota más interesante de la 
luctuosa ceremonia. 
L i s supervivían tea del Sánchez Ba-
caíztegni habían solicitado la honra de 
acompañar, formados, los despojos del 
qua fué su Comandante, y al serles 
otorgada, como era natural, su justifi-
cada pretensión, se les concedió ade-
más la merecida merced de que fueran 
los más inmadiatoa acompañantes del 
cadáver. 
Detrás de ellos iba el duelo. Prest 
díanlo el general 8r. Gómez Imáz, jefe 
intarino del Apostadero, el Alcalde de 
la Habana, Sr, Quesada, los generalea 
Sres. Laohambre, Laño, Suero y Mar-
coleta, el coronel de artillería señor Vá-
rela, pariente del finado, el señor Ar-
gudíu, ayudante del señor general Ar-
derías, y el secretario del consulado de 
Francia. Seguían laa individualidades 
y representación de Corporaciones á 
qu1! aluiimos al principio, enti-e las 
cn i ' tt m r bvl^ redaoeión da' DM 
B I O Q L \ M A . ' " ' ! f A W 
• • ... ;V 
R E V I S T A D F C E Í f A I . . 
Más que las operacionca de la guerra 
realizadas en loa diez jaltlmoa días, más 
que el recuerdo de las grandea mani-
festaciones hechas en honor do las tro-
pas expedicionarias, que han realizado 
felizmente su viaje, llegando el Smia 
Bárbara, iiltioao de los buques que las 
han conducido, hace dos días, y más 
que nada, preocupa hondamente loa 
ánimos en eatoa momentos la inmen-
sa desgracia, la terrible catástrofe ocu-
rrida á la entrada de nuestro puer-
to, frente á la boca de la fortaleza del 
Morro, en que flota enhiesta la bande-
ra de Bapaña; y por virtud de la cual 
nuestra Marina ha perdido uno de ims 
buques, el crucero Sánchez Bareaíztegui, 
un ilustre general, que tenía á su car 
go el mando de este Apostadero, varioia 
jefes y oficiales y una cohorte de sufri-
dos marineros y soldados de los qne 
componían la dotación de aquel buque. 
La Hobana ha vestido de duelo portan 
iri^jiarable pérdida, y el entierro del 
infortunado capitán do fragata Sr. Ibá 
ñez y Várela, eomandante del Sánchez 
Barcáiztegui, efectuado ayer tarde, fué 
una solemne demostración del duelo 
público, que se renovará hoy por la 
mañana, con mayores proporciones, al 
dar sepultura al cadáver del ilustre ge 
noral de Marina Sr. Delgado Parejo. 
De esa manifestación damos cuenta en 
otro iogar del presente número, como 
dimos on la editíión de la tarde de ayer 
amplios pormenores de la catástrofe. 
E l General Martínez Campea, á 
quien sorprenderá doloroaamonte, como 
á toda Eapaüa, esa triste nueva, con-
aagrado á las operacionea militares 
con todas laa energías de su carácter y 
con ios bríos de la juventud, continúa 
recorriendo las poblaciones de esta la-
la, sin darse punto de reposo, llevan-
do á todas partes ana poderosas inicia-
tivaa, dando aliento al ejército para rea • 
MZÍV las oporacioaes oa la uampaña de 
otoQo, para laa que cuenta con el nue-
vo contingente de 25.000 hombroJ que 
han traído ios qniuces vaporea correoH 
de la Compañía Trasatlántica. De la 
provincia de Santa Ciara pasó ei Ge 
neralea Jefe á la de Puerto Príncipe y 
de ésta á la de Santiago de Cuba, don-
de, aegúu nuestroa telegramas especia-
lea, se encontraba á última fecha, fíi 
Genera! Saárez Valdéa ha salido tam-
bién para la provincia da Santa Clara', 
enaargáudoae del mando de la quinta 
división, é imprimiendo con au recouo 
cida inteligencia y actividad, gran vi 
gor á las operaciones, con el mejor re-
sultado, como se demuestra con las 
numerosas noticias que desde su Uega-
gada á ia ciudad del Capiro nos tras 
mitán noastroa oorresponaaleu y con las 
cartas que diariamente recibimos dan 
do cuenta da las operaciones que sa 
efectúan. 
S A N T A OLAaA.--Uno de los hechos 
de armas que más resonancia han tenido 
por ana proporciones, de los realizados 
en esta provincia, ha aido la acción del 
Condado, en Trinidad, donde un puña-
do de guardias civiles, al mando del 
sargento Pedro Juez, se deléndió biza 
rramante y dnranta tres horas del ata-
qne de una partida de más de 300 hom-
bres, que incendió algunos edificios y 
aaqueó otros, y á la que castigó seve-
ramente eaa fuerza y una sección de ja 
guerri'ia del Comercio de la Habana, 
al mando del comandante D. Augusto 
VÍIÍSTOS, causándole más da 30 muer-
tos, muchos heridos y tres prisioneros, 
entre filloa uu cabaciüa, sin que ni la 
Guardia Civil ni loa guerrilleros del 
Coaivreio experimentaran baj* alguna, 
L*8 noricias que sa tienen de Sancti 
Spíritua son que en el campo rebelde 
aumentan las enfermedades, cansando 
muchos estragos. Además, se está de-
saroUla/id'o un nuevo mal, que llaman 
filip'» • v qn*- v-i r.rnflo.íid" mnoh+H 
bajas entre nuestros enemigos, que si 
pueden ponerse á honesta distancia de 
las balas de los Mauser del ejército, 
no pueden librarse de este azote pro 
ducido por. las enfermedades. 
En Purnio, Telégrafo, Horcas y la 
colonia de Juan Tobar, jurisdicción de 
Sagua, ha habido varios encuentros con 
la partida de Sánchez, compuesta de áOO 
hombres,1 la que fué batida y dispersa 
da. Por conducto seguro se sabe que 
Sánchez va herido y que tuvo en esos 
encuentros veinticinco muertos y mu-
chos heridos. 
También el coronel Oliver ha batido 
á una partida numerosa, compuesta de 
los cabecillas pápeles, Carrillo, Cante-
ro y otros. Cantero fué herido en ese 
encuentro, y muerto después, en vista 
de su resistencia á rendirse y de las a-
gresiones que hacía á la tropa con el 
machete. 
MANZANILLO .—-íTuestro siempre bien 
informado corresponsal en esta invicta 
villa nos dió hace pocos días la noti-
cia de que en una finca de Puerto 
Príncipe se había reunido la flor y na-
ta de la insurrección para proclamar 
Presidente de la república non nata y 
jefa civil de tas fuerzas trashumantes 
al Sr. Massó, que ha sabido deade loa 
comienzos de la guerra y en espera de 
semejante distinción, mantenerse bas-
tante apartado de los lugares en que 
se batía el cobre por nuestros bravos 
soldados. E l asiento de la Presiden-
cia se ha establecido en la provincia 
de Puerto Príncipe. 
E l propio corresponsal nos ha dicho 
que corre allí la noticia de que en el 
glorioso encuentro del Sao del Indio 
con las fuerzas del intrépido Coronel 
Canella, Antonio y José Maceo salie 
ron heridos, el primero en una piamu 
y en la cara el segando. Sábese de 
una manera positiva que á Cuba man-
daron por medicamentos para curarlos, 
y que más tarde fian estado compran-
do medicinas como para hacer el em-
balsamamiento de un cadáver, cuyo [ca-
dáver se dice que es el de Antonio Ma-
ceo. A au vez nuestro corresponsal en 
Cuba nos ha dicho en una de sus cartas 
que se acentúa allí la noticia de la 
muerte de José Maceo, habiendo quien 
asegure que ha aido enterrado en una 
finca del Sr. D. Cástulo Ferrer. Sea 
uno, sea otro, si la noticia se confirma, 
tiene importancia indiscutible. 
P Ü E R T O - P B Í N C I P E . — P o c a s y eaca-
saa de importancia son las noticias dé 
esta provincia que se tienen. La expe-
dición|que, realizada por el digno gene-
ral Mella, oomandante general de la 
cuarta división, en busca de Máximo 
Gómez, empezada el 29 de agosto, tuvo 
feliz término el 12 del actual, con el re-
greso de la columna á Puerto-Príncipe, 
después de haber llegado hasta Santa 
Cruz del Sur, en busca siempre de Má-
ximo Gómez, que tuvo por prudente 
acuerdo poner larga distancia entre aq 
gente y la columna que lo peraeguía. 
CUBA.-—Desde las últimas y reñidas 
acciones da Sao del Indio y Descanso 
del Muerto, por las columnas del Co-
ronel Canella y el general Linares, no 
ha ocurrido otro heclio de armas im 
portante en eate vastísimo territorio en 
que operan loa cabecillas Maceo, Ra-
bí, Vázquez, Periquito Pérez y otros, 
que e! que nos comunicó por cable, ha-
ca tres días, nuestro correaponaal en 
Cuba. Según e&e despacho, una délas 
columnas que operan en la jurisdicción 
do Gaantáoamo, á laa órdenes del bra-
vo Coronel Canella, atacó el campa-
mento insurrecto de la Gran Piedra, 
donde se hallaba atrincherado el cabe-
cilia Gil con ochocientos rebeldes. Em-
peñado el combate} fué arrollado el 
enemigo y puesto en precipitada loga, 
dejando sobre el campo ocho muertos, 
armas, víveres, municiones y monturas. 
Reconocido el campamento por núes 
tras tropaa, se encontraron varias hom'1 
bas explosivas. La valiente columna 
tuvo que lamentar tres heridos. 
C I B A R A 
(Do uuestrus correspoiiwales especiales. 
(POR, TELÉGRAFO.) 
Sania Olara, 19 de septiembre, n 
3 tarde. ̂  
* D I A R I O ÍVE L A M A R I N A . 
E a al potrero Roja (Crucas), apare? 
ció un grupo de treinta hombres ar* 
Diados sin causar daño. 
E l l Comandante Blanco, al frente 
del batallón de las Navas, tuvo un 
encuentro con el enemigo en la ssona 
de Sagua, ignorándose los detalles. 
J . A Y A L A . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Septiembre 14 de 1895. 
Presentados. 
Saco dos 0 trea díaa ae presentaron 
á la autoridad militar de Ban Luin los 
insurrectos don Enrique y don Luía 
IXKVÍUO , iü íi viduoa de prestigio en ei 
campo rsíbeluts uno de los cuales se ti 
tulaoa teuk-u>tede ia partida que capi-
tanea Gtmacho, astuto y osado cabe-
ciílu de la guerra grande. 
Gomo oonaecuencia de la presenta-
ción da estos indiv-úluos mencionados, 
espé&ase ia de una partida considera-
bU» de cuyo resultado daré cuenta opor-
tu n:-'. mente. 
Un convoy. 
En la madrugada de ayer, una co-
lumna de unos mil hombres al mando 
del TenienteOorouel Tejeda, compues-
ta de ana guerrillas, tres compañías de 
San Pernando y algunos ginetea, salió 
de esta ciudad conduciendo á la villa 
del Oobre un convoy de provisiones de 
30 «arretíia del comercio, 2 de la Admi-
nistración militar y 25 acemilaa; ha-
biendo llegado al Oobre sin más nove-
dad que haber visto á gran distancia 
algunos exploradores enemigos que 
huyeron cuando divisaron la columna. 
XJn francés prisionero. 
En Gnantánamo fué hecho prisione-
ro por la guerrilla local el adbdito fran-
cés D. Juan Bautista Oasade, conocido 
por monaienr Bautista. 
Fué conducido á uno de los fuertes 
y, aegún me han informado, á petición 
del Sr. Oonsul francés en eata plaza, el 
prisionero fué conducido ó la cárcel de 
aquella villa, donde al sigaiento día a-
pareo;ó muerto el citado Oasade, cre-
yéndole que ee ahorcó. 
Aclaración 
Parece ser que el Sr. Oonsul francés 
gestiona el eaolareoimiento de la causa 
del fillecimiento de Oasade. 
EnDaiquirí 
La columna en marcha, hace algunoa 
días, deade Songo, al mando del Gene-
ral García ha llegado y pernoctado a 
yer en laa minas de hierro de Daiguirí, 
habieodo tenido con el enemigo, fue-
go 'muortancia cnn^ndo'e al 
en Mt.ig- í»r><'rrr>« 9 fogiend » un 
prisionero titulado Oomandante, segár j 
me han iníbrmado. La columna t iml 
tres heridos. • 
T i l Greneral Navarro. 
Este incansable General llegó á esto 
ciudad anoche desde Daiguirí en un ca 
ñonero de guerra., regresando en el 
mismo buque con algunas provisiones 
en la mañana de hoy. 
E n San Miguel. 
So dice en esta ciudad que hoy ha 
tenido la columna del General Navarro1 
nn encuentro de alguna importancia en 
San Miguel, próximo á las minas, perol 
aquí no se tienen aún detalles de esta] 
acción. 
Nada se sabe. 
También se dice desde qua llegó ano 
che el General Navarro que los insu 
rrectos habían incendiado muchos es 
tablecimientos de las minas do Daigui 
I Í , pero la Oomandancia General nadal 
sabe de esto. 
Rectificación, 
La bomba que hizo explosión y des-
truyó uno de los wagones, deteriorando 
los números 4 y 5, otro de loa 25 en que 
era conducido desde Oaimanera hasta 
Guantánamo el batallón "Luchana" tu 
vo lugar entre loa kilómetros 10 y 11, 
precediendo á la explosión deeoargas 
de los insurrectos de uno y otro lado de 
la línea. 
El comandante í ) . Juan Oastillo y el 
capitán de Estado Mayor Sr. Irléa or 
donaron inmediatamente el desembire* 
del batallón, que contestó el fuego y 
persiguió entre aquellas malezas al eue 
migo que huyó en todas direcciones 
Gracias á la serenidad y arrojo del ma 
quiniata D. Fernando Bustaraante lar 
desgracias no fueron mayores, pues en-
tre el fuego del enemigo y las bajas 
que nos hizo la explosión de la bomba 
tuvimos 2 muertoa y 19 heridoa, de loe 
cuales han fallecido ya cuatro. 
E l Arzobispo 
El Excmo. é limo. Sr. Arzobispo em 
barca eata tarde para Veracruz, por vía 
de la Habana en el Purísima Concep 
oión. 
Antes de anoche fué proclamada en 
el palacio arzobispal la candidatura 
para la Junta Provincial ProviGional. 
Un cadáver 
Aloarrareata carta acabo de infor-
marme de haberse encontrado en el ca 
mino del Caney el cadáver de uu 8ujeto| 
aún noldentiücado. Sale para allí el 
Juzgado. 
E l Corresponsal, 
De Puerto Fj?mcipeJ 
Septiembre 14 de 1895, 
Sr. Director del D I A R I O D E L A . MARINA 
Ouantoa laborantes ae dedicaban á 
la invención de notician estnpoadas 
respecto de la anorte que había cabido 
á las fuerzas que el día 29 del pasado 
agosto aalieron a laa órdenes del Ex 
celentísimo Sr. Oomandante General 
de eate distrito, han sufddo la más es-
pantosa decepción, viendo entrar por 
el puente de la Oaridad el día 12 al 
bravo general de división, seguido de 
media columna, y, cuatro horas ináe 
tarde, por el mismo sitio, el resto de la 
fuerza, marchando toda ésta con la 
marcialidad que caracteriza al soldado 
español. Oesaron, pues, loa comenta-
rios y suposicionea que se habían he 
cho durante catorce días. 
E l GenAal Mella. 
^atinguido general 
huye do la pe 
pudiera librar 
la mitad de 




de qué el gener 
le*! y de la batal 
con un ejército 
las fuerzas que 
todo se atiene al 
mos, ordenó la s; 
que operaran eu coní' 
órdenes para poder dé 
nioano la impotencia 
con loa elementos que 
do/sgraoiftílAmonfce para 
todo género do auxilio que pudiera es 
perar auí del interior como del exte 
rior. La decidida y poderosa protección 
con que ¿reíá librar al pueblo cubano 
do la tiranía deleapañol ha resultado 
una esperanza £in realidad. Hallase, 
pues, reducido al más triste abandono, 
del que muy en breve se le libertará 
ya que de libertad se trata. 
Salida de la columna de Mella. 
La extensa sabana de Marañones^ 
diatante medio kilómetro de eata capi 
tal, fué el punto elegido por S. E . para 
reunir su fuerza con la que, en combi-
nación, mandaba el Oorone! do Gero 
na, D. Angel Alonso, que á la misma 
hora, aunque por diferente punto, ha-
bían de partir del vértice de an ángu 
lo cuyos lados cataban represontados 
por el camino que cada columna había 
de recorrer. 
A unos rail cuatrocientos hombiee 
ascendían las faevzas que mandaba el 
General Mella, formada con infantería, 
caballería y dos piezas de artillería. 
Bn marcha 
Nueve horas había andado la calum-
na por el camino de Santa Oruz sin que 
el enemigo la hubiera hostilizado, hasta 
que en latí cercanías de la linca de La\ 
Purísima se oyeron disparos dlrigidosj 
á la vanguardia que formada por la 
tercera compañía del batallón de Oá-
diz y al flanco de la derecha, compues-
ta por un escuadrón de caballería, sin 
que tuviéramos nada que lamentar 
Pernoctó la columna en dicha ñnoa, de 
la qne salió en la madrugada del si-
guiente dia con dirección ^ 
San Miguel de Piedras 
llegando á dicho punto á lan cuatro de 
la tarde, hora en que después do esta-
blecidas laa avanzadas ee dejaron son-
rir algunos disparos hechos poreleue-M 
migo, que al ser tionteatados no ee vol-
vieron a repetir, (leacanaawdo isWpjj 
toda la noche en San Miguel de Pie-
dras, de cuyo punto partió al ama 
necer del otro dia para dirigirse á 
Ciego de Na jasa. 
En cuyo punto pernoctó ia colnmnt! 
después de haber reconocido á au paso] 
diferentes fincaa, hallando en la dejWa 
raguano á cinco insurrectos monfcadoe 
que abandonáronlos caballos y equipos, 
de los cuales se apoderó la vanguardia 
que mandaba el teniente coronel don 
Oruz González. Bato poco despnós, al 
divisar un grupo do catorce insurrecto; 
intentó atacarles con dos guerrilleros 
de üadiz, y aquellos cobardea hnyeron 
internándose en las lomas de la Sierro,] 
Le conocieron sin duda. 
Reconcentración y reconocimientos 
La importancia que tiene la Sierra de 
Oiego de Najasa, por ser la guarida de 
los faocioeos, decidió al general ápiac 
ticar algunoa'reconocimiontos. Minucio 
sos en extremo fueron los que practi 
carón varias columnas dirigidas por el 
bravo Ooroncl de caballería de Pizarn 
don Oalixto Ruiz, en cuyo honor repe 
tiré la frase que ó Máximo Gómez] 
se le atribuye: 
"No quiero nada con el Coronel Ruiz, 
pues es terrible.'" 
Otra la mandaba el teniente Ooronel 
señor Argfti:nainz) que tan ituperecedo 
ros recuerdos dejó á los mil doacientosj 
valientes que pretendieron celebrar un 
featin apoderándose del convoy que! 
aquel pundonoroso militar condujo de 
San Miguel á Guáimaro haoiéndoleB 
ochenta bajae; la tercera columna ibal 
mandada por el jefe de Cádiz, señorj 
González, y la última por el teniente 
Ooronel de Gerona, señor Balbás, que 
aunque á las órdenes de la columna de) 
Ooronel Alonso, al encontrarse las doe 
dispuso el general que el seílor Balbáe 
practicara un reconocimiento con un 
fuerza compuesta de una Compañía de 
Tarragona, y otra de Gerona, más cin 
cuenta cabc.lloo de la guerrilla local. 
Al llegar loa expleradorea de la gue 
rriüa local que manda el valiente capi 
tán Rojas 4 la finca Gasxgval, fueron 
tiroteados por el enemigo, ordenando 
el señor Balboa que la compañía do Ta-
rragona contestara al faeíjv» y le persi 
i 4 
gmera, avanzando dicha fuerza sin dis-
¡parar hasta divisar al enemigo, al cual 
había de combatir al paso de ataque á 
la bayoneta. 
La compañía recibió al mismo tiem-
po las descargas de los insurrectos y 
iendo éstas coutestadis, se diapersa 
ton antes de sufrir el empuje de las ba-
yonetas y el corage de los soldados de 
Tarragona. 
En marcha y reunidas las dos co-
lumnas salieron de Ciego de Najasa 
para Johabo, y al llegar á la Sabana de 
Piedras fué tiroteada la vanguardia, 
enconmendada al batallón de María 
Cristina. Llegada ésta á Johabo, fué 
nuevamente tiroteada por las avanza-
das del enemigo, compuesto de una 
partida de 800 hombres, la que fué ba-
tida y dispersada por el general Mella, 
internándose en el monte los foragi-
doe, ocupando entre tanto la columna 
él campamento que horas antes había 
tenido el f/eneraUsimo en San José del 
MJobabo. 
Por nuestra parte no hubo baja algu-
üna. No sucedió así, en cambio, al ene-
migo, pues practicado un reconoci-
miento en los montes de la finca ''San 
Joeó" por la compañía de Tarragona y 
una sección de Ja guerrilla local, dió 
por resultado el encuentro de unos 300 
bohíos, que los soldados destruyeron 
por haber sido construidos por el ene-
migo, y la dispersión de algunas avan-
izadas que merodeaban por el campa-
mento. 
Encontraron también las fuerzas ex-
ploradoras numerosos rastros de san-
re, que sin duda eran consecuencia 
|de las bajas hechas al enemigo por las 
descargas de la columna, pues se le vió 
|retirar á aquel muertos y heridos del 
campo de la acción. 
Muerto de un cabecilla 
Dirigíase el grueso de la columna 
hacia FnntaSan Juan y Sania Ceoilia, 
n objeto de racionarse con los vive 
es que se habían de llevar á este puu 
to desde Santa Cruz del Sur, cuando 
ipróximo á Santa Oecilia vieron á un 
¡gctipo oncrnieo que estaba incendiando 
'unas casas, al que uizo f u e g o i* « a a . 
rilla, exploradora, dando muerte al ti 
ulado capitán ó inspector do la costa 
Sur Serapio López llecio, ocupándole 
varios documentos, sus armas, dos ca 
" allos, un revólver, un machete y un 
fusil remington, que arrojó al ser per-
egnído uno de los que acompañaban 
1 citado cabecilla. 
Pernoctó la columna en Santa Ceci-
lia, de cuyo punto salió el general con 
algunas fuerzas de caballería y acémi-
as para Santa Cruz del Sur, acompa-
lándole el jefe do Cádiz, quien al re-
vistar la 11 compañía de su batallón y 
verlas condiciones de dsfausa que reu 
ía el poblado, hizo justos elogios del 
apitán Comandante Militar don Julio 
|Diaz Navarro, de cuyo prestigioso efi 
¡cial ya se ha ocupado el D I A R I O Ü B 
M/VEINA, haciendo do él justos e-
Iqgios. 
De Regreso. 
Regresó el general Sr. Mella á Santa 
Oecilia con las provisiones necesarias, 
racionándose las tropas en este punto, 
en donde pasaron todo el día cinco de 
dicúndose al asco. Ese día tuvimos que 
iaineatar la muerto de un Roldado que 
pereció ahogado estando bañAcdose en 
1 río. 
U n muerto. 
Durante la noche fueron tiroteadas 
las avanzadas de Cádiz por las del ene 
migo, á las que le mataron un hom-
bre. 
E n marcha. 
A\ siguiente día y ya separadas las 
columnas del general Mella y del coro 
nel Alonso, continuó el primero las opo 
raciones sin tener novedad en la fuerza 
y acampando en Sao de la Vaca. 
Máximo Gómez y Massó. 
Nuevamente emprendida la marcha 
por la columna y eiguieado el camino 
'do JOa Ooncepoión que conduce á la sa-
tm, U&Uó un rastro del enemigo que 
(legaba hasta el loampamento que en e»-
to ú'timo punto habían tenido el gê e 
galísimo y en el cual celebraron la reu 
nión m«gna los cabecillas Máximo Gó 
mez, Massó, Micabal y otros cuyos nom-
bres no le ha sido fácil conocer á la eo 
lumna. 
De los informes que ésta adquirió, E Ó 
lo se sabe que loo congregados perma 
nocieron tres díus en soaión secreta, 
que Massó m alimenta sólo con leche de 
yaca, pues no resiste su estómago los 
manjares que en la manigua se sirven, 
que Máximo Gómez está tan disgusta 
rio coma enferco y que terminada la 
conferencia, MatBÓ que había ¡legado á 
la S icra con 00 caballos, regresó á O 
dente con dosüientos y Mirabal salió 
para las inmediaciones de la capital del 
Camagüey, anl como loa demás cabeci-
llas. 
Emboscada, 
Cootinuando el rastro desde la flaca 
"La Sacra", m;irchó la fuerza sin que 
fuera hostilizada por el enemigo hasta 
la opuesta margen del río Arroyo Son-
do, en la que se encontraba emboscada 
uoa partida que después de hacer dos 
descargas, se declaró en precipitada 
huiíla, siendo contestada por una sec 
oióa de exploradores, do los qae uno 
(5rtj?ó levemente heriJo, acampando la 
nolumna en el potrero Borange. 
Siguiendo el rastro citado, so pernoc 
tó en la finca la Oisnem, cuya casa «e 
hallaba reducida á oenizas. 
Pasando la fuerza por el arroyo de la 
Florida, las Vueltas, y potrero de Na 
jasa, y entrando en el camino de Con 
tramaestre, llegó á San José de Palo 
mino, y en el potrero de «'Songorróa", 
halló el jefe do Cádiz oí campamento 
qae pocas horas antes había abandona 
iio el bandido Mirabal con 180 hom 
bres. 
A l a a eoiM QO la m a n d r i a , d e i 1 2 , MUliO 
la columna de San José do Palomino, 
dirigiéndose por laa fiucua la Canoa, el 
Puriol, Tienda tabla, Ingonio Viejo y 
Los Cocos, entrando en cata capital á 
la una y media de la tarde, 
!La columna del coronel Alonso 
De setecientos cincueuta hombres de 
infantería, caballería y artillería se 
componía la columna mandaba por esto 
bizarro JeíV, la que como decimos al 
principio, había de ope rfír en oombi 
nación con la del general Mella. 
En el poblado de Vistehermosa, dis 
tante cuatco leguas de esta capital, fué 
donde la columna pernoctó, empren 
diendo la marcha al siguiente día y re 
conociendo varias fincan, flanqueándo-
la la compañía de Tarragona y man-
dando el flanco derecho el capitán Mon-
go y el de la izquierda el teniente Rol-
dáu. Con las dificultades que presen 
tíib^ el camino para la marcha, llegó 
esta columna á incorporarse á la del 
goneral Mella, como decimos antes, en 
BI Ciego de Najasa. 
Después de haberle municionado en 
Smta Cecilia, se separaron las colum 
jaas, tomando la del coronel Alonso el 
laamino que conduce á la finca "Ciego 
lloQuanasí: cerca de ésta, oyó tiros 
líiaata Horno de Cal en donde pernoc 
ító. 
Punto histórico 
amprendida nuevamente la marcha, 
h\ día 10 pasó la columna por Las Gua 
Isimas, y reconocido el terreno salió pa 
Ira Gimaguayú, punto en el que fué 
(muerto el general Agramonte en la 
Iguerra anterior. En este sitio se en 
hontraba una partida de insurrectos 
ique se calcula en número do mil hom-
(brea. 
Tan laegoconaola compañía de Ta 
%igona, a ta que se había confiado la 
Jvinguardia, divisó las avanzadas del 
pnemigo, fné desplegada en dos seccio-
laes al mando de loa bravos tenientes 
ID. Ignacio Boldán y D. José Gómez 
[OJIÓU, posesionándose dicha fuerza de 
jla casa que servía de fuerte á las avan-
jardas del enemigo. Posesionados, y 
jfijniendo á la vista el grueso de la par 
|fcida, esta valiente compañía siguió ha-
Biid" faego por deacargaa, producién- f 
Mientras la compañía hacía fuego, el 
resto de la columna llegó á la casa de 
Oimaguayú, ordenando el coronel Alon-
so se hicieran dos disparos de cañón, 
siendo de presumir que aumentaran és-
tos el número de bajas del enemigo por 
la grande algazara que se observaba en 
él. 
Las dificultades que presentó el pa-
so do un lodazal profundo que cruza el 
potrero de la finca, impidió dar alcan-
ce al enemigo, no obstante la rápida 
persecución que se le hizo, el cual bajo 
una lluvia de nuestras balas recogía 
sus heridos y muertos. 
En el reconocimiento que se hizo se 
vieron grandes rastros de sangre, ha-
ciendo creer fué respetable el número 
de bajas que tuvieron los insurrectos. 
Sobre el lugar del hecho fué calurosa-
mente felicitada la compañía de Tarra-
gona, así como el valiente y simpático 
capitán do Estado Mayor D. Francisco 
Manzano, que se distinguió mucho en 
esta acción. 
Por nuestra parto tuvimos que la-
mentar dos soldados de Gerona, heri-
dos. 
Con dirección á la finca llamada "Do-
lores" salió la columna al amanecer del 
día 11, pernoctando en dicho lugar, 
desdo donde se dirigió á esta plaza en 
trando el día 12 á las cuatro y media 
de la tarde. 
I N T E R I N O . 
B E REMEDIOS. 
Septiembre 17 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MAKINA. 
Los sucesos de Viñas 
Al mediodía de hoy, llegó á mis nô  
ticias que una numerosa 
Maravilloso medicamento para curar el ASMA ó AHOGO. Obran en poder del autor miles de certificados de curacionea, machas de ellas, maravillosas, pues se trataba de enfermos desahuciados por eminentes 
facultativos los que cansados de tomar remedios ensayaron este y curaron. Estos certificador, así como cualquier otro dato se remitirán á todo el que loa pida al autor. Léanse las instruoclonos que acompañan al pomo 
' J>E VENTA r O I t SABRA, LOBE, JOHNSON Y GASTELES. C 1522 7 Sept 
mientras estaba dentro del poblado, pe-
ro al salir de ésto, un soldado del Regi-
miento de Pizarro le hizo un disparo, 
cuyo proyectil le alcanzó en la cabeza, 
dejándole muerto en el acto. 
El mencionado Rojas, era licenciado 
de presidio y hoy dia se le tildaba de 
espía de los insurgentes. 
E l Sr. Ferreira. 
Esto distinguido jefe do la Guardia 
Civil que hace dias se encontraba en-
fermo, ya se encuentra restablecido do 
su enfermedad, con cuyo motivo maña-
na saldrá para el poblado de L . ÍS Vuel-
tas á hacerse cargo de su columna y 
emprender las operaciones militares. 
A última hora. 
Esta noche y por orden del Coman-
dante Militar, Sr. Oiiver, han sido de-
tenidas varias conocidas personas de 
esta ciudad por considerarlas compli-
cadas en la cuestión de Orden Público. 
Entro los detenidos hastn ahora figuran 
D. Pastor Carrillo, D. José Escandón, 
D. Ricardo Rodríguez Otero y D. Ma-
nuel R. García, qaiem s serán conduci 
dos á primera hora en clase de inco 
municados á Santa Clara. 
Dichos individuos a irán escoltados 
por el teniente de la Guardia Civil se 
ñor Calayay doá panjis dadiahD ínsti 
tuto, 
M E N D O Z A . . 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a ^ y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d i c o s d e t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n q u e e s l o ú n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I -
G E S T I V O M O J A R K I E T A s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
t a n t o d a d e s e n q u e 
G 1488 
a s o m b r o h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 
partida insu 
rreota óomo de doseieatos hombros, al 
mando, segán se dice, do los cabacil las 
Fernando Fernández y Jaanelo Rivoro 
(n) Rita, habían sorprendido á poca 
dintancia del paradero de Yiñas, ramal 
dy via estrecha de Caibaiión á Place 
ta?, k dos guardias civiles y varios 
bombéeos municipalea dé la Habana, 
resultando en la colisión que hubo uno 
da IHR guardias muerto y otro herido. 
Esto aueaso, que al principio creí 
fuera una do osas tantas ÍOÍÍW laboran-
tes qvLVib. diario corren por eííta juris-
dicción, ha resultado deagraciadamen-
te cierto. 
Do los informes espociales qae sobre 
este hecho he podido adquirir aparece 
que junto á la Estación de Viñas exis-
te uii destacameato de la Guardia Ci-
vil al mando do un cabo,y otro de bom-
beros de la Habana al mando del pri-
mer teniente Sr. Cortés. 
Ayer mañana, segán costumbre es 
tikbleoiia, aaUeroa lo^ Gu i r i i a i Civi-
'63 D. Riinón Pérez y D. Rimóu Pon-
ían con una acémila para ir á buscar 
agua al rio Manaquitas, distante medio 
kilómetro del cuartel, á cuyo efecto 
fueron acompañados poruaua diez ó do-
ce bomberos. 
A l llegar al sitio en que debían pro-
veerse do agua los guardias, so pusie-
ron á llenar los gárrafonea y los bom 
baros so quedaron á poca distancia de 
ellos, cuando de pronto, y como si bro 
tara del suolo, apareció un grupo de 
insurrectos que hizo una descarga so-
bi-ií los guardias Pérez y Pontón, que-
dando herido el primero de loa expre-
sados guardias. Bastos dos valientes, 
aunque cercados por aquel numeroso 
grupo, que les intimaba la rendición y 
quecadi vez so aproximaba m48, se 
defeiidiercn heróicamonte á tiro?», mien-
tras pudieron, pero en un momento da-
do, cayeron al machete sobre ellos, que-
dando muerto el nombrado Pérí^z y he-
rirlo gravemente su compañero. 
Los bomberos al comprender el peli-
gro en que allí so bailaban, hicieron 
fuígo en retirada sobre los insurrectos, 
liHBta qae llegó más fuerza y les obligó 
á r-onerse en precipitada faga. 
El cabo comandanta del puesto al 
oir ¡os tiros que partíau dol sitio on 
que SH hallaban ana cotnpaüeros, se di 
rigió hacia allí con el rfsbo do la fasr-
za que quedaba de guardiaa cmb's y i 
bombaros, sostanioado á su llegada un 
largo tiroteo contraía partida, hasta! 
que esta huyó, llevándose los arma- j 
mentoa y las pocas muuioionoti quo lea 
habían quedado á aquellos dot* valien ' 
tes. 
Tanto el cadáver de Ramón Pérez, 
como ei guardia Pontón, que estaba 
muy gravemente herido de arma blan-
ca, foerou recogidos y llevados á Viñas 
y las pocas horas los traslaiaron al 
poblado de Zuluota, en una máquina 
del iogíinio "Adela." 
B! gnurdia Pontón, aunque ha sido 
fioUtíitamente atendido y car vio, ofre 
ca muy pocas osperauísati de vida. 
El e.itierro del valiente guardia Ra 
món Pérez, qne so ha efectuado esta 
tarde, ha sido una verdadera manifea 
taoión popular. 
Otra vez la tea incendiaria. 
Entre siete y ocho de la noebe de a 
yer. m presenté en l a linca Sm Fur-
nandol Jiituatí;* á un kilómetro del po-
blado de Las Vueltas, un grupo do in-
surrectos pertoneoientea según se dic •, 
á la partida de Tello Valdés, que diri-
giéndope á la casa de vivienda, obliga 
obüaaro« al cabo de voluntarios D. 
Jibión Pórf z, qae en unión dssu espo-
sa y diez hijos se encontraba allí, á que 
tiiicarao todos loa muebles y ofectoa, 
pues traían orden de pegar fuego á la 
caf<a. 
DB nada valieron las fcúplicas y rue-
goa de sqoel-Kgrnpo do iíífelices, para 
qu i los insurroetca desistieran de t-ua 
propósitos. Una vez logrado su objefo, 
ee marcharon, disparando al aire algu-
nos ti roa. 
Tiros coutra. -«.tj. t r a t a . 
Los pasajoroa llegados esta tarde de 
la H-tb^ia y Bsgua me han informado 
deyu.i s.l pasar el tren por el kilóme-
tro GL, mitre la eíitacióa de Voga A' ta 
y apeadero do Tuiniuú, un grupo de 
f a C . i K u o í ! , que m ha!laban oonltoa den-
tro de un guayabal, junto á la vía fé 
rroa, hicieron varioa diapiros contra 
el triío, paro sin que a fortunada me uto 
oeníriera novelad alguna. 
El R a r g e n t o de la Gairdia Civil ae 
ñor Ban Jaimo, qua con seis u^meroa 
iba en el tren, ordenó quo el pAaaje ae 
aoostmi en el suelo de loa carros, con 
tostando él y loa guardias con cinco 
descargas á la agresión de los insurrec-
tos. 
En el sitio donde ocurrió oate hecho 
es donde ostá situado el eatableoimion-
to mixto da D. Pedro Ventura, conoci-
do por l a bodega do El Noy. Esto os-
tab'oeimiento estaba cerrado pero fren-
te á la bodega estaba un insurrecto que 
parece era el jefe de la partida. 
Amenazas 
A l pasar ayer al medio día por el Se-
borucal varios trabajadores do la Em-
presa dol Ferrocarril do Caibarién, que 
so ocupan en la construcción de un for-
tín en la estación do Viñas, les salió al 
encuentro un grupo de insurrectas, 
quienes les amenazaron con cortarles 
la cabeza si proseguían los trabajos del 
fortín. El que hacía de jefe hizo cons-
tar, "que si ellos volvían con fuerza 
para auxiliar la continuación de las o-
braa, no harían agresión contra los sol-
dados, pero á ellos les harían fuego," 
Los trabajadoras so prasentajon en 
Caibarién, haciéndole praseate ©atas 
manifestaciones al Sr. Administrador 
de la Empresa. 
E n Las Vueltas 
Esta mañana al transitar por medio 
del poblado un individuo blanco nom-
brado Miguel Roj-ia, fué detenido por 
el celador municipal Sr. Alva, que le 
pidió sus documentos. Rojas so negó á 
ello, emprendiendo la fnga, y ai pasar 
por la plaza de RoereOj donde se halla-
ba el Comandante de Voluntarios D. 
Andrés Menéndez. sacó un cuchillo y 
le tiró una puñalada, pero este pudo l i -
brarse de la agresión. 
Entonces loa p;»iaanoa, voluutarioa y : 
fa?rzas del ejército do B nbba y Píza-
rr». "Arrioroíi t r t ' t , 1 r á n d o i « p i M r w a 
Consejo Regional Administrativo. 
Por este Cuerpo Consultivo, en su 
última sesión, se han despachado los 
asuntos siguientes: Preeupueutos ordi-
narios correspondientes al actual ejer-
cicio económico de los Ayuntamientos 
de Ceiba del Agua, Sin Nicolás, Ta-
paste, Madruga, Sau Antonio do Río 
Blanco dol ÜTcrte, San Felipe y el car-
celario de Jaruoo. También so despa-
charon Ina adioioimloa de Melena dnl 
Sur, San Antonio do laa Vegas, San 
Felipe, San Antonio do Río Blanco del 
Norte y el extraordinario del Aguaca-
te del próximo pasado ejercicio, que-
dando otros asuntos para la próxima 
sesión, que no fué posible acordar res-
pecto á ellos por lo avanzado do la 
hora. 
Concurrieron al acto, que presidió 
el Sr. Gobernador de la Región, los 
Süñoroa O'Farrill, Dr. Valdés, Hierro 
y Mármol, Conde de la Reunión y 
Aróstegui. 
N0TÍ€IA§ J U D I C I A L E S . 
REMATE 
El día 18 de octubre próximo Be verificará 
en el Juzgado de Primera Instancia de 
Guadalupe, á la una de la tarda, el remate 
del ingenio demolido Santa Rita situado 
en la provincia do Matanzas, tasado en 
15.175 pesos en oro, lo cual ee ha dispuesto 
en el jnicio de mayor cuantía seguido por 
doña Concepción Farini y Poneo de León, 
liquidadora de Manuel P. Pie contra don 
Tomás Eodríguez y la sucesión de don Ma-
nuel Ponco en cobro de pesos. 
S a R A L A M I S I Í T O a P A K A H 0 T . 
Sala de lo Oivil. 
Autos seguidos por doña Adelaida de la 
Vega contra don Emilio y don Ernesto Mo-
linero sobre reclamación de dote. Ponen-
te: señor O'Farrill. Letrados: Licenciados 
Desveruine y Toñarelly. Procuradores: 
señores Villar y Sterling. Juzgado de Je-
sús María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O I I A L E S 
Sección l ? 
Contra Secundido Bolañog, por estafa. 
Ponente: señor Maya, Fiscal: señor Gi-
borga. Defensor: Licenciíuio Htjydrich. 
Procurador: soñor SCerJing. Juagado de 
la Catedral. 
Contra Teofi'o Marrero, por hurto. Po 
neute: señor Maya. Fiscal: señor Giberga 
Defensor: Licenciado Janeo (don Emilio). 
Procurador: señor Tejera. Juzgado de la 
Catedral. 
Contra Francipco Rodríguez, por lesiones. 
Ponoate: señor P a g ó j . Fiscal; señor Gi-
berga. Defensor: Licanciado Varona. Pro 
curador: señor Lópoz. Juzgado do la Ca 
tedral. 
Sncretario, Ldo. Qiioardo. 
Seccfán 8* 
Contra Anastasio Peñalver, por hurto. 
Ponente: señor Pando. Fiscal: señor Ló • 
pez Aldázabal. Defonsor: Licenciado Cho 
mat. Procurador: señor Sterling. Juzga-
do de Sun Armonio. 
Contra Manuel Reyes, por lesiones. 
P o n e n t e : señor Navarro. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábal. Defensor: Licenciado Val-
dés Rodríguez. Procurador, señor Tejera. 
Juzgado de Jaruoo. 
Secretarlo, Ldo. Lsrov?,ndi. 
mee, á las 7 de la noche, en el local de 
su Secretaría, calle de Villegas n? 111. 
Habana, 28 de septiembre de 1895 
^-El Secretario, Eladio O, Rodríguez 
o. n. 
Crden del día. 1? Gingivitis mer-
curial de origen dentario, por el Dr. 
Poyrellade. 2? Miller y sus obras, por 
el Dr. Poey. Sesión de gobierno. 
D B M A R I A N A O . —ÍTOS participan del 
pueblo del Pocito quo la función á bono-
fi ño de los pobres de aquel pueblo, en 
que toman parte distinguidas y distin-
guidos temporadistas, y que se suspen-
dió el pasado domingo, tendrá efecto, 
positivamente, el próximo domingo 22. 
No ao suspederá por mal tiempo. Ha-
brá tren á las doce de la noche para 
que puedan regresar las personas de la 
capital que asistan á la fiesta. BI pro-
grama se compone de doa piezas cómi-
cas y música vocal é instrumental, veri-
c á n d o s H la función on el bonito teatro 
do aquella población. 
IEIJOA , -—He aquí el programa de la 
función de esta noche: Maridos y Mu-
jeres y Caneca, por la Compañía de Sa-
las. A l final de cada pieza, puntos del 
país y guarachas á cargo del cuarteto 
en que figura la señorita Susana Me 
liado. 
VIENTO EN P O P A . — A la acreditada 
peletería "La Marina" (Portales do L U Í ) 
Ift Hoplan bueno* vientos desde la sa-
man a pasada, en que recibió un selecto 
surtido de calzado en charol y oabriti 
lia glacó, para señoras, de la elegante 
horma francesa y tacón muy bajo; nue-
vas formas de zapatos en colores, so 
breaaliondo entre todos los escotadas, 
que son una filigrana, tanto por el cor-
so serio como por el matiz de la piel, á 
lo sumo primoroso, 
Esag novedades de primer orden lle-
van al magnífico establecimiento de los 
señores Piria y Batíu, concurrencia nu-
merosa, figurando en primera linea 
muchachas encantadoras avecindadas 
en el barrio de Paula, en el de la Pun-
ta, en el de la Salud, en el de Monse 
reate y hasta en Marianao, Cerro, Gua-
nabacoa y Puentes Grandes. La distan-
cia no es obstáculo cuando ae trata de 
adquirir un artículo excelente. 
Para cabalif-ros hay en aquellos al-
macenes, con fábrica propia, zapatos y 
borceguíes de legítima piel do JRosia, 
color claro y obscuro, de solapa, con 
una puntera de última moda, no cono-
cida hasta el dia. 
Te lo confieeo. Etelvina:~mi pasión 
ta declaró—porque calzaba tu pie—bo-
titos de " L ^ Marina,"'—de cabritilla 
glacé, 
MADEES U A T Ó L I O Á S . — B I próximo 
sobado, á las 7 ¿ de su mañana, tendrá 
efecto en la iglesia del Espíritu Santo, 
la misa de Comunión de costumbre. Se 
ruega la asístoncia á las señoras aso-
ciadas. 
PRB.TENSIONES. ~ ü n venerable an-
ciano y una señora. tamDién de edad 
provecta, acaban do contraer matrimo-
nio. 
Ambos creen no representar arriba 
de treinta años, y no digamos que ee 
tiñen, se pintan, ee empapelan y hasta 
so e&tncai). 
Lri nueva pareja está buscando casa 
y va á ver un cuarto desalquilado. 
—Miren uf to íes —dice la portera ha-
ciendo el articule: sala, dos gabinetes, 
despacho, tres alcobas, cuarto do ba 
ñ o . . . . 
El vií.io y »ft vieja permanooeu indi-
ferentes y hablan entro el en voz baja. 
De pronto la vieja se separa de su 
marido y llevándose la portera á un 
rincón, le | ) re^ t ta misteriosamente: 
—Dígame usted, ¿cuál de esas alco-
bas podrá sor parí» el nma do cría? 
AiHJAMA M LA WABANA 
aUOAUD A O I Ó N . 
Pesoe. Vts. 
m d U) u- Kfv)tiombre..$ 30.545 58 
A L B I S U . — A conssoueuoift dol duelo 
producido por ol fallecimiento del Ge 
ueral d-» Mari.-íH,' «-ücial'-.s, i tripulan 
tes dol crncíio Sánchez Barcaiztegui, 
la límpresa de Albisn i-uapendió ei er-
pooíáouio anunciado para ayer, juevi-s, 
habiéndose transferido para esta no-
che, viernes, la función á beneficio del 
escer.ógrato D, Miguel Arias, eompnes-
fea de la zarzuela Los Sobrina; del Oapi 
tán Orant. 
Rn dicha obra, ademíít? de exhibirse 
19 decoraciones, se baila L i Zamacue-
ca y hay ocios de V C Í i i o-y vecinat», 
roorguistas, chihnas y chilenos, mari-
neroB y grumetes, soldados, fumado-
res, viajeros, bandidos, sacerdotre, 
maoríesy gar.choe, guerrero?, monos, 
caimanes y un t.-nudor de rapiña. 
La Srita. IbMíez ipterpteta á las 
mil maravillas á la impasible inglesa 
Mis^ Khlt i . 
V A C U N A . - Hoy, vieruea, se adminis-
tra en la S icristía do Jeeúá María, 
do 12 á 1, En la do Guadalupe do 1 á 
O 
E N EL B A I L E — 
L a v i en el baile. Como siempre estaba 
radiante de hermosura y alegría; 
do su cuerpo la regia gal lardía 
un veneciano espejo retrataba. 
La nonrisa en sus labios jugueteaba 
como áurea abeja de cin par valí*, 
y su boca fragante parecía 
nido de besos que el pudor guardaba, 
Fijó en mí tu. pupila ignipotente, 
coa rogoc'jo le tendía la mano 
y la estrechó ceiviosa, indiferente. . . . 
Lat ió mi corazón y confundido, 
aun le pregunto á m i dolor, en vano: 
"¿aque l lo f u é estertor 6 f u é l a l í d c ? " 
Francisco M . Montat l t .o . 
I K F U B N O I A BE LAS CIFRAS,—Las 
péT£0ná8 que creen en la misterios» 
infioeHcia tío determinadas cifras—que 
no son pocas—y particularmente del 
númsro 9, tendrán, sin duda, una ver-
dadera satisf^tción al saber el impor-
tante papel que éste representa en la 
vida de la Reina Victoria. 
Un icg'és acaba de publicar un fo-
lleto donde se prueba qa» el Duque do 
Kent, padre de la Reina, formaba par-
to de una familia que tenía nueve hijos; 
que la Boina Victoria es la novena so 
berana do Inglaterra desde la revolu-
ción de 1688jque nació en el siglo diég y 
nueve, on 1819(1-4-8-}-1+9 =.19), v subid 
al Trono en 1837 (1+8-1-3+7=19), 
cuando tenía diez y nueve afiot-j que su 
esposo había nacido on 1819; que tnvo 
nueve hijos; que su hijo mayor nació el 
nueve de noviembre y casó con la hija 
de Crisíián I X de Dinamarca, la cual 
tenía diez y nueve años. 
S O C I E D A D O D O N T O L Ó G I C A . — Seore-
tarívi.*—B 
púM 
Es cosa umversalmeotü sabida qa© para 
cortar laa fiebres ó calenturas poriódicas, 
que reciben, según los casos, e l nombre de 
iatermitenteg, t e í e i a n a s . cuartanas 6 fie-
bres do accesos, la Modiolua dispone de un 
medicamento her6ioo: la quinina. 
Igualmente posée esta eubetaocia la vir-
tud, por cierto cou eficacia idéntica, d© ea 
rar las nourálgias periódieaB, ásean aque 
llns cuyos accesos dolores:3 se repiten en 
dlaa fijos y casi é, 'ID, misma hora. Poro co 
mo 1 i ? v d o i i m 6 t r a e i ó i i de este medicamento 
exige por a u sabor, tanto como por otras 
c i r c u u B t a n c i a s una preparación adecuada, 
ninguna á juicio nuestro de uso más cómo 
do ni en que la quinina ofrezca mayares 
garantías d« pureza quo las perlas de sul 
fato, cloihiurato, bromhidrato 6 valeriana 
to que el Dr. Clerfian prepara por uu pro-
cedimiento aprobado por la Aoademii de 
medicina de París. Las de bromhidrato y 
de valerianato convienen muy ospedal-
raente á ios tfiinperamontos nerviosos. 
Durante el periodo de convaleceíicii de 
la? calenturas, la preparación, más eicaz 
y recomendable ern el vino de Quiuiuu de 
A. Labarraque, aprobado do igual manera 
por la Academia de Medicina de París. 
I a casa L. Frere, 19, rué Ji.cob, í&iia, 
tiene 1*. exclusiva do l a fabricación y -ronta 
al por mayor. Al pormenor se encuentra 
en la mayor parte de ItyS farmacias dt to-
dos los países. 
Todas las perlas de quinina del r>r. Clur 
tan llevan impresas íaa palabras: "Cloitan-
París." 
SE5(ORA8! Solo so faUifican los p r o l u e -tos buenos!., uno on qua más pro I leo 
CÍÓQ tienen los falsiücadores es la Cíeme 
Simón verdadero secreto de Hermomra, 
rinndo á ta piel de la cara y Cw listó imuos 
Fuerza, Suavidad, Blancura y éfelpado. 
Es el único Cold-Cream que preserva fenl-
monte el Mostró contra loa efectos ce las 
temperaturas e x t r e m ü E : Frió rigorosod ar-
dor del Sol y tamt-ión contra las Picaíuras 
do Mosquitos.—Deben las señoras conple-
t̂ x \& Toilette diaria con los Poicos de a 
rroz y e l Jabón Simón. 
Evítense las falsificaciones, exigióidose 
la firma: J. SIMON 13 rite Grange Ba'eliére 
París. 
Do venta on todas las buenas farmicias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
ciMe iiiitt p o n 
Casino [spañol de la Habana, 
S E C C I O N D E I N S T B Ü C O I O N — S E C R E T A R I A 
Curs i de 1895 96 
Doade ol áia 15 del corrieute qiedi'. obierta eu ea-
ta Secretar ía la matríoulii para! las nsignatuvas «i-
gaientes: Lectura, Kaoritura, Gramá t i ca Csatella-
n<\, Ar t tmét ica nlemental y Mercantil , l e n o d a r í j (Jo 
libros, Historia de E s p a ñ a , F r a u t é j ó laglea. 
LD (jue se publica por este modio para ponoci.-
miento de l<-8 interesados. 
Habina 11 de Septiembre de 18&5.—Joaé Villar. 
D I A 20 D B S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en San Fanciaco. 
Saa Eaataquio y compañeros, márciroa, y el b.eato 
Fr« ic i soo de Poaad&s. 
Tóoipora .—Ayuno.—Indulgencia Plenario. 
E l beato Fr&nciaco de Posadas nació en Córdoba, 
ciudad antigua, el año 1011; sus padrea, humildes de 
condición, pero ricos de virtudes, no tuvisron que 
trabajar mucho en la educación cristiana de au hijo 
Francisco, porqus puede decirse que nació santo. 
Distinguióse Francisco d3 un modo particular en 
el amor á los pobres, y procuraba en cnanto podía 
remediar sus necesidadea, pr ivándose muchas veces 
do au alimento para repartirlo entre los pobres 
Así iba nuestro Santo creciendo en edad y santi 
dad, p repa rándose para l l enar la misión á que el 
Señor le destinara. Con efecto, después de m i l con-
tradicciones felizmente vencidas, lográronte los de-
seos del Joven Francisco, que no eran sino el dedl 
carse enteramente al Señor entrando en un instituto 
Considero el Agua Apollinaris sumamente 
útil en la mayoría de trastornos gastro-intes -
tíñales.—Dr. Raimundo de Castro. Habana, 
Certifico: que habiendo recomendado el 
uso del Agua Apollinaris á varios jefes, efi -
cíales y sus familias de los que sirven en 
este ejército, he podido apreciar que dismi-
nuyen considerablemente las pesadeces dol 
estómago ocasionadas por las malas diges -
tienes, que quita el estado saburral y modi-
fica las digestiones laboriosas, haciendo que 
este trabajo fisiológico se haga con más re-
gularidad; además modifica el calor excesi-
vo y la sed. notando al momento los enfer-
mos nu bienestar general.—Dr. Agustín 




M E R C A D E R E S 7. 
He usado siempre en todas las dispepsias 
y especialmente en las flatulentas, el Agua 
Apollinaris, obteniendo eon ella uu notable 
éxito, motivo por el cual la recomiendo.— 
Dr. Tomás Aiepuru. Cíen/uegos. 
EL AGUA APOLLINARIS.—"Tiene de-
vuelta la salud á muchos dispépticos, los 
cuales, según las expresivas palabras de 
Monsieur Diday, deben á ella una comida 
más por día y una Indigestión monos por 
comida."—La France Médicale de París. 
(Doctor BOTTENTUFI.) 
DISPEPSIAS Y ENFERMEDADES DEL nf-
GADO.—EL AGUA APOLLINARIS.—"En cier-
tos casos en que las aguas de Vals y de V i -
chy no pueden ser toleradas, el Agua Apo-
llinaris se toma sin dificultad." 
Santiago de Cuba: 
M I O i i O S ) COUP. 
ans 
U REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
m i l l o n e s d e 
VENTA ANUAL: 
M e l l a s . 
Matanzan; 
M I R I I E I BURCET. 
Excelente refresco, sola ó mezclada con vino, jarabe <Ie frutas, coñac, etc. 
Pídase en los restanrants, cafés y establecimientos de víveres finos. 
EL AGUA APOLLINARIS.—Certifico: que 
desde el año 1888 hago uso del Agua Apo-
llinaris, habiendo obtenido con ella regula-
rizaclóa délas funciones digestivas é igual-
mente uno de los coadyuvantes más eficaces 
para la curación de la Litiasis hepática que 
sufría.—Dr. Domingo F. Cubas. Habana. 
AGUA APOLLINABIS — Certifico: Haber 
administrado á mis enfermos dispépticos el 
Agua Apollinaris y esta siem 're me ha da 
do muy baenos resultados; porque su sabor 
agradable la haco uu agua de me a muy 
conveniente en los trastornos digestivos.— 
Dr. Adolfo Landeta Habana. 
APOLLINARIS.—Excelente en multitud de 
desórdenes gastro intestinales. Siempre 
agradable.—Dr. Desvernine. Habana. 
CIENFUEGOS: 
u m m m i u u m i CP, 
DISENTERÍA Y DIARREA.— EL AGUA 
APOLLINARIS.—"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, cuando el In-
testino es de uua susceptibilidad extraor-
dinaria que esta Agua presta grandes ser-
vicios, empleándola como bebida ordinaria. 
Ejerce su acción sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor preser-
vativo contra, la disentería y desórdonos 
gastro-intestinales.—Estudio, etc. Delahayc 
París. 
Certifico: que he usado el Agua Apollina-
ris en varios casos de dispepsia y muy ame-
nudo h 3 obtenido ios mejores efectos de su 
administración, proporcionando siempre no-
table alivio á los enfermos.—Dr. Antonio 
Díaz Albertini. J[abana. 
C 1568 alt 4a-1G 
Era tanto el celo de que estaba animado por 1'' 
Bulvacióu do las almas, qao fué un Imitador exacto 
de San Vicente Parrer. perla de inestimable valor, 
del ordan de Santo Domingo. Estuvo adornado dol 
espfrltu de profecía, de la diserscióu de espí r i tus , y 
otros dones sobrenatnraleu. 
Conociendo, por úl t imo, que era llegado el fin de 
au carrera, dobló su fervor y devoción y lleno de v i r -
tudes p'isó tranquilamente al Señor el df i 20 do sep -
tiembre dol año 1713. 
F I E S T A S E L S A B á D D O 
Minas Solomnei.—En 1* Catedral, la de Torcía , á 
las ocho, y eu laa demás iglesia», las de costum-
bre. 
Harte de Mar ía .—Día 20. — Correspondo visitar 
í Nuestra Sefiora do Lourdes en la Merced. 
Iglesia de la T . O. T . de Saa Francisco 
La Ason-acióa del Vía-orucis perpetuo celebra el 
domingo 22 la gran fiesta do loo ^olores Gloriosos en 
unión con el Devociona'-io do Dolores, con misa de 
comunión gsneral á las 7 i de la m a ü a u s ; y solemne 
4 lao 8-}. eiitsndo el sermón á cargo del el-onento ora-
dor sagrado Fray D w l e l Ibarra tn, f E l R.P. D i r e c -
tor y lu» Sraa. Celadras invitan á la V . O. T. y demás 
fláles á tan piadrigcs culto» y rueean la asistencia do 
los asociados con la insignia. Terminada la fiesta 
se rá la jun ta general do socios. 10984 4-20 
I L I X I E ESTOMACAL 
^L^irw A a fifi i*íá\a Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos crónicos del í3sí(5wía(70é iwíesímos, 
i j s i l / j i l ü \jU¡L I V H , aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. So mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senteria*, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de| 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia. 
E n l a Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C1541 alt «-1I S 
1 
SA N F E L I P E NERT — E l próximo domiugo se ce lebrará la festividad mensual de la Congrega-
ción Teresiana Universal; la misa de Comunión g-e 
neral será á las l íete. Por la noche los eiercicios de 
costumbre con serroón por un Padre Carmelita 
10983 la-19 3d 20 
Esta Sociedad oeU-brará cesión ' S 0 f ^ i 0 * v ^ ^ 
, . . i . nenoiiis na. r í c b i a o la Booiedai. üecogio, pnp.s, la 
• - d i M . r i v * «1 21 del oorr^níe in«<jti**»"íeT'/ie.Pcedloá*>irei. 
IGLESIA PAPROQUIAL 
de Guadalupe. 
El viernes 20 pr inc ip ia rá el solemne novenario 
á Ntra . Sra. do la Caridad con misa con Miniotros á 
l a i siete y media y á cont inaación la novena cou go-
zos cattados. 
E l sábado 28 al oacurecer so r e z i r á ol Santo Rosa-
l io . c u i t á n d o s e la salve y letanías á toda orquesta. 
E l 'lomingo 29, á las ocbo y media, misa solemne á 
pra/ide orquesta e*.taüilo ol sermón á carp» dol R. P. 
Pedro MantAíias, Rector de la» Escuol-i» Pías 
E l Párroco y la í ' amnrora invitan a la Muy Ilnstre 
Arcbieofradía del Santísimo Sacramento y demás íio-
IOJ para que con su asistencia den mayor esplendor 
á la fiesta. 
Habana 17 de septiembre de 1895.—La Camarera, 
Caridad Va ldé j de López .—El P á r r ^ a CoadjiU-r, 
Gerónimo Pérez Valdés. alt 10911 G IS 
M m i CastellaM de B i e t a c i a 
E ' i cumplimiento rte lo que disuonu x¡ art 35 'leí 
kogiameuto v ''e orden del Sr. Pi-Oiidenta be t^ta á 
.Itui"» geuural de sacios para a.s 12 del dia 29 del 
WK.ieuto eu ol Oitaino Ejpañol cac&rocíeuda á los 
pusnuia la M Í I puutii ' i l a t u t e i u i i . 
Hibana 18 de f>»ptiembre de 1895 — E l Secretario, 
Luis A tgu lo . C 1572 8 18 
Q i an remesa da sombreros para señoras y 
nlñaa, última expresión de la moda desde 
un luis on adelante. 
La Piiavera, MaraOa t - T É ' f . 118 
KM :u alt 8 5 
DEPENDIENTES "DEL COMERCIO 
de la Habana. 
S E C K E T A H I A . 
La Dirootiva de esta Asociación en sesión extraor-
dinaria celebrada en la noche de ayer, acordó por 
unanimidad convocar á los Sros. Asociados á una 
Junta General extraordinaria que t endrá lugar en 
los salones de este Centro el domingo 22 del mes ac-
t tal á laa 7\ de ta noche. 
En dicha sesión, ne t ra tará única y esclusivamento 
de la forma en que ha de llevarse á c&bo una suscrip-
ción con el patriótico fin de dedicar su producto á la 
adquisición de una lancha cañonera de vapor, que se 
re-calará al Estado on nombre de la Sociedad. 
Dado el laudable propósito de la Junta y conocida 
el amor en loa Sres. Socios al l)n,6n nombre y presti-
gio de la Insti tuoión, «1 Sr. Presidente espera con-
fi idamente, la pttnt^al asistencia de los miemos, al 
acto de que ee trata, debiendo acudir á él provistos 
del recibo de la cuota social da esta mes. 
Habana l a de Septiembre de 1893.—El Secretarlo, 
M . Panlagua. Ift975 la-18 4i l - ]9 
Sorteo n. 1 5 1 9 . 
9 7 9 8 $ 1 0 0 0 0 0 
Vendido por 
Teniente Rey 16. Plaza Vieja. 
Faga los premios mayores en oro con el descuento 
corriente on plaza. C 1569 3i-17 31-18 
S E T I E M B L A ; así snelo decirse con 
referencia al calor, porqne en este mes 
fe sienten sns efectos con más foerza, 
como si al despedirse el Yerano qnisie-
i a dejar recnerdos de su paso. El doc-
tor González, después de saludar al ga-
lante público de la Habana, declara que 
desde E U regreso nada le ha molestado 
tanto como el calor. Si no hubiese sido 
por los POLVOS D E TALCO BOBA 
TADO de su preparación, que ha usa-
do después de bañarse, no hubiera po-
dido resistir la molestia del sarpullido. 
El Dr. Q-onzólez predica con el ejemplo 
y recomienda al público que suda el 
empleo de los POLYOS 1)8 T A L I O 
BilEAlMDO qne refrescan la piel y 
evitan los granos y erupciones. A los 
dueños de Parbi rías a donde concurren 
las clnfteS acomodadas, le recomienda 
ei Dr. González que salgan déla rutina 
y en vez de usar los llamados Polvos 
de Arroz, empleen loa de Talco Bora-
tado que evitan el contagio que pue-
den producir las navajas, tijeras y ce 
pillos qnA tvirven para todow los peni 
tentes. Para Ion barberos tiene el doctor 
Gon^lez loa Polvos de talco boratado 
tn e t̂'JK-.bes de cartón de 1 libra, y para 
«i públieo laticas espolvoreadoras á 30 
cinfcavoti ona. 
Sudando mucho hay quo beber y nin-
guna bebida es más refrigerante y 
agradable qne nu vaso de AGUA Dlfl 
SODA HELADA con un jarabe de 
frutas. En el aparato de soda que tie-
ne imstalado ei doctor González, en la 
Farmacia de $an José, calle de la Ha 
baña esquina á Lamparilla, hay cons-
taptemepte nn nurtido de refrescos eon 
>'gu>i oorbó-nicn. i ' r í o , q n a aou. J o s .m_ás 
higiénicos que se conocen. Los refrescos j 
de !.<» Botica de San J t sé ofreoen todo | 
¡iénero de garantías y los marchantes | 
qae cdiisumehde un peso para arriba tie i 
U Í ' Ü derecho á n»; rt fresco de cinco cen-
tayos gratis, Los refrescos déla Botica | 
tie iV«». José piu'dtí!) tomarse con pajita 
y el doctor Gonzifea siempre t. caza de 
tovodades emplea pajitas artiUciales 
que eon más ventajosas que las na-
turales. 
El calor debilita la sangre y deprime 
ol sisteme nervioso. El restaurador de 
la sangro mejor qne ee conoce es el com-
puesto qne se llama 
O A R J f f E L 
R E U M A T f C I N A del Dr. A. Pérez Mird (Msrca registrada) 
Remedio mny eficaz en el reumatismo. Loción quo rebaja la liebre ráp idamente . Se veado 
por Sarrá, Lobé , Johnson, San .losó y on todas lus demás Droguer ías y Farmacias de H Isla de 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
V. 1512 26-6 H 
CONTRA EL 
P I L D O R A S 1>E CAHTELÜLS, , 
de extracto de ciscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enformodad. Tomadas cou mótodc 
y constancia su resaltado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con dotenimionto la Instrucción que acompaña á. cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos quo celebran sus buenos ef t)ct08.| 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demáRbotlcau. 
C 1-194 r.U 11- *' 
-4 S 
EFFERMEDADES DE LAS 7IAS URINARIAS. 
XiICO-ft D E A H E H T A H I A R X J i B f i A B E 
E . PALTJ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital omploan esta p reparac ión oo.'n é s i t o en «1 t ra -
tamiento do los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , U H E M A T U R I A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pása le á los rífl'onoe de laa are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N I ) K O R I N A y la I N F L A M A C I O N D S L A V E -
J I G A y su uso os beneficioso en ciertos casos do diátesis renmatismal. 
Venta: Botica Praucoaa, San Hafael 02, y «iemás Boticas y Dro-
gnerías de la Itala. 
C 1532 alt 10-8 S 
P A S T I L L A S C O M P R I T O D A S 
DE ANTIPIRINA 
3 
4 granos 6 20 ceutoauioH ruda una. 
La forma 
ANTIPIRIN \ 
i r i r m o 
El bello sexo lo prefiere á, todos los 
vinca tónicos que se anuncian. Para 
los hombres de bufetes que fatigan ol 
cerebro prepara el doctor González con 
gran éxito el VINO D E COCA. Be el 
vino de los literatos. 
Todos los productos del doctor Gon-
zález se preparan y venden en la 
ca I "Saii J e s C 
C A L L E D E L A HABANA NÜM. 113 
ESQUINA A LAMPARILLA 
H I B A N A 
Ota. 1542 11 
más cómoflu y de administrar la 
para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GEHEEAL. 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLOEES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos qoe un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
O 1472 1 - S 
ImDotezicia.. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
1 0 © . 
C 11C8 24 3 
liclÁiitílierBeficafigllIr.ioflles. 
Bste Eiodlcamanto no to lo cura los herpe» en oual-
qalor «Itio qne se p r e e e n í e n j po» antiguos qne «ean, 
Qino que no tiene igual para hace desaparecer con 
f ipider loe barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae lauto afean la cara, Toiriendo al cú t i i BU hoizno-
tura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa 7 evita 1» 
eaida del cabello,siendo un aguado tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el r«medlo 
tais acreditado en Madr id , Pa r í» , Pue i to-Bico y esis 
isla para, curar los mal** dolapiel . PWase eu todtu 
D r . T a b o a d e l a 
\JÍÜ TSOIOS DE LOS ESTAJWS-UMWOS. 
1467 alt 12-3 S 
P H O F 
D O C T O R C. F . M O R E N O 
MEDICO HOMEOPATA 
Belascoain, esquina á L a g a ñ a s , alto, consulta de 3 á 4 
Cta. 1577 13-20 
Dr. ¡ESmillo M a r t í n e z . 
Enferapda 'as de l * g rgantv cariz y oidos. Con-
«ultn- 'f. 11 á 1 TVéfüno 1 057 Commlado 22. 
UHFit ?« 10 s 
Practica todas las operaciones den-
tales por los mas modernos procedi-
mientos. 
Extracciones sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente mo-
fen si vas. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
8us precios tan limitados como lo 
exige la actnal situación, adaptán-
dose éstos á ia fortunado todos. 
LAMPARILLA 21 
ESQUINA á AGUIAR 
10803 8-ir) 
A U M E N T A 
' T Ó N I C O 






C A B E L L O 
E S F U M A 
—>--'•» - — f 
IBR. HENRY m w m 
E u t e r m e d a d e s d e l a p i e l 
I sifilíticas, vené reas , leprosas. & c . j demás males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. J e s ú s Mar í a 91. T e -
l l é fono737 . C1484 1-S 
D r . M a n u e l M a r t í n e z A v a l e s 
Consultas de 12 á 2 escopto los domingos. Jueves 
I y sábados especial para señoras . Estrella 33. T e l ó -
I fono 1573. 10500 26-7 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de nifios. 
Consultas de onoa á una. Monte n. 18 (altos). 
DRi ROJASi 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la boca y sus anexos exclualva-
[ S í s a t e . 
TUlegas n. 111. Telttono 490. 
9975 alt 26 23 Asr 
JÓSE T i m o I M í 
Bu gabinete en Qallaao 36, entre Virtudes j Con 
ajardia, con todos los adelanto» profesionales j o<»n 
l o j pseeioB siguientes: 
$1.00 Dentadura hasta 
1.50 
Por una e x t r a o o l é n . . 
I d e a sin dolor . 
Limpieza de la, .•!SJ.-
, tadura de 1-fiO & 
i Empastadura 





Hasta 6 i d . . , 
8 i d . . , 





por ua afio. Todos los Se garantizan los trabajo , 
| l i as , inclusiTe ios de ñ e s t s , o o ¿J á 5 de l a tarde. 
Las limpieans ao bacon sin asar ¿BÍ Jas, qne tanto 
| (mroon el esnirlte ¿ e l diente 
Los interesadoa debon í'j."--.£e bien este anuncio 
| no Of»nfuT>dirlí> nnv otr" 
n ur.o alt 12-3 
s e r é 
SESEA COIíOGAMSm 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien garantice su condacta. Infanta 134, 
esquina á Principe, accesoria, dan razón . 
r 10886 4 18 
D: ieche entera, la que es buena y abundante: res-
ponden por ella en la casa donde ha criado una nifia 
en otra ocasión. I n fo rmarán Amargura n . 51. 
10923 4-18 
Oí. .rosé M.att» áe J a a i e g u l s f í i r 
KSmüO H O U Í K O P A T A , 
CuraciÓD xsdioíil del hiárooelo por an'pTooo'li)inio& 
[ to sencillo «^n ex t racc ión dal líquido.—EspeoiaVní* 
t ü ítobrec niidfiW.»* Pr»ciri 81. T^lefoísr-. iOt. 
1475 1 S 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
t T- >iibiTi¡t°.« todos los días incluso los festiTo» de U 4 8 
O ' m E S S J L X . Y SO A 
O 1481 




D E . B . C H O M A T í 
Hipeoiulldad au ef iratamienlo de la slfili*. nioorM 
I y eafermedaleo vené rea s . Cousult»!- fie 11 * ¿ J¿«» 
M i r f a l j a T«WOPOS"J1 ^ 1481 1-S 
D I I . e-á 
Espacialidadr'Etifomedaden de la matrlr , vias url 
I narias. lurinKO y sifilíticas. Consultas do 11 á 1. V l r . 
I t a l a » . 74 C 1483 1 S 
El Sef k la Baratnra D. José Llípfz, 
Estudiante de la Universidad en la Facultad de 
Farmacia, Protector de los estudiantes; 
Ofrece en cu a lmacén de iibros de texto de 1? y 2» 
EnseíUiiza y de la Universidad de la Habana, libros 
nuevos á precio de viejos, libros usados á como quie-
ra. Ojo, padres de familia. 
LA MODERNA POESIA. 
O B I S P O 135 T E L E F O N O 958. 
Subsgente autorizado de la I lus t rac ión E s p a ñ o l a 
y A mencana y de L a Moda Elegante. 
lEsTOrandes novedades en tarjetas de hauti io. 
También se hace cargo de cualquiera impresión, 
ya sea de talonarios, cuentas, tarjetas, esquelas y 
todo lo concerniente al ramo de imprenta, dándolo 
más barato y mejor impreso que nadie. 
G U E R R A A L MONOPOLIO. 
C 1519 alt 6-7 
ASTES Y OFICIOS, 
I del A i i lo do Enhenados. Conaa i i í eUw lunes yjutvtá 
da 11 4 2, t)i< Neptuno 64. AyinosdÍMlias. f o ^ s u í í a i 
j CO'»',« »•'•"•'>•"•».'»» Awrt̂ n dn 1" tfttfijU ! 1477 S 
IDK:, UfebnoJ VcEjtBgoy Jieíín* 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C a t e d r á t i c o de Cl ia jcaQaihó)v . i ca de la ü n l v e m -
1 d » l , ConMiltaB de 12 á 2 Hflban» nóraero 51, 
844! 156-14 J l 
Dr. Kaimundo de Castro 
SJ ha trasladado á Prado nf lui . 110 A. Conflulta» 
i d a l í J á í ! . 8438 78-14 J l 
O d V K s I ^ A . 
O'Ro i l ly n í a i e r o S8 
" 147S 
Talones con 50 recibos para a'qBileres de casas á 
20 cts. 
TaloueJ con 50 recibos redactados de manera que 
pueden lervir para cualquier cosa 20 cts. 
Talonea de listas para apuntar la r o p i que se da 
á lavar, con h< j i s para 52 eemanas 20 cts. 
Cartss ü i n z i para alquileres de casas ó de habi -
t-iciotes, donfte no hay más que poner los nombres 
del inquilino ~. ota. cada una. 
Ilacemcs toda clasp de trabajos de imprenta muy 
baratos. 
De venta en Obispo 8ü. l ibrería de Rieoy 
11000 4 .30 
Taller áe Gaitería en peral. 
Ante« de D . Rafael Sabino (E l Italiano) 
M O N S E R K A ^ E 125. H A B A N A . 
Ea este antiguo y acradit*40 ekfablecimiento hay 
un gran sur t i lo de pailas de cobre dj> ¡toíJas medi tas 
y avías de cocina. Tambiifía se hacen caliiei.op de hie-
rro dulce estafiado ;a,'a hacer el rancho de lap tro-
pas, todo barato.—CieiLeLt3 Oliyeras é h ' j o . 
10965 W-19 
NUEVA FABRIfJA ESPECIAL 
D E BRA»tTBROS 
J 8 6 , Í ^ E I L L I , Se. 
| Satem o líí*, íiiito^eaqiiiiL"íaá Dragones 
Kipe BU lista en on íe rmedades Tenét-^o-slfl^ti 'iw J 
| ftfaccio nei i de la p ie l . 
Oons alt m de das & onatro. 
TEL^ryONO » I . H I C . 
C 14 76 1 - S 
Dr. iüberto B. de Baetamaute. 
M E D I C O C I R U J A N O , 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
| n . 79. Para seaioras: marte? v jueves. Ha trasladado 
su domic.ili» & San Iguacio 114, entra Luz y Acosta 
Teléfono 565 9568 S?-13 Ag 
alt. ± 1 
entre Agaacsto y Villegas, se sirven ^ ^ « i f i f Pp 
micilio a $ 10 plata per persona & la eep» ' 
criolla, 10922 4-18 
m m m i 
Dr. Cario» S!. Firday y Sxdno. 
Kx-iatorna del - " N , Y, O^hthamts & Anral Inftt-
I l i í o . " EspaciAl is t» '¡n 1*» oñfennedades de los ojos r 
de loe oidon. O a n í n í t a a 1 í 8. Aun ŝ̂ if 110 Te 
l i ' ^ , - ^ '. 1480 S 
Vías urítaurías. Sífilis. 
Gabirete de consultas y operacio-
[ n.S'a, se I z a trasladado á Cuba. 44:, de 
12 a 3 . 
IDias f activos: de 12 á 1-
IDOFX 20-27 A g 
B R 7 M . M A S S A N E T 
M é d i o - C i r t ian.o ce la Univsrsi lad de Barceiunu 
espuciali.ita en pai-tof e'.farroedados da mujeros y de 
n lñ ) s . < OL.SUU'^< da 12 á 2. Grntio á loa pobres H a -
Ibaaa 13 4 Teléfono yr . r . 10377 2C-4 St 
i s i i l i l 
F E O F E S O K A . 
T.'omtsa Keyes Í articipa á sus amisttdes y al p ú -
bli so en genersl que h a b i í n d o regrosado de su viage 
á H i r c e i o n a vceive haceise cargo de t o i a clase de 
t r : iliajos en bordado al pasado, punto indelinido cn-
C3,ge' ingléá y «¡nci-gj c t a i í n . P i s t i confección de 
fttt'es de ropa y raíaos para adornsr urnus altares 
T a m b i é n d» clapn do las mcncioneditB labores, en 
BU. domicil io Zar.ja 58 ó t n el de las d:S. í :u;as . 
109ÍÍ2 l"-20 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S Y T E -. e d u r í a d e liE>roD por psrtidafioble. Se garantiza 
Iratunnar la peor letra \>:,r nv. método etp cial y en 
Ipoosa le(5ctoT.Of,. P e ñ a P o l i e?4 
10843 ÍWW 
UN A P R O F E S O R A l í . G L E 3 A ( S U P E R I O R ) da clises á domicilio á pitidos módico) de m ñ -
laioa, solfeo, i n s t rucc ión Keneraj, dibujo, pintura é 
idiomas que enseña á f.iablp'- en pocos mesen. Dejar 
las señas en la l ibteria de W i h o n , Obispo 43. 
IQfflO 4 15 
• 8 0 C 1 - M I O N D E PROFESORAS.—Esta a-
Liocie^iún t i ' ne su ceu.-roen la Academia de Ca-
Irnuabur iT L u z 53 en PUJO zaguán pueden consultar 
los padres i e familia el cuavlió de profesoras en to-
\ é i i los xamos oe la enstninzi i así como el de los oo-
lat'on ^ u r » piñ-is. 10293 alt 13-1 
ACiJMíMIA DE ÍBIOMAS. 
P ú a señora* y caballeros en los hermosos y v o r t i -
1 laiua ealoues •IP Luz 53, dirigida por Alfredo Car r i -
Cibaru, imlor de gramátioaa "y profesor da iugiéfl, 
í ranoeu, cramát ics . caatBni.ua, avitmétioo y tenadui ía 
I d e i n . r r - m^'-MioDronio. 10(557 hit 13 S t l l 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A joven gallega para c r i a r á leche e n t é r a l a que t ie -
ne Lneua yiabundtnte parida de di s meses es iume-
jcrable en todas sus condiciones puede versa su niño 
y se responde por ella. R i y o 70 impendrao 
nn09 4 20 
Dependiente de botica 
Se ofrece nno con buena práct ica y recomendoción 
de 1* b o ' i c i que ha estado. In fo rmarán Oflc.'f s 54 
14979 4 20 
UNA MANEJADORA 
se sollciia en Oompostela n. 24. Sueldo 2 centenes 
v r o p i l impia. Si no tien« referencias que no pre-
sen!^ 11001 ^ 20 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
u n a j iv»i. inglesa que habla e r p a ñ o l p a r a manejadora 
ó criada piano, sabe coser á máquina y dá menas 
referer.ci Tufornarán Prado 123, entresuelo. 
11002 4-20 
ü N A S R 4 . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e-_ dad triibsjadoia y aeeada desea colocarce de mano en casa ne unaco i ta familia, tiene personas 
criada de que resper dan por su conducta, da rán 
razón J e s ú s María n 27 esq. á Cuba, bodega. 
J0986 4 20 
UN A . l O V E N G A L L E G A B E O I B N L L E G A -da detea co'octiso do m inejadora de niños ó 
criada de mano en c&sa de una familia decente, es 
humilde y 'lene qui-n retponda por ella, darán r a -
zón e'\ el baratillo E! Santo Angel. Mercado de Co-
lón, Zalueta<pq. á Tro^adero. 
10999 4 20 
S E S O L I C I T A 
nna criada para el servicio á la mano, que tenga de 
12 á 14 año» (V edad en Acoeta 64. 
11003 4-20 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A P O B R E S — Uoa señora de en hacerse cargo de una chiquita 
de 9 á 12 a ñ o para vestirla v calzarla, enceñándola 
á leer y á escribir, f.n cambio de qae le preste una 
pequeña ajuda No t e"e q-ie gulir á la calle y sa le 
dará b f »' ' t ette. Reina 28, altos, de 10 en adelante. 
1C9G2 4-19 
D ES&A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A _ pe.niusu'ar con buena y abundante leche para criar á leche entera de poco tiempo de parida y acl i -
matada en el país: t iere su niüo qne se puede ver: 
hay personas que la garanticen: informarán Bernsl 
17e8p á Amistad. 10961 4-19 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señori ta francesa que posee el español de ea 
colocarse da inst i tut i iz; no tiene inconvi niente salir 
fuera dn la Habana, D a r á n informes Muralla ti 49 
10911 6-19 
qut, 
I t a 
xabla CJJUHKU . .— r - ^ m a " / ?? ™ a r-xcele-n-
jj,-.__tota, uesea colocarse como institutriz. 
T i e n e m u y buenas referencias I n f o r m a r á n en el 
H o ' .et Mtseote y en la Adminis t rac ión de este pe r ió -
dio r _T»l<»fono 415 107fi7 4-14 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . D E H E rrera. perito mercant i l , profesor do inglés y pro 
; faior de t e n e d u r í a do ü b r o s y a r i tmét ica mercantil 
del Centro de Depondié .n tes v del Centro Asturiano 
Villegas 82 entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
10456 16- 5 Sbra , 
O O X J I I Í C B - X O 
IDE " m FRANCISCO DE PAÜU" 
ñ \ a y i r m m m CENCÍAS?. 
Concordia 3 S, entre Agni'a j €alIítno. 
Teléfono 1 , 4 3 0 . 
Desdo el d ía 19 queda abierta la mat r ícu la para 
i los estndioa de Segunda E n s e ñ a n z a y Perito Mer-
can t i l . Loe mayores de I t años deberán presentar sn 
| c é l u l a . 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
| ternos. 
Para m á s pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director , Claudió Mimó. 
C 1452 28-1 St 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecho entera; si es un niño débil qne 
neceí i ta c rdemne e t t í dispuesta en San Isidro 59: 
tiene anien responda por ¡.'u conducta. 
10938 4-19 
AG R N C I A L A I D E A , C O M P O S T E L A ( i l . T . 969.— F a c i l i t ' C L 2 borrs criadoc y criadas con 
refertnc'as; recesHo 2 oiianderas, 3 cocineras, 7 
cmdaa, 5 n i ñ e r a s , 8 criados, 2 camareros, 1 depen-
diente restaurant. 4 cocineros, etc., taco ec lulas en 
2 hon-s — M . Val iña . 10968 4 19 
OSSEAIÍ C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsu'ares aclimatadas ea el país 
de cmdas de mano ó mar ejado as, una sabe coser á 
mano y máqu ina v la otra no: impondrán Corrales 
179 10971 4 19 
S E N E C E S I T A 
una criandera que quiera i r á la Pen ínsu la en Octu-
bre después de t r a T buena referencia y ser recono-
cida. Casa dn ias Viudas en Belascosln. 
10956 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sspa su obligación y tenga 
buenas reoomandaciones. Lealtad 122. 
10942 4-19 
CR I A N D E R A Y M A N E J A D O R A . — U n a Sra. y una joven gallegas, desean colocarse de cr ian-
dera y manejadora respectivamente; la criandera á 
leche entera la que tiene muy buena y abundan t í s i -
ma : tienen personas respetables que abonen por su 
conducta. Para más pormenores Ancha del Norte 
376 (bodega). 10940 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y 
que teega recomendaciones. Amargura 49. 
10951 4-19 
A T E N C I O N 
Se solicita una Sra. ó grita , para vender efectos 
de sedería á domicilio, dándole cas», comida etc., 
y un eneldo convencional. Aguila 97 de S á 4. 
10947 8 19 
S E S O L I C I T A 
un hombre formal que tenga buena letra. Obispo 
86. 10907 4 18 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -t era peninsular aseada, de mediana edad bien 
sea en casa particular ó establecimiente: en la mis-' 
ma se coloca t ambién nna criada de mano de media-
na edad, ambas saben su obligación y tienen quien 
las garantice: Chacón 31 i n f i r m a r á n . 
10921 4-18 
DESSA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos, tiene personas que respondan por ella. I n f o r -
m a r á n Aguiar n . 62. Sas t rer ía . 
10919 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v m peniasn'ar de criada de mano ó bien de 
manejadora, aclimafsda en el p»Í8 y con personas 
que a recomienden Maloja u- 129, el encargado i n -
formará. 10P39 4-19 
$1,000 dai do $3,600 garanlía. 
E n recibos de censos impuesto en la calle de l i 
Mural la , Obispo y O'Rsi l ly: se paga l>ni>n in te rés . 
Dragones 78 se darán informes. 10888 4 18 
Guia Geográfica de la i s la de Cuba 
Contiene, por orden alfabético, lorf nombres v la 
I de icr ipción de todas 1 as cindadeo, pueblos, poblados, 
iaganioe, '•oloniae, po/.reros y doruíis puntos nombra-
dos de la Isla. Con est a obra y un b n t n mapa de C n -
, ba se pueden ver las o veraciones de ¡ a i tropas y los 
encuentros con ¡os int urreotos, así cotao la calidad 
de terreno ocupada peí* éstos. L a obra consta de un 
| tomo grande de más di 13C0 páginas y VVUH $1 plata. 
O B I S P O 86, L I H R E R I A D E B I C O Y . 
_ 10951 4 20 
César Cantil. 
Historia Universa! 10 iomos lúiuinas $12. Lafmenite 
lyValera , l l i s t e r ia da EJ; jsfia 6 t ou.os láminas $21-20 
cts, A . Thiers, Rovolui üón francesa, el consulado y 
el imperio prologada por ' E . Canelar, 5 tomos lámi -
nas $20. Colecc ión de J os tratados internacionales 
de la A m é r i c a lat ina po v Cslvo, 6 tomos. Hii i toi ia 
d é l a s ó r d e n e s de Cabal), s r í i y ConAeooraciones es-
pañolas , 4 tomos. De ven ( a Neptnno n. 124 libreiía. 
C J5fi6 ¿-17 
D E S E A COLOC&RSS 
una criandera á locha entera de 4 meses de parida 
la que tiene mucha y abundante, de 20 años de edad 
Sau Láza ro v VUa^co, carnicer í* . 
10934 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 16 años, tiene buenas reco-
mendaciones y sabe cumplir con su obl igación, i n -
formarán Oervasio n. 52 bodega. 
10917 4-18 
Dinero en Hipotecas. 
Se da en Manrique 126, sin in te rvenc ión do co-
rredores, tratando directamente con el interesado 
de 10 á 12. 10914 15 18 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criad i de mano y un joven 
del E jé rc i to de criado de manos ó portero, tiene 
quien responda por ellos, calle del Pocito 34 á todas 
horas. 10915 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E M E R A L L A -vandera y planchadora de color tanto de ropa 
de Sras. como de caballeros en casa particular: es 
exacta en su trabajo y responden por olla en las ca-
cas do"de ha servido: informarán calle del Monse-
rrate 71 10909 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero en casa particular ó 
establecimiento; tiene buenas referencias. Monte 
esq. á Aguila , bodega, informarán. 
10896 4 18 
S E DA D I N E R O 
sobre alquileres y con otras garant ías en pequeñas y 
grandes cantidades; solo se trata con los interesados. 
TamMén se venden virias casas. Todos los dias de 
8 á 10 y de 12 á 4. San Ignacio 47, bajos. 
10945 5-19 
SOI I C I T A C O L O C A C I O N 
una buena ama de cria á leche entera, tiene quien 
responda por ella, Aguiar 62. 
10897 4 18 
$5,000, $7,000, $8,000, $3,000 
A I 9 por ciento. 
Se dan con hipoteca estas cantidades. Galiano 59 
esquina á Concordia, Casa de Cambio, informarán . 
10801 4-18 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A C O N buena y abundante leche para criar á leche entera, t i e -
ne mes y medio de parida, está aclimat ¡da en el pais 
el niño garantiza á su madre,tiere personas que res-
pondan por ella Informarán en Reina n. 69 á todas 
horaq. 10885 4 17 
ÚJ/cnn TRES POR C I E N T O M E Ñ S Ú A L , SE 
(pü \ l \ J toman dando en garan t í a los aionileres de 
tyna casa con almaoén frente al Campo de Marte que 
gana 6 orzas. D r a g o n e á i s , p la ter ía , informarán. 
10890 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R f A N O E R * A leche entera, peninsular, de d?B meses de payieiu, 
tiene una niña que ee puede ver y personas que la 
garanticen: informarán en la bodega del paradero de 
Arroyo Naranjo. 10904 4 18 
U: 3 edad honrada y trabajadora desea encontrar nna 
casa de < o.ta familia para criada de mano ó aoom-
pafigr á nna señora ó cuidar uu enfermo; sabe de-
sempeña r au o})}igación en lo que ee propone por los 
años qno lleva en el servicio, ttarán rszón Jesds M a -
ría n. 27 esq á Cuba, bod-ga. lQ8ó'2f' 4-1V 
Ü] pretensiones y con buenas rtfarecciae, sn i f r t ce 
para casa particular ó establecimiento: sabe c^cimir 
a la española y á la criolla. Respondan de su buena 
conduct», San L i d r o 66 orquina á Compnsteia y en 
Industria esq. áTrooa i ie ro , bodega. 10S61 4 17 
P^JSSA C O L O C A R S E 
una j ' .ben peniatsla^ do criMla de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con SIJ obligaci^u y tiene quien 
responda por gu conducta Aguiar ¿2, darán farfu 
accesoria. 10864 4-17 
DESER C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, sana y robusta, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene una niña 
dedos meses muy hermosa: en la misma otra penin 
suler para criada de mam : ambas tienen personas 
quá las friir.inticen: RcvillaSigedo n. 4 darán rezón. 
¡0873 4 17 
T A E S E A N r O L O C A R S I i DOS M A G N I F I C A S 
J_/críapdp^as á lec^e entera; están aclimatadas en 
f ípaí .s y tjepgn ínj p á y ^undap te leche y acpmás 
«er j í^ss 
v,<iaÍoí r-
;ug garanticen sji oondupta 
¡5, fon4« S l Porvenir, 
inforniar^n 
,̂0872 4 - 1 / 
" ^ O t ' A B g l DESEA L v . ^ mano peninsular, joven. U N A C £ [ A I ) A p E «etlva é inteí i^snie en 
una casa de familia do respeto, tenienu^ "A''*0IlaB " l ^ 
respondan por ella: sabe cumplir con su obligue.ou 
Aguiar n. 67, informarán, 10867 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -nineu'ar, aseado y trabijador, en casa particular 
ó en establecimiento: sabe cumplir con su obligación 
z tiene personas que giranticen sn buen comporta-
miento. I m p o n d r á n O'Reilly 82. 10832 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó manej i -
dora, ó para acompaña r una señora: tione quien res-
ponda por su honradez. Coióu 41, á todas hora» dan 
razón. 10856 4-17 
U N A C O C I N E R A 
de mediana edad desea colocarse en casa particular: 
tiene quien responda por sn conducta Amargura n. 
56 darán razón 10840 4 17 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea colocarse en casa particular ó establecí -
miento. J e e ú s Peregrino esquina s Chá"! z bodegrü, 
informarán p T Miguel Torcuato. 10842 4 17 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Dííf f i íA C O L O carse con familia decente para crinda de mano « 
manejadora de niños; e s t í acos'umbr ida ; i estos ser 
ieios In fo rmarán Oficios 10 eüíresuelos. 
10860 4 17 
E N A R S E N / L 56 
se solicita una manejadfira bhnca ó de color para 
un niño y limpieza ae una casa; qn» sea de mediana 
edad: sueldo dos cealenen. 10862 4 17 
D E S E A N C O L O C A R S E U N cocinero franneéí , _ aseado y trabajador, sueldo $12; un criado ae mano que sabe su obligación, eneldo $12, y una cria-
da ds mano y lavandera que sabe planchar, f a l l e 
Real n. 40 Gnamilncca, informarán. 10870 4 17 
CR I A N D E R A . — D e s e a colocarie una señora j o -V ;D, peninsular, parida de 2 meses, para criar á 
leche entera: tiene leche abundante y r eúne todas 
las condiciones que puedan exigir-e. En la misma 
hay una buena criada d» mano, p rác t i ca en el oficio, 
ó maneiadora. S > responde por ambas. Informan A -
podaca n. 6. 10875 4-17 
D ; K S E A N C O L O C A R S E DOS M A G N I F I C A S criadas de mano ó manf j idor is en casa de una familia de moralidad: t i c en quien responda por su 
conducta y al mismo tiempo saben cumplir con su 
deber. In fo rmarán Oficios n . 15, fonda E l Porvenir 
11878 4-17 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven p e n í n s u l a ' con lecho 
de cuatro meses: tiene per»onao que respondan por 
BU conducta. Informaráo Teatro Pajret, eiitreanislo, 
entrada por Zu lue t» . 10871 4 17 
PA R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O -ra, solicita c locación una j ¡ven blanca, p u -
diendo dar los mejores infoimesoe sn mor . i i Jad y 
honradez In fo rmarán calle de Je&úij M a r í a n 125 
10841 4-17 
$ 1 3 , 0 0 0 
se dan con hipoteca sobre casas en esta ciudad qne 
estén libres de caigas. Dan razón Manrique 46 
10855 8-17 
U n a S r a . b l a n c a 
desea colocaree de cocinera, t e ñ e qnen responda 
por sn conducta. In fo rmarán Cuba 22 (esfé). 
I ü 8 7 f i _ _ —-—*~tT— 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano ó manejadora peninsular acos 
tumbrada á e s t e servicio a c l i m á t a l a en el p i í s ; tiene 
referencias y quien responda por su conducta. I n -
pondrán calzada de San Láza ro 201 á todas horas. 
10859 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con bueni y abundante le -
che, á media leche ó á leche entera, aclimatada en 
el país de cinco meses de par l la : tiene buenas refe-
rencias: calle de Maloja 129 el encargado da rá ra -
zón. 10833 4 ^ 7 
S E S O L I C I T A 
Una señora de mediana edad que hable inglés pa-
ra auxiliar de un colegio de niñas . Prado 77. 
10835 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de criada de manos ó manejado-
ra sabe coser á mano y á máqu ina : tiene personas 
que respondan ñor ella: Teniente Rey 48 informa-
rán . 10849 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna Sra. peninsular recién l l e j j ida a leche en te r i , 
tie le personas que respondan por ella; in formarán 
L u í 52, tiene dos meses de parida. 
10815 4-17 
UN A SRA. D E C O L O R D E S E A E N C O N -trar una criada que le cocine y limpie la casa y 
a d e m á s duerma en el acomodo, sueldo $10 60 oro' 
domicilio Refugio n. 17. 
10851 4-17 
x j a r P O T K E R O 
Desea arrendarle que no es té distante más de 4 á 
5 leguas de esta capital, con ^girada*, baemu cercas 
y pastos. Dirigirse á Estevez 58 
10844 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de portero, tiene buenas recomendaciones: 
irifurmarán S. J o s é esq. á Soledad n. 128. (Estable-
cimiento) edad 2g años penin'ular. 
10816 4-17 
S E D E S E A COLOCAR 
una joven peninsular do manejadora ó criada de 
mano, es aseada y trabajadora y de confianza: tiene 
personas que la garanticen. í i formarán Dragones 46. 
10952 
E S P A Ñ O L E S É I N S U R R E C T O S 
por el Core ^icl Carups. 
Esta obra consta de un tomo grande de 424 pági-
I ñas y se venrie á un peso 1 ',>'1 t u l a l ibrería de R i 
coy, Obispo 86 l 0785 4 15 
DE S E A < O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular, sin h;jop, él de cocinero y ella de co-
cinera también , pr t f i i íendo colocarse juntos; saben 
su obligación y tienen quien los garantice. I n f orna-
rán plt-za de Colón n 22 lo912 4 18 
UN A C R I A N D E R A . — S e ofrece una peninsular de 31 años de edad con 20 dias de naber dado & 
luz, cuya criatura se malogró. E ' cariñqsa y de 
conducta intachable pudiendo preseptar poiaonas 
de consideración qne respondan do sus buceas cua-
lidades. I n f i r m a r á n Egido 85 
10847 4-17 
locarse para la costura, entalla por figurín en 
tiende de peinar, no tiene inconveniente en ayudar á 
la limpieza- En U misma una Sra. desea hacerse 
cargo de cuidar una ó dos niñas ó niños. O'Reilly 44. 
10791 4-17 
D f n e a « n a { « v a s i d e n i , 
encontrar ropa en S'i domi 
númf-ro 22. 10905 
lio particular Acosta 
4 18 
Hipotecas, Accione^ Alquileres. 
So dá cualquier cantidad grande ó chica con esta 
g i r intla. Concordia 87 ó M a cado de Tacón número 
40. Kl CUvcl. 10887 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N snlar parida de 4 meses, y llegada el día 6 del 
corriente, para criar á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante y personas que respondan por e-
lia: impondrán Luz n. 4 entre San Ignacio é Inquis i -
dor: 10829 4-15 
S U S T I T U T O S 
A la-mayor brevedad se necesitan 2 para Matan-
zas, dirigirse á M . Valiña, Oompostela 64. T. 969. 
10824 4-15 
¡ ¡ I M P O R T A N T E ! ! . 
Suplico á mis constantes favorecedores y al públi-
co en general que caundo deseen un sirviente me d i -
gan más ó ménos el salario que le pagan para poder 
prestar el mejor servicio posible. Agencia de Nego-
cios y Colocaciones. Aguacate 58, T . 590. J . M a r t í -
nez y Hno. 10823 4-15 
A M I S T A D 64 
se solicita nna buena cocinera, con buenas referen-
cias, y que duerma en el acomodo. 
10826 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, j i n d a , para cocinera ó a-
compañar una señora , tiene quien responda por sn 
conducta; informarán Sitio? 88. 
10814 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A - ? repostera peninsular, tiene quien responda per 
ella, Aguiar 69, bodega da rán razón; desea también 
colocarse un joven peninsular de criado de manos ó 
c ualquier o t ia cosa. Aguiar 69 bodega,. 
10809 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de cuatro meses de parida, con bue-
na y abundante l ech i aclimatada en el paí», joven y 
con una hermasa n iña que se puede ver, para criar 
á leche entera, teniendo personas que respondan por 
ella: informarán Fr íac ipe n . 33. 
10819 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una prác t i ca manejadora recién llegada de la Pe-
nínsula , sabe coser perfectamente á m a n o , es l impia 
y aseada y muy car iñosa con los nifios, d a r á n rszón 
un Animas n. 16 por Consulado. 
10831 4-15 
S E S O L I C I T A 
un joven activo, inteligente, de porte decente y bue-
na educación, para trabajar en ana publ icación. Se 
le concede buena uti l idad; in formarán de 8 á 12 de 
la m a ñ a n a en Crespo 64. 10812 4-15 
EN O O M P O S T E L A 108 Y R E I N A 28. Teléfono 1,577 se facilitan y solicitan criados, dependien-
tes, crianderas, portero», manejacoras, cocinaros, 
etc. Se sacan cédulas y pasaportes y reciben ó r d e -
nes para alquilar coches de I r jo v carros para m u -
dadas. Pulparon y hno. 18807 4-15 
S E S O L I C I T A 
al consignatario de 40 barriles de hierro conteniendo 
F01 f i to marca H & E A contra marca X L N T ns. 
1(40, consignados á l a Orden, que ha conducido el 
vapor español S E R R A entrado en este puerto el 5 
del corriente, procedente de Liverpool, y embarcado 
por los Sres Lamnaga y Cp. Para pormenores d i r i -
girse á sus consignatarios Deulofen. bijo y Cp. San 
Pedro 28. Plaza do Luz. C 1557 4-15 
UN A SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E COS-turera con buenas recomendaciones. Prado n. 
103. en la misma desea colocarse una Sra. I s leña de 
mediana edad de criada de mano ó manejadora, sa-
be su obligac'ón y tiene quien la recomiende. 
lOVSV + • 4-1» 
DESEA C O L O C A R S E U N A SRA. P E N I N S U -lar de criandera recien llegada non buena y a-
bondante lecbe cariñosa para los niños, tiene criado 
en eita ciudad, se dan recomendaciones y personas 
que la garanticen su conducta, informarán calle de 
Cuban. 138 10796 4-15 
Una señora inglesa 
desea encontrar una buena casa para cuidar niños , 
acompañar señoras ó señori tas , arudando an su ser-
vioio. Tiene buenas referencias. Prado esq. á Colón 
53 10801 4-15 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y fresca casa Campanario n. 95 con a-
gaa de "Vento y cloaca. L a llave en el n. 128 é i m -
pondrán de su precio en el Cerro. Si:,to T\>m&» 1, 
esq. á Rosa á todas horas. 10763 8 14 
San Ignacio 4. 
Se alquilan tres habitaciones con belcón á la calle 
propias para escritorio, señoras ó caballeros sdos. 
10761 6-14 
m R A B d J A b O R E S . - S Í S S O L I C I T A N T R A -
X bajadores para arrancar v picar piedra en el po-
trero ile Gioagual (Arroyo Naranjo) Se les dan las 
hi.rr.imleutas necesarias y se les paga puntualmente 
á cada uno según su trabajo, es decir, se trabeja á 
destajo y se pagan á cada uno los metros de piedra 
10696 8-19 qTj.e entrecrae. 
UN J O V E N DESsEA C O L O C A R S E D E D E -pendi-nte ó cobraflor en casa ó establecimiento 
qne le permitan la noehi libre: tiene itteieses para 
fianza y pereonas que respondan de su conducta: 
aviso Aguacate 78, vidriera. 
10665 15-11 
OffiPHAS 
l o ® d e n t i s t a s 
Se despá comprar un martillo eléctrico nuevo ó 
nsado cpn batgrfa á sin ejlla. Qbrapía 5? altos, entre 
Oompostela v Aguacate. 
10850 4-17 
TI 
. J i l M k í 
SE H A E K T R A F I A l l O U N A P E R ^ A M E í í T i f -za fie bulldeg, de color blanco y manchas gnm.Ua 
obscuras, que entiendo por ' Oaeti": se gratif l jaiá á 
la psrsona que la entregue ó dé noticia de donde se 
halla en la calle (te San Ignacio n. 88. 10918 4-18 
S- E H A E Í / f R A V j A p O U N P E R R I T O A M Ag-r i l lo con las paitóos de i o ' ^ n t ; b ja^wá , el péoj^o 
blancu que conoce por pijiriggna, la persona (jile l l e -
garti Ü BLiconfrarlo J ) pm de entregar en 1* calle del 
Agui la n . Uf i Á ÍJU; ¡ g r í ¡rrfltifpaáu intcedi'it» ra en-
te. 10898 . _ 
EN E L C O C H E D E P L A Z A Q U E C O N D U J O en la madrogada ide 1-1 i 2) dr l domingo á un o-
ficial de in f in te i í a y un pai-cuo desde la ( alie de A-
costa al castillo del P íncioo, se les qv.edó olvidado 
un capote impermeable. Se suplica al que lo tonga 
lo entr gue en Acosta n 3;! donde se gjatificavá. 
10S63 4 17 
i l l lLElE 
S E A L Q U I L A 
una casa calle Desamoarados n . 66, informarán Ri . 
cía n. 99. _ 10858^ _ 4 - 1 7 
Lagunas 68.—Se alquilan los cómodos entreeuelos con sala, salón de comer, dos habitaciones, '6oci-
na. inodoro, ugua de Vento, j una habi tac ión baja á 
Bsiiursa solar, en casa de familia. No se adniitrn ni 
ños ni animnles. 10805 4 17 
Una sala.—Se alquila uaa cf>n dos ventanas á la calle piso do marmol independiente con mueblei 
ó sin ello í también hay hermosas habitaciones con 
toda atistencia. Industria 132, casi erqnina á San 
J o s é 11C08 4 20 
JESUS PEREGRINO 54. 
Cinco cuartos axotsa, patio y traspatio, agua y de-
más como iidades en 5 centnnei. Informan Paseo de 
Tacón n. £23 10981 4-20 
S E A L Q U I L A 
la cata P i ñ a Poáre 11, casi eequiua á Habana con 
sala, comeilor, dos cuartos, cocina, buen patio muy 
fresci y ¿eoá, ILI llavei al f'onfe ó al lado y para a l -
quilarla en O b r a p í a 5 5 y 57 esq. í |C!omposte"a. «u les 
altos. 10997 4 20 
San José 16, cerc* de Galiaoo 
Se alquilan los altos de esta nueva cisa, con sala, 
comedor, ciooo cuartos, baño é ino loro, toda de mo-
saico y ernrada independienta. Razón Qalia-o 92 
11001 4 20 
S E A L Q U I L A 
un bermsso a lmacén eapaií como para mi l doscientos 
tercias dn t»baco en cesa de a to, en la calle de Ger-
vasio n. 140 y en el mismo informarán 
10989 8 20 
!BE A L Q U I L A 
parte de la bonita oaas San Isidro n . 23: in formarán 
en la misma. 10916 8 18 
E n la calzada de San Lázaro u. 12 
á la entrada de la Punta se alquilan dos habitacio-
nes para hombres solos, con comida, & precios suma-
mente módicos . 10808 alt 4-15 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la casa San Miguel 141 con sala, 3 
cuartos, cocina, comedor, patio, agua é indepen-
diente. I n f «rmarán en los altos. 
10970 4-19 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la c asa calle de la Salud n. 112 esquina, de nueva cons-
t rucc ién con 5i cu artos, gran sala y comedor, agua 
y demás comodidades. Piso de mosaicos en $40 oro 
mensuales. Informan en " L a V i z c a í n a " Prado 112. 
C 1570 4-19 
A T Í S O & los camiseros 
Se alquila parte del local con t u buena vidriera 
para un maestro camisero que quiera trabajar por su 
cuenta. L a V i l l a de Par í s , Obispo D. 125, entre Ber-
naza y Villegas. 10950 4 -19 
S E A L Q U I L A 
p e í año la casa Samá, 7 situada en en el mejor pun-
to de Mariauao. I m p o n d r á n en la misma. 
10786 6.15 
V E D A D O 
Quinta Pozos Dulces.—Calle D . L a mitad de la 
quinta con ó sin muebles ó por habitaciones inde-
pendientes, en familia extraniera. 
10800 4 15 
Esleía y Bemaíeggy, 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos, cómodos y frescos altos de la casa 
n . 29 de Oficios compuestos de sala, recibidor, sale-
as "onartos, cocina, corredor y habitaciones para 
criados. E n la misma informarán de 11 á 4 
10788 r,-15 
S E A L Q U I L A 
barata la casa de alto y bajo Consalado 68 con sala, 
comedor 3 cuartos alto8,agua,inodoro y abajo 2 cuar-
tos, sala, saleta, cacina, & , en el 66 está la lave y 
Escobar 36 informan. 10949 5-19 
V I R T U D E S "ST Z U L U E T A 
En el n. 2 y en el 2 A un piso bajo en dooe cente-
nes y un alto en quince, elegantes y con excelentes 
condiciones sanitarias. E n el piso 29 habi tación es á 
caballeros solos por 2 centenes en adelantes. E l 
portero informará 10914 8 19 
S E A L Q U I L A 
la cas* Agui la n . 77 con tres cuartos, a g í a y toda de 
azotea; la llave en la carnicer ía de la esquina; infor-
marán en Merced n . 49 (sitos). 
18943 4 .19 
S E A L Q U I L A D 
los espaciosos altos de Sol n . 25. 
4-19 10936 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos alt^s con vista á ia calle 
en Amargura 54, uno; San Isidro 68 esquina á Oom-
postela, dos y una accesoria, y Acosta 21 uno y ha-
bitacioncs separadas altas y bajas. 10965 4-19 
S E A L Q U I L A 
U n ventilado principal y un entresuelo en Con-
sulado 38. E u los baios informarán. 
10799 4 . 15 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Oom-
postela H I y H 3 entre Muralla y 
Sol. 10798 4-15 
S E A L Q U I L A 
en ítgjiar 128 es,luina á Muralla, un gabinete, sala y 
recibidor, propio para un matrimonio sin hijos ó un 
modesto escritoiio. I n f o r m a r á n en la misma. 
10736 8_1S 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Estrel la entre Angeles y Rayo 
compuestos de sala, saleta, 5 cuartos corridos, cocina 
baño y demás comodidades: informarán en el n ú m e -
ro 20, altos. 10686 8-12 
Se alquila en Amistad 91, entre Barcelona y Dra-gones, el espacioso b í jo de esta casa, completa-
mente independiente, muy propio para a lmacén de 
tabaeo ó cualquiera otra cosa, tiene un patio mny 
grande. En los altos infoimarán y en la barber ía la 
l lave 10963 5-19 
oí número 108, se alquilan hermosas habitaciones 
_ altas y una espléndida sala, con piso de mármol y 
alcSa corrido, se prefieren caballeros solos ó mat r i -
monios t ín niños, y asistencia si la desean. Ŝ  dan y 
tomín referencisg. 10929 4-18 
Sí alquila en nueve centenes la casa San Miguel a. 32, acabada de pintar á dos cuadras del Parque: 
tiene hermosa sala, comedor, 3 cuartos seguidos y 2 
alt«s, agua y excusado arriba y abajo; la llave en la 
bocega é informarán. Industria 79. 10930 4-18 
Se alquilan las siguientes casasj 
Una Ejcobar 81 y otra en Chacón §7, ambas de 
dos pisos, suelos de mármol y mosaicos, inodoros y 
denás comodidades para don familias. 
Otra calle de Agaiar n . 40, con 4 cuartos bsjos y 2 
alto», zaguán y demás comodidades, 
0,ra Villegas n. 79, con 4 cuartos bajos y altos, a-
guay baño . 
Yotra en Ancha del Norte D. 108. oon 4 cuartos, 
aguí, y sótanos. 
Se dan en proporción. In fo rmarán de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde en Animas 8°'. 
10900 4-18 
H A B I T A C I O N E S . -
Con gas, agua, cocina y demás comodidades, se 
alquilan juntas ó separadas varias habitaciones en 
Galiano n. 44 109G6 4-18 
e alquilan dos casas can buena agua las dog an 
la calle 15 ntims. 107 v 109, inform.ai^n en 5a esqui-
na. 10928 ^6 18 St 
e alquilan los bc,j is ilo la c a s a Lagunas u. 2, con 
dos ventanas, z?guán. saU grande, cf-me ior, tros 
cuartos, saleta, -uarto de baño, agaa y cloaca, con 
suelos do mármol v masálco. la llave en los altor; y 
la de Troeadero 72^. con sala snleta y 5 cuartos: la 
Ilava en Trocadero 97. 10925 4-18 
V E D A D O 
Se alquila una cas.» pintores a y frasea, con 6 ha-
bitaciones, sala, ctmedor, degpcnaa, Bocina, patio y 
traspatio y derná^ c'ufaodidades, muy barata, 3^ es-
quina á 'G n. 37. Impondrán en la misma. 
16916 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa San L í z a r o n. 137, con pisos drf mosaico, ba-
ño, inodoro y demás comi.did<id«>s: la llave é infor-
marán Manrique 126 10913 15-18 
Se alquila en el Vedado calle 5* n. 33 frenta á los Baños del Progreso una «•a iaquint^ para regu-
lar f i m i l i a con ag a.» v gas. t i t r a en la calzada de 
J e sús del B^o^ts n. 240, casi en la esquina da Toyo, 
íso t̂ todas comodidades. Otra L u y a n ó 41, una cua-
dra d é l a calzada; la l 'avo del Vedado en 1^ barle«a 
de enfrente, la de Jeslu del Monta &1 lado 243, l a 
de Luyanó en la p^nadeipi* de R^J70 y su dueñi . Saa 
Lázaro 123. Í 0 8 S a 4 1 8 
Se alquila la planta baja de la moderna casa ChT~ oón 11 con entrada y todo el servicio 'udeppn-
diente. E n e! 13 dos departamentos altos. Y en Re i -
na 149 uno con todo el servicio independiente, vista 
á la calzada y propios para fjmillas de gusto, sus 
recios móilicoa. 19927 4 iS 
En casa particulfr y de corta familia se alquila una hfivmrjsa y sresca iub i t ac ión , cen derecho si 
quieren .̂ la oooina,' á un'matrimonio sin niños, ó se-
ñoras solas de moralidad, se toman y dan referencias 
(no se admiten an'males). In fo rmarán San Lázaro 
n. 31. 10903 4-18 
S« alquil i eata fresca casa ¿ d o s cuadras de par-
ques y teatros, cen baño v ducha. La llave eil la 
bodega y f n <'u".ú • S:ilud 26 
' ÔaVO 4 18 
A L Q U I L A N 
b s altos v Imjos de la casa calle de ^un I g n í c 
78 eeq á Muralla. Ea l a n r s m a in f j rmarán d' 
9 de la m i ñ a n » j 2 á 5 de la tardo 
10883 8-ÍS 
7 á 
O B E A P I A IT. 3 6 
S i alquilan unos líennosos v ventilados altos, muy 
ú proposita para escritorios, ó una corta fami lU. 
10879 6 18 
BELASCOAIN MM. 8. 
Se alquilan los bajos de la casa 
Belascoaínn, 8 con tres cuartos co-
medor, patio con jardín, espaciosa 
cocina y un hermoso baño de már-
mol, entrada independiente: en la 
misma informarán. 
10647 8-11 
Elscobar n . 162, entre Reina y Salud.—Se alquila Jesta cómoda y ventilada casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos altos, 
con i isos de marmol y mosaico, cocina, inodoros y 
un masrnílieo baño . I n f o r m a r á n en Monte n. 72 
10455 i 5 . 5 
BO D E G A . — S E V E N D E U N A í e gran porvenir para una persona que entienda el giro: los dueños 
actuales la venden en proporción por dedicarse á otro 
giro distinto lo cual so garant izará . Vista hace fé 
Vean la casa y verán la verdad. In formarán calzada 
del Monte esq? & Sari Nloelás , ferreter ía . 
10994 ' 4 . 2 0 
FARMACIA 
^^8eJ,v?Iíde una en e8ta capital- In fo rmarán Oficios 
56: dincirse por correo á Poseyre. 
10977 1 4.20 SE T R A S P A S A L A A C C I O N A U N M A G Ñ I -noo locol situado en buen punto y propio para 
establecer una farmacia para cuyo objeto fué toma-
do: demás pormenores en el despaoho de esta I m -
pranta. 10987 4.20 
B A K B E H I J S L 
• S5 Y?nil? antiguo y acreditado salón en lo me-
j o r de la Habana con una gran clientela y en precio 
módico, por tener que dedicarse sn dueño á otro g i -
ro; también »e traspasa la acción al local, que por 
su soñac ión se presta á establecer cualquier giro v 
en particular Casa de Cambio, tiene contrato por 3 
años prorroga bles, i n f i r m a r á n en la calle de San 
Nicolás n. 197. 10995 4-20 
SE V E N D E E N 1,2:0$ E N P A C T O U N A C A -sa liscobar inmediat i á Neptnno. En 3,000$ en 
pacto una casa Crespo con 4 cuartos En 2,700$ 
una alto Desamparados oon , sala, comedor. 8 h i b i -
taciones Concordia 87 10889 4-18 
S ü V E N D E 
^1 Uea de ¡avado de Animas n. 74, con 8 tareas de 
ropa; se dá en 30 centenes por t a ñ e r que Si.ír dettro 
de c i ico días pura cámbafia an dueño. 
10899 4_ i8 
OJO. 
Se vende el cafó Manrique esquina á Sitios ó sea 
Manrique n. 192, en proporción. 
10S81 4-18 
PL A Z A . D E ! , V A P O R — M U Y P R O X I M O A _ ella y á Reina se vendñ una c a n en $9 100, ga-
nando .$f 5 oro. 'nfurma Estel.an E García'. L a g u -
nas 68 ó Mercaderes n 2 de 1 á, teléfono 138, ónico 
autorizado. 10866 4-17 
S E V E N D E 
una casa á una cuadra doi Parque sin intervención 
de terefiro. Informan Manrique 46. 
10854 8 17 
SE V E N D E N E N $ 12,000 L I B R K S el vendedor las ctisas Campannri» 100 y PARA 102 do 
court rucción moderna, niaos de mármol y mosaicos 
á la acera de la brisa. In fo rmarán Conulado 122 de 
8 á 9 y 4 á 10805 0 15 
¡¡ES U N A GANGA!! 
Uno de los mi-jores almacenes y bodega del barrio 
de Colón que veade de $35 á 40 diario, se vende en 
$2,000 Viéndolo es como podrán apreciar l i ver-
dad, informarán los Sieur Mart ínez y Uno., .Agusca 
te 58. Teléfono 590. 10823 4-15 
J L los l echeros 
Se vende en proporción uu tren de lecha muy a • 
creditado. San Miguel 82. 
10797 4-15 
Z E Q U E I R A N. 107 
Sa vende esta casa, con ?ala, 2 cuartea y un cuarto 
aUo, con agua y mucho fondo y bueña cocina, en 
900 pesos oro: en la miama da ián razón. 
10651 8 11 
M MIMES, 
Se aiquii» una hsrmosi casa en la calzada del Ce-rro n. 618 (cabada de componer con pisos de m á r -
mol diez cuartee hermosa cocina buen pozo y propia 
para una numerosa imil la , eu el n. 614 es tá la llave 
y en G^vaeio 146 informarán se da barata. 
10990 . 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en Gallar o l l l bsjoa, entre Sfcu J o s é r Lareelona, 
d j i "spacioaas habitaciones juntas ó separadas. 
10988 8 20 
S E A L Q U I L A N 
los bien ventlladcs y espaciosos altos de la tienda de 
ropa f>l Bazar Habanero, Belíig loain n . 36 
JIGOS i & 0 _ 
Se alquilan loa hermosos y frescos aitos con hsloón á la cal'.e en el pnnt.o más céntr ico ds la Haba-
na, calle de O Reil ly n 50, oon todas las comodida-
des para una familia de gusto, y con entrada iode-
pendlente. Ea los bajos de la misma in formarán . 
10978 4-20 
P u n t o c é n t r i c o 
Belascoain ^7 entra Concordia y Neptuno en 2 
onzas. Neptnno y Espada, panader ía , in formarán . 
10í)82 10982 
A n c h a de l ^Torte 1 0 3 
en $93 50 ee alquilan los frescos y hermoso» altes de 
dicha casa, impondrán en la Academia Carreaba 
ru, Luz 53 10985 4 20 
S E S O L I C I T A 
Una señora para estar al cuidado de nna casa que 
sepa coser y duerma eo la misma; informarán I n -
dustria 132 entre San liafael y San J o s é , en la mis-
ma ee alquilan habitaciones. 
11005 4-20 
Se alquilan dos habitaciones en los bajos de Obra-pía 55 y 57 oon entrada indepondiente, agua, ino-
doro, tuelos de mármol , cielos rasos, muy propia 
para vivienda'y despacho oe un caballero solo. E n 
la misma en las altos psq. á Oompostela t r a t a r á n 
de su alquiler. 10998 4-20 
ROSA 11, T U L I P A N 
Se alquila esta hermosa y fresca casa de alto y 
bajo á media cuadra del paradero del Tu l ipán . I m -
ponen en Rosa 13 ó en Obrap ía 25. 
10996 8-20 
Se alquila la casa cali 
forme» al lado n.40 10S02 
1 a Huye ó 
8-18 
S E A L Q U I L A 
para una regular familia y con bastantes comodida-
des !a cuna calle de Consulado n. 57. Informarán O • 
hispo m tienda. 10893 8-18 
S E A L Q U I L A 
en Tanientc-Eey n 22 un entresuelo á propósito pa-
ra maeatrario, depósito, etc et v en la misma una 
eficiía v unos cuartos altos á hombros solos. 
10S82 4 U 
IJIE Giiaoftba.ioa se alquila la casa calle de San A n -
JCjavés ri 22, oon sale, comedor, cuatro cuartos co • 
rndw y uno alto, con an pozo debnen agua potabln, 
p-.ticy t i nspatio c la otra puerta la llave y en la 
Habina Mural la 121. darán rezón. 10838 8 17 
S E A L Q U I L A N 
cuartos a'tos y bajos á matrimonio solo, hay agua. 
Es cisa de moralidad y se dP'ea igual clase. S v i N i • 
coláel70 10857 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los atos de la casa Figuras e q. á Manrique, frescos 
y biei ventilados, en la bo'ieg:i está la llave é infor-
marán, tie^pn halcón corrido á laa dos ' alies. 
10837 4 1 7 
S E A L Q U I L A N 
varis habitaciones bajas á aeñoras solas ó para 
guarlar muebles. Prado 77. 
10836 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los b jos ó los alto] d é l a precúosa y cómoda casa 
Prad) n. 27 ioformará en la miama ó todas horas. 
10334 4 17 
S E A L Q U I L A N 
en c a á de f imi l i a respotab'e y á peraouaa de mora-
lidad variaa hubitaoionea altas y bsjas con muebles 
6 siaelios. Precios módicos. A m i r g n r a 69 
10853 4 17 
Se r q u i l a la hermosa casa quinta situada en el ba-r io de la Ld-sa, i útn. 21, en la calzada de Mar ia -
nao, inmediata al paradero del ferrocarril del 
misuo nombre, con todaa las comodidades para una 
largafamil'a. se dá en alquiler muy baraso: en U 
misna ett^ la llave: informarán A n e l u del Norte 237 
10825 8-15 
SE A L Q U I L A E N 4 ONZAS 
la c a á Neptnno n. 123; compuesta de sala, gran sa-
leta orr ida. 3 cuartos b^j ÍS , 3 id . altos, cuarto de 
baño JOP tiinquo v ducha y muy fresca. T r a t a r á n 
Neptmo 94 d • 9 á 1 y de 6 á 8 noche. 
10828 4-15 
Se »lquila 
la casi San Ignacio |18, al"lado está la llave é 
furma-án Mural la 22.' ' 10827 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casi Campanario n. 100 y Consulado n , 122. In-
formarán Consulado 122 de 8 á 9 y 4 á 5. 
10804 6 15 
M A N R I Q U E 140 
entre Salud y Reina.—Se alquilan tres habitaciones 
altas, interiores con agua é inodoro. 
10813 4-15 
S E VENDESN 
dos vacas paridas. Caea do las Viudas. Belaaccain. 
10938 4 1 9 
S E V E N D E N 
caballos maestros de tiro y de silla y una guagua ca-
si nueva. Conodlaio 121 
10931 4-18 
SE Y E N D E 
nn magníSco perro de Terrarova de 16 meses. Pue-
de Vr-ree de 4 é 6 Zr l ac ta 32. 
10848 4 17 
Kealigacíóii de canarios finos 
25. de 7 á 10 de la mañana . Consulado n 
10704 10-12 
m m 
S E V E N D E 
un fastón, un t i lbu 'v un pr íac ipe Alberto, una g a i -
guita e- ta se da en 12 onzas se puede ver en Campa-
nario 231 á todas horas. 
10991 4-20 
S E VEÍNDEN 
una duquesaa francesa muy fuerte y espaciosa pro-
pia para pareja para campo y un t í b a r y ameiicano 
también muy faerte y l'gero: San Miguel 105. 
10969 6-19 
Aguiar n. 56, esquina á Chacóa 
Se vende un coche y 3 caballos; se danbanitos por 
tener que ausentarse tn dueño. Informará R Gon-
zález, 10967 4 19 
SE5 V E N D E 
Cua guagua de sais asiettoa por ia mifad de su 
valor, ex ielonte materisl y ñoco uso. Casa de las 
Viudas en Bslascoaiu. 10955 4 19 
S E V E N D E 
un faetón francés y una limón, ra de solo una sema 
na da uso. en precio aarnt-rne' te módico, callñ do la 
Reina n. 83 altos. 10933 4-19 
P T T ^ U E S I T A 
De ú l t i m a m o i a , construida por Conrtiller que a-
pen&s ha rodado, m u f btrata. De 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 3 de ia tarde. O-Rei l ly n. 25. 
10884 4-18 
Estos afamados pianos se llevaron 
los PRIMEROS PREMIOS en V i e -
na y PASÍS. 
Hay más de 200 vendidos en la H a -
bana, donde se pueden informar de 
ellos. Barat ís imos al contado y tam-
bién pagándolos con 
$17 CADA MES. 
Venid á verlos. 
0 , GALIAHO, IOS,. 19 
LA F A M A — M U E B L E S B A R A T O S , Oompostela 124 entro J e s ú s Mar ía y Merced, juegos de sala, 
uegos de comedor, escaparates, lavabos, peinadores 
espejos, relojes, bufetes, mesas de gabinete, sillas de 
esoritorro, carpetas, camas colombinas y bastidores 
de alambre, todo barato; hay muebles de uso. 
10810 4-15 
AVISO i LOE Pililos, 
Tenemos construidas y estamos coiiati'ujoado má-
quinas para la galleta y podemos servir cualquier pe-
dido en el acto Casi todas las sobaderas de las pa-
naderías de la Isla son construidas eu este taller. 
También vendemos nna máquina y caldera de vapor 
de 8 caballos de muy poco uso, sistema Shapley-muy 
económica. Se dá por la mitad de su precio. Taller de 
maquinaria de J o t é Roselló é Hijos. Habana n. 103. 
C 1505 15-5 
JA R D I N " E L CLAVEL".—Principe Aaturiaa 9.1 Quemados de Marianao.—Eu este antiguo y a-
croditado jardín , se venden por la mitad de su va-
lor 200 magnífioao posturas de naranja? de Chi na, 
de una vara de alto, todas en latas v la mitad de e-
llas ingertadas an el país . 10901 4-18 
Xaía E s t r e l l a de Oro» 
Pardo y Fernandez, Oompostela 46. 
Gran surtido de mu eblea baratea. Juegcs desala 
Luis X I V á $100, de Luis X V y Vicna. Escapara-
rates, peinadores. Labavbs á $8 Aparadores 4 $ 8 
10 y 20, Tinajeros á $ 4 y 10. Mesas á $10 y 15, Es-
critorios Ministros á $20, 30 y 40. Bastoneras ú l t ima 
novedad Relojes y prendas al peso. Se compran 
prendas y oro viejo. Se hacen y componen prendas 
y relejes, 10802 8—15 
0 Til Se veude na reg'o jnego de cuarto de pa l i -
v ^sandro con lunas biceiadas, solo usado tros 
meses y compuesto de magnífica cama, escaparate 
de tres lunas, real vestidor, lavabo, mesa de noche, 
escr ibanía , mesa de centro, 2 columpios, 2 l i l las y 
un bidel. I n f o r m a r á n Hote l Florida. 
10793 4_jr; 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador, también un toldo-cortina 
completamente nuevo: en la calzada de Cristina n ú -
mero 14. 10121 15-5 
Almacén d© pianos de T. J . Curtís. 
Amistad 90, esquina á San J o s é . 
• En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el úl t imo vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcanse de todas las forunas. Se 
compran, cambian, alquilan v componen de to&as 
clases. Teléfono 1,457. 9996 26-24 A g 
F L O R E S . 
Se vende una partida de rosales en macetas; tam-
bién hav otras plantas. Calle de Riela núms. 91 y 93, 
10908 4-18 
ORGANOSdcALEXANOBE, M I * 
8 1 , R u ó Lafayetto, P A R I S 
ÓRGAlVOS.AlllIONIGÜISdesdelOOfr.LaslaS.OOOfr. 
Para SALONES, IGLESIAS y ESCUELAS 
Órganos a manos dobladas (modelo uuevo) 
«EOALtAS EN TODAS US EXPOSICIONES 
l \ Catálogo ilustrado se rasiria f^por el cotreo, i qaien 
N u e v a f ó r m u l a 
d e u n a e f i c a c i a c i e r t a , 
s u p r i m e 
Copahu y Cubeta ^ 
Y cura radicalmente s in temor 
a la reincidencia,por sn acc ión a Í&SJ 
la voz estimulante y a i i l i sép t lca MK-jjg 
SE KUPLRA. EL S?f 
una bomba alemana patente Wegelin & Hilbnez ú l -
timo modelo, capaz para un aparcto & tr iple efecto 
d i 5.000 pies cuadrados de superficio calórica y un 
tacho punto do 20 bocoyo». Se garantiza para 
hacer 75-cent ímetros de mercurio de vacío equiva-
lentes á £9^ pulgadss inglesas. 
M . Beato, apartado 153, Matanzas. 
C 1576 alt 15 20 S 
S E V E N D E N 
tres cabtiolet, dos carr,¡s propios para víveres ó pan 
una j - u ü a para oargar pollos y una carretela. Mont 
268, esquina á Matadero, taller de carruajes 
10877 4-17 
G A N G A 
Por la mitad do su valor un faetón y i^n escapara 
rate de espalo. Saar'ez 129 
10820 4 15 
1 I I B Í I 
C 1575 pe alquilón los altos. 
A hombres solo> ó matrimonios sin niños, se al-quilan habitaciones interiores en el alto y entre-suelos, 2 arriba y 2 en ,el entresuelo juntas, y un 
bonito cuarto en ,ol patio con su cocina en 8 pesos 
en Inquisidor 18 etq. a Sta Clara y en Empedrado 
43 un cuarto alto. 109715 4-19 
En casa de una £imi.ia respetable se alquila una magnífiea' habi tación, con asiqton'üa ó sin ella. 
Se exigen refarencia?. Virtudes n 1151, 
C1571 4-19 
Se alquila la cómoda v fresca casa San Nicolás n. 85 con sala, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas y dos altas, a g u í , buen patio, cuarto de baño , & , 
L a llave es tá en la casa inmediata n. ¿5 A donde 
también i n f i rmarán á cualquier hora. 
10964 G-19 
V E D A D O . 
Se alquila la espacióla casa 5* esq. á B n. 72 com-
puesta de sala, saleta 4 cuartos, cacina y demás co-
modidades, jardines y arboleda, oon su buen patio, 
informarán en la misma. 10973 4-19 
Sñ alquilan lan ventilados aitón de la ua ta calle de Villegas n 73 con sala, comedor, 4 cuarteos, a-
gua, inoaoro, entrada iudependientu. & , & . , cerca de 
Obifpo y Plaza del CrUto; inf j rmaráu en los bajos 
de la mi. m i . 10874 4-17 
l íabitaciones espléndidas. 
A media cuadra del Centro As tú r i i no y dalos tea-
tros, con toda asistencia ó sin ella: precios módicos y 
casa de familia. Hay cuartos de batió, timbre y ae u¿ 
llavín. Hav fonda en los bsjos, Monserrate 91. 
10733 8a-12 81-13 
S a n Usá sa.ro 4 5 
Se slquilan frescas y e ípaciosas habitaciones á 
I rmbics tolos ó matrimonies sin n 'ños . 
10792 4 15 
POR 2 LUISES » 4 S £ 
bits.c!oti»-9 cou bálcón á la calle, inodoro, cocina a-
gua ce Vento y una g^an azotea para tender ropa. 
San Rafael esq á S. Francisco n, 155, cufé, infor-
m i n 10815 8 15 
S E A L Q T J I L A 
un pequeño piso alto muy fresco para una corta f a -
milia: tieíie agua, excusado y enteramente indepon-
dieote: en Reina 46 informarán. 
10821 4 15 
Negocio de oportunidad. 
A 25 minutos de la Habana y á 10 do G mabacoa 
por carretera has t» la finca vendo nna de 2 caballe-
i ías 140 cor leles terrenos negros superiores de 1^ va-
ras á e capa v g e t a l , grandes fábricas de mamposte-
rláj inmenso arboladó frutal, un rio fértil que desa-
gua en l a b a h í i y además un arroyo fértil . De su 
precio y para verla en Prado n. 20 J o s é L . R o d r í -
guez; no se admiten corredores, plano y t í tulos al 
pelo/ 10806 4 15 
Plaza del Cristo en los altos de la botica, se a l -
quilan habitaciones con balcón á la calle, con toda 
asistencia. Se cambian referencias. 
10790 ' 4 -15 
G A N G A 
ge yenden dos pianos imo-de p leye l y otro de Gil-
vo de poco uso; se dsn inuy baratos, garantiiadoa 
de comején. Aguacate n. 53, entre Mural la y Te 
nienta Rey. 11010 aí t 4 20 
DE U N A F A M I L I A Q U E SE E M B A R C O : es caparate de espejo, vestidor, lavabo, canastille 
m , escritorio de señora, mediallones desde $i> hast; 
15; 3 dooenas de sillas de café, úl t im» moda, en p ío 
porcién. Se alquilan muebles por meses con dererho 
á la propiedad. Monte 2 G . 10935 4-19 
S E V E N D E N 
muebles, camas y otros efectos de casa. Casa de las 
Viudas. Belascoain. 10957 4-19 
UN J U E G O D E S A L A 35, Ü N a M E S A D E comer 8, na aperador 14, 3 huecos mamparas 
§; 2 camitas niño á 14, una cama nna persona 9, un 
escaparate para homhre 30, uno 42, un bufete minis 
tro 40, un lavabo depósito 30. una cama corona bron 
ce 80 y varios mnebles máp. L a Fama. -Compostel 
124. entre J e s ú s Mar ía y Merced. 10972 4-19 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" da 30 caballos, 
campieta con calentador y bomba. 
1 caldeia multubular por tá t i l horizontal " C o l u m -
bia" de 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical " D u t t o o " de 4 caballos. 
1 id . i l . „ de 6 id . 
1 id . i d . „ de 8 id . 
1 , id. id , „ de 10 id. 
A d e m í s hay Donkís de distintos tamañas , poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verso en Amargura n. 10 
10719 15 . Í2 
solo ó en asociación con la 
Inyección VorcLo/ 
[; £xi»/r la lii ma del Fabricani» : $ 
\ DUPERR0M, í ' a r~dcfc l . V 
3ítr,CalledesRotl8ri, ^ 
•ífo PARIS 
s m i : m t i% 
1 
m i 
\ 10$ D O j p R E S . R E t o o s , 
ISMppBEJS'OíÍES OE 1.05 
Vff "BBIfltíT I S O 
K E U ñ A S T E N I A , A B A T I M I E N T O mci 'a l ó f ís ico, ANEIWIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 




ó la . K O L A ^ M O N A V O N 
3 Premios Mayores 
<iS\ÍQ Diplomas de Honor 
TONICOS 
^ l O Medallas de Oro 
S Medallas de JPlata. 
BEGONSTITÜYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . ^ C H G E S T I O N 
Per^a'toa en LA HABANA, c u Vaya de .TOSE SAJSMA 
y EN T O H A 8 L A B F A R M A C I A S 
r o m c o - N U T R I T I V O l 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Parts en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
CHLOROSÍS § r A m | 3 g " W kT( i W ^ l D E B I L I D A D 
Colores pálidas Rii»3Ll̂ miñ!fiiimA Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L ALISUmiNATO DE H 3 E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la c u r a c i ó n de las E n f e r m e d a d e s 
de l a F o b r e z a de l a S a n g r e . — JSmpleado e n l o s Hospitales. 
PARIS: COS.LIÍI v C". 4 9 , R u é de Maubeuflre, y lotlas farmacias 
IPOn 331-
Complutu ésito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA. L A CUUAGIÓN D E 
E p i l e p s i a - M i s t é r i c o 
M i s t e r o - J f S p i t a p s i i t 
J O l a t l e t i e ü e n t V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y do la M e d u l a E s p i n a l 
M i i a h e t i s A í z u c a r a d a 
V o n v t i l s i & n e s , V é r t i g o s 
( J r i s i s nerviosas, t f a q u e c a a 
l í e s v a n e c i m i e n t o s . 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
t- m n grataltamente una nota Instructiva«Impresia, muy Interesante, para las personas que la pidan 
Í ^ S B Y E f l U R E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRABCIA) 
DJBPÓSITOS E N TODAS L A S I ' I U N G I P A L E S F A U M A G U S Y DBOGUJ-"!',:-' 
l U f i ü i p i L U J Í Ü á é d e l 
c«m Y O B U & O J&OBIJE d e M I E R R O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, r e g e n e r a d o r do la s a n g r e , es de una efloacia clorta en la 
CIORÓSIS, FLORES BUHCAS, SOTUESICN ? DESOUOEKES .le li MEKSTRÜ4 CIO». ENFERMEDADES del PECHO, QASTR A10U \ 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓÍÜIAS, FIELRES SIMPLES 6IMTERMITESTES, ENFERMEDADES NERVI3S¿3 i 
Ss el único remedio que oonviono y M debí' emplear con exclusión de cualquiera otra tusa.: Jta 
Véase el Folleto gue aco:íípa¡la á cada JF^áurá^ 
Venta po r Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD 4 PE^IT, 4, calia del Parc-RoyaL 
33a fe EAS&SA : J O S I É I eJA^ISAV- XJOBÍJ y O*» 
I P O ¥ t ' : ' T J \ M ' T R i S 
•7 
Teniendo muy en cuenta los intereses de nuestros clientes y para 
facilitarles el reconocer á primera Y } s t ^ sus LEGÍTIMOS producios 
E í S F . k e q F a r ) d 5 P r o p i e t a r i o de ía 
P E R F U i E R l Á O R I Z A , d e p a n ? 
tiene el honor de prevenir su clientela al por mayor y al detalle 
que á partir del Io de Enero de 4896, s e r á n puestas k la venta sus 
principales especialidades ; 
t'Úriza-Oll, iTsS'Oríza et l'Oriza-Poiüüer 
M O D I F I C A D A S en su aspecto exterior y en su forma, con el objeto 
de impedir las innumerables y detestables falsificaciones 
de sus tan conocidos productos. 
3 3 1 e s - s r a r i v o 
de I cea 
V E N D E 
nna vidriera v a^oatoale para baratillo. Dragones 
número 40 . 1 10925 Al ia 
á /a F A F A I N A . (Pepsím vegetal) 
Es el mas poderoso digesti va co^ocidQ, hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DHL ESTÓMAGO ' GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓIV18TOS, PESADEZ D E L ESTÓMAGO 
MALAS DÍGESTÍONES Y DIFICILES, CONSTIPflCSOMFS, ETC. 
U N A G O P I T A A L ACABAR D E C O M E R BASTA I'AHA CURAR LOS CASOS MAS P.EOELDBS 
Venta por mayor en Paria i US. TROVETTIE, fs, ruedes ImmeHlñíz-I'ndustriels. 
Biijir el Sello do la Union de losTabr icaiitessobrer,! ifr^'P w u Cíiur ia* UlriSiwtwj. 
X J e t p o s í t o a e n t é r l n . ^ lí^tf x i ^ x i e j i i ^ a l e s F a r r a a c i a s . 
4-18
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
ffeurasf/íen/a, 
Fosfaíi/racfa 
F O S F A T O - Q L Y C £ R A T O P U R O 
Debilidad general, 
Oolores de cabeza, 
Wevra/g/as, 
Depresión del sis'.oma nervioso NEUROSINE JARABE NEUROSINE GRANULADA - NEUROSINE EN OBLEAS 
Esta praparación^ que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado, á pesar de l poco t i e m p o de s u d e s c u b r i m i e n t o , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i l i c a d o s a m i l 
Depósitojícneml : CHASSAINO y C, 8, av. Victoria. Depósitos en La Habana •• JOSÉ SAÎ RA. y e.i tml.'u Varmncg.-.. 
P O L V O S O P H E L I A 
D E B E L L E Z A * 
De un PERFUME DELICIOSO, m blanqoearj suavizar eicútis 
H0UBIGANT, Perfumista en PARÍS 
